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R E S A B B E 
£ 1 R e y D o n A l f o n s o p r e s i d e e n S a n S e b a s t i á n 
l a g r a n f i e s t a d a d a e n s u h o n o r p o r l a s p a -
t r u l l a s e s p a ñ o l a s q u e f u e r o n a l a r e u -
n i ó n d e B i r m i n g h a n . 
gan Sebastián, 17. 
Esta tardé, a primera hora, celebrá-
r̂tmse las regatas de la Ocupa del Mar-
qués de Cubas. 
Don Alfonso, piloteando su balan-
do '•Luahana/' se ganó el premio. 
Y este es ya el tercero que reñida-
mente se gana el Rey en las regatas 
¿e este verano. 
Terminado el ejercicio de este de-
' •porte náutico, Don Alfonso dirigióse 
fia Pla^a de Toros donde se celebró 
en íu honor una gran fiesta organiza-
da por las dos patrullas que, en nom-
bre de la Asociación de Exploradores 
de España, fueron previamente invi-
tadas a la gran reunión de explorado-
res ingleses que acaba de efectuarse 
en Birminghan. 
La fiesta, que resultó lucidísima, fué 
dirigida por el instructor Don Enr i -
que Pons. • 
Fl Rey. ccmplacidísimo, estuvo con-
versando durante largo rato con don 
Teodoro Iradier, alma de esta patrió-
tica institución, de cuyo funciona-
miento pidió don Alfonfo numerosos 
detalle. 
Don Teodoro Iradier se presuró a 
complacer al monarca, refiriéndole mi-
nuciosamente las últimas excursiones 
de los jóvenes exploradores. 
L a más reciente, que duró seis días, 
realizáronla los de Madrid, en número 
de cincuenta y ocho, por el monte de 
Viñuelas. 
Y a en pleno campo, a las cinco, so-
naba el toque de diana. 
A l salir el sol, izábase solemnemen-
te la bandera, rodeándola todos los ex-
ploradores y honrándola con un ¡ Viva 
España! 
Se arreglaban las tiendas, y en se-
guida, cogiendo cada explorador un 
cubo pleglable de lona, hacían la 
aguada de la cocina. 
Después, la de la limpieza corporal: 
un lavado higiénico de todo el cuerpo 
a pleno sol, fricciones para reaccionar, 
y gimnasia sueca luego. 
Poco antes de comer, el señor Ira-
dier les hablaba de la higiene y sus ne-
cesidades, comían de doce a una, y 
dcnrían dos horas de siesta. 
A las tres tocaban dian39 y volvían 
a la vida activa de campamento, ha-
3tK HIC 
LA SOMBIU D E I J A I S I I L I 
O f i c i a l m e n t e s e c o m p r u e b a q u e u n c u ñ a d o d e l 
R a i s u l i e s e l q u e c a p i t a n e a e l m o v i m i e n t o 
d e l o s k a b i l e ñ p s c o n t r a E s p a ñ a . 
ciendo práioticaa de orientación, de es-
cuchas, y lecturas de planos. 
A l ponerse el sol arriábase la ban-
dera con los mismos honores que al 
izarse. 
A las ocho se cenaba, y, aprovechán-
dose la claridad del firmamento, ense-
ñábase a los muohadhos la orientación 
por la estrella polar y sus relacionea 
con las inmediatas constelaciones. 
A las nueve cesaba la guardia diur-
na, montándose la de la noche. 
Dábase acto seguido la orden de si-
lencio, y a dormir hasta el amanecer. 
Tal es «1 generé de vida, tan benefi-
cioso para la salud, que practican los 
exploradores. 
E l Rey escuchó encantado al señor 
Iradier, reiterándole toda su simpa-
tía y todo su apoyo para esta institu-
ción, tan extendida ya en España que 
va poniéndose al nivel de sus simila-
res del extranjero. 
Los jóvenes exploradores, que re-
gresan muy satisfechos de Birming-
han, aclamaron entusiásticamente al 
Rey, cuyo primogénito ya está inscrito 
entre aquellos. 
P O R E L P U E R T O D E V I C O 
D E U N M U N D O A L O T R O M U N D O 
A c o r t a n d o l a s d i s t a n c i a s . D o s p r o y e c t o s t r a s c e n -
d e n t a l e s . E l p u e r t o d e V i g ' o y s u e s t a c i ó n 
f é r r e a . P o r V i g ' o s e h a n d e a c e r c a r 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Vigo, 17. 
Dos magnos proyectos absorven la 
atención de cuantos en esta ciudad in-
comparable se interesan por su mayor 
progreso: el del Ingeniero Jefe de la 
Junta de Obras del Puerto de Vigo, se-
ñor Cabello, para mejora y ampliación 
de los muelles de aquella bahía, y el de 
la nueva vía férrea entre Vigo y Va-
Uadolid que ha de reducir grande-
mente las distancias terrestres. 
L a mejora y la ampliación del puer-
to serán realizadas dentro de un breve 
plazo, con lo que las condiciones natu-
rales de aquel ningún otro en Europa 
las ha de superar. 
Y a hoy es por sí el mejor puerto de 
Europa, dadas las necesidades de los 
modernos colosos del mar, pues su ca-
lado útil, en baja mar equinocial, pasa 
de los quince metros. 
E l " Imperator , en su primera sa-
lida de Hamburgo, tocó el fondo con 
un calado de diez metros y medio, y 
para entrar en ese puerto ha de alige-
rar su carga en Cuxhaven. 
L a •'Franco," el mayor trasatlán-
tico francés de hoy, con poco más de 
| nueve metros de calado, tiene esa di-
j mensión relativamente pequeña para 
I poder utilizar las dársenas de marea 
¡ del puerto del Havre, considerado 
como el primero de Francia. 
Boulogne y Cherburgo reciben a los 
grandes trasatlánticos en sus respecti-
vos puertos exteriores. 
E n toda la costa continental eu-
ropea del Atlántico, ningún puerto co-
mo el de Vigo puede recibir segura y 
cómodamente. no sólo a los barcos del 
tipo del ^Imperator," ni mucho me-
nos aun, los que en plazo no lejano 
prevé la construcción naval. 
Y a bien recientemente, en el último 
Congreso Internacional de navegación 
de Filadelfia, se desechó por unanimi-
dad la pretensión de que se acordara 
no construir buques cuyo calado pasa-
se de nueve metros y medio. 
Tal pretensión obedecía a que el ca-
lado dé las exclusas del Canal de Pa-
namá ha de ser solamente de diez me-
tros y setenta centímetros, lo que ya 
imposibilitará el paso de los grandes 
trasatlánticos actuales. 
Por todos estos razonamientos agi-
nóle 31000000 O OIC ytotc 
lina Oran Cruz De lo Marina 
Madrid, 17. 
En el Ministerio de la Guerra con-
fírmase oficialmente, por noticias lle-
gadas hoy de Tánger, que un "cúñalo 
del Raisuli, persona de toda la con-
fianza de éste, es quien capitanea a 
los kabileños alzados en armas contra 
España. 
i Demuestra esto una vez más la in-
fluencia y fuerza con que E l Raisuli 
¡ cuenta, desde Beni Said hasta el Oarb, 
i y cómo, con su adhesión sincera, la 
| guerra se habría evitado. 
Afortunadamente, y a pesar de to-
das las pesimistas predicciones, Ma-





Ésta mañana conferenciaron el jefe 
del Gobierno y el ministro de la Gue-
J"8-. general Luque, larga y reserva-
damente. 
Sábese sin embargo que la entrevis-
^ fué para decidir la unificación de 
ttondos en las posesiones del Norte de 
Africa. 
El general Alfa u. Alto Comisario de 
JiZona, desea asumir él todo el su-
^«mo mando. 
la j i i g í e n e l s c n l a r 
fia sido creado el Cuerpo de Higie-
Je Escolar de España, y al efecto han 
Pedado nombrados inspectores car ac-
ezados médicos. 
S U M A R I O 
gi'N'a 2. Sección Mercantil. 
ag'na 3. Falta Trabajo. Baturrillo. 
p wceta. 
4. L a Prensa. Los crimenes de 
p ̂ nchez. 
*JIKa 5. Otro millón de pesos para 
u ^antarülado. Solución del con-
\0 d-e. tos carretoneros. E l señor Ma~ 





Ha sido autorizada por el Gobierno 
la Junta de Arbitrios de Melilla para 
abrir un empréstito de cinco millones 
de pesetas con destino al saneamiento, 
urbanización y embellecimiento de 
aquella plaza. 
De allá telegrafían que dicha anto-
rización ha originado extraordinario 
entusiasmo. 
< Hazaña criminal 
Barcelona, 17. 
Otra vez han sido levantados los 
railes del ferrocarril de Manresa, y 
otra vez, providencialmente, pudo ver-
lo a tiempo el maquinista del primer 
tren que por la lín€a había de pasar 
después de odioso atentado. 
al Ministro Alba 
San Sebastián. 17. 
A solicitud de la Federación de 
maestros vascos, el Rey ha firmado la 
concesión de la Gran Cruz -de Alfonso 
X I I en favor del ministro de la Gober-
nación, don Santiago Alba. 
Como es saibjdo, los aludidos maes-
tros--a,gradecidos al Decreto de Di-
ciembre último que tanto les favore-
ció—regalaron al señor Alba no hace 
aun muchos días, un álbum con las 
firmas de todos los maestros de las 
Provincias Vascongadas. 
E l Rey ha telegrafiado a Alba par-
ticipándole la concesión de la Gran 
Cruz. 
tase en Vigo la opinión pública solici-
tando la mayor atención posible por 
parte del Gobierno. 
Como la casi totalidad del movi. 
miento entre América y Europa pasa 
por delante de Vigo y en tránsito, este 
puerto, que acorta en más de seiscien-
tas millas la navegación al Norte de 
Europa, y evita los peligros y moles-^ 
tías de la travesía del Cantábrico,' 
bien merece que sea atendido. 
Y con tal fin, en breve saldrá para 
San Sebastián una nueva comisión de 
personalidades viguesas que quieren 
insistir en solicitar del Rey su apoyo 
a las dos trascendentales proyectos 
aludidos: el del mejoramiento de los 
muelles y el de la inmediata construc-
ción del ferrocarril directo entre Vi -
go y Valladolid. 
Los aludidos comisionados visita-
rán antes al ex-minii>tro conservador 
don Augusto González Besada, que ve-
ranea en su finca de Poyo (Ponteve-
dra), y al Presidente del Senado, li-
beral, don Eugenio Montero Ríos, que 
se encuentra en su casa de Lourizánu 
3I0OOÍC 
al Rey Alfonso 
San Sebastián, 17. 
E l Rey ha recibido un afectuosísi-
mo mensaje telegráfico de los mari-
nos de la Armada, quienes, conmemo-
rando la festividad de su Patrona, la 
Virgen del Carmen, han querido ren-
dir toda su adhesión al monarca, salu-
dándole en tal día, y participándole 
que han efectuado solemnes funerales 
por las almas de los compañeros que, 
en cumplimiento de su deber murieron 
en el Norte de Africa por su patria y 
por su soberano. 
Don Alfonso ha contestado agrade-
ciendo el homenaje. 
LA REINA VICTORIA EN VIAJE 
A c o m p a ñ a d a d e l o s i n f a n t i t o s , s a l e d e L a 
Granja para S a n S e b a s t i á n , 
s i e n d o a c l a m a d a . 
3I0O0IC KZZZZIñáM 
ESCUADRA Di AEROPLANOS SOBRE MADRID 
L a escuadrilla militar de aeroplanos 
ha maniobrado esta tarde sobre Ma-
drid. 
Constituianla seis biplanos " F a r -
man" y tres monoplanos "Newport.'' 
Los nueve aparatos iban piloteados 
por profesores y alumnos mandados 
por el coronel Vives, jefe de aeronáu-
tica. 
Entre los pilotos figuraban, como ; 
alumnos de la Escuela de Aviación, 
el capitán de Estado Miayor, don A l - ' 
fonso Bayo, el primer teniente de In-
fantería don Julio Ríos, y el de Inge-
nieros don Antonio Espin. 
Entre los profesores iban, además 
del coronel Vives, los capitanes Kinde-
lán y Cortijo. 
Los intrépidos aeronautas milita-
res, después de maniobrar sobre Ma-
drid, dirigiéronse a la Estación de 
Cuatro Vientos, donde aterrizaron. 
E l espectáculo de ]a escuadrilla aé-
rea fué admirado por todo Madrid. 
Lar Granja, 17. 
Esta tarde salieron la reina Doña 
Victoria Eugenia y los inf antitos para 
'San Sebastián. 
Su Majestad y Sus Altezas se diri-
gieron en automóvil a Segovia, en cu-
ya estación férrea les hizo los honores 
el bataMán de alumnos de la Academia 
de Artillería., con su bandera y su mú-
sica. 
A despedir a la Reina acudieren ln,a 
autoridades y un inmenso gentío qu« 
aclamó a Doña Victoria. 
Su Majestad ha dejado cinco mil pa-
setas para los pobres del Real Sitio de 
San Ildefonso. 
DtK HIC 3IOOOIC 
Invitando a 
«OIC zxo-
Más tropas a Africa A la guerra 
Ha embarcado para Ceuta una nue-
va batería de Montaña. 
No ocurrió durante el embarque ni 
el menor incidente. 
LA R E U N l i DE AYER EN PALACIO 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
IJOS fahric-a.ntes de licores. 
J^edades Españolas 
Agix'a 7. E l suceso de ayer. Más su-
Ksos. Tribiuuües. f¡!?A 8- Para el Hogar. 
(oINA 9. Irreligión. Noticias del Puer-
fas. 
troj. Teatros y 
A£,A ^ ^ P&wr. Noticia desmen-
A£V12- Et Tiempo. EL proceso As-
^ o i ^ !3- Ija or<uñón ds la nostalgia. 
te¡ ^tálegranias de todas par-
ie' ^ Baseball en hs Estados Um-
E n nuestra edición anterior dijimos 
a nuestros lectores que a la hora de en-
trar aquella en prensa, quedaban reu-
nidos con el señor Presidente de la Re-
pública, los Secretarios de Despacho, 
los Presidentes del Senado y de la Cá-
mara y el Fiscal del Supremo, para 
tratar de asuntos relaoionados con el 
suceso del Paseo del Prado. 
Nos enteramos por el Secretario, se-
ñor Montoro, que allí no había habido 
más que una reunión convocada por 
el Jefe del Estado, para cambiar im-
presiones y oir el parecer de los miem-
bros del Gabinete y los demás invita-
dos a la junta respecto'de la convoca-
toria que hará al Congreso de un mo-
mento a otro para que se reúna en le-
gislatura extraordinaria con objeto de 
tratar el alcance de la inmunidad par-
lamentaria. 
E l Congreso se reunirá dentro de 
ocho o diez días. 
E l señor Montoro nos informó al 
propio tiempo que la convocatoria isl 
Congreso, -había sido acordada en prin-
cipio—caso de que el Tribunal Supre-
mo como srucedió—negase la continua-
ción del procedimiento contra los con-
gresistas acusados por los sucesos del 
Prado. 
Los señores Montoro y Cárdenas 
(don Julio) nos negaron rotundamen-
te que el Gobierno hubiese recibido 
nota alguna dol de los Estados Uni-
dos como se había publicado. 
A la reunión, que terminó a la 1 y 
10 minutos, concurrieron también el 
doctor Ricardo Dolz y el representan-
te señor Fernández de Castro. 
Poco después de terminada la reu-
nión et señor Presidente de la Repú-
blica se retiró a su residencia vera-
«iega en unión de sus ayudantes. 
Ha marchado a Marruecos, para in-
corporarse al regimiento a que perte-
nece, el recluta Suárez Inclán, hijo del 
ministro de Hacienda. 
la deserción 
Madrid, 17. 
Han sido sometidos a la jurisdic-
cáón militar varios agentes de emigra-
ción que recorrían los cuarteles invi-
tando solapadamente a los soldados 
para desertar, y ofreciéndoles toda 
clase de facilidades para irse para 
América. 
E l escandaloso suceso ha producido 
general indignación. , 
a 
L a Comisión hispano-americana ini-
ciadora de la suscripción para erigir 
un moñumento a Vasco Núñez de Bal-
boa en el Canal de Panamá, ha invi-
tado a todos los los alcaldes españoles 
para que contribuyan a la patriótica 
obra. 
Al primer Congreso 
del Arte Municip 
Madrid, 17. « 
Por delegación del Presidente do 
Cámara popular, señor Villanuevi. v a 
salido hoy para Gante el diputa:!o & 
Cortes don Eduardo Gómez ¿lomba: i, 
que representará a España pfitói"l-
mente en ei Primer Congreso del arta 
de construcción de ciudades y orga-
nización de la vida municipal, que ha 
de celebrarse en la citada población 
belga durante el corriente mes de Ju-
lio y el de Agosto. 
A San S 
San Sebastián, 17. 
Esta tarde ha marchado a San Se-
bastián el Jefe del Gobierno, Conde d \ 
Romanónos. 
FEMINISMO TRIUNFANTE 
I*a señorita de Quesada ha informado ayer, 
por primera vez, en la Audiencia de Santia» 
go de Cuba. Franco y completo buen éxito 
Santiago de Ouba, 17. 
Ha emitido su primer informe en la 
Audiencia de Santiago de Cuba la 
abogado de oficio señorita Esperan-
za de Quesada y Villaión, para cuyo 
cargo ha sido nombrada reciente-
mente. 
Un público inmenso asistió a la vis-
ta, movido de curiosidad ante el caso, 
primero en Cuba, de una mujer que 
ejerce su profesión en los tribunales 
de justicia. 
La causa era contra Fraueiseo Ló-
pez, por disparo de arma de fuego y 
i lesiones. 
La señorita de Quesado hizo una de-
A íensa brillante y acertada. 
E n un principio en las inflexio-
nes de su voz se notaba emoción e in-
quietud ; pero a poco, con voz clara y 
vigorosa siguió desarrollando l5u in-
forme, dejando al finalizarlo muy 
agradable impresión en el público, en 
los muchos letrados que acudieron a 
la vista y en el tribunal. 
Todos la felicitaron con entusiasmo 
una vez suspendido el juicio. 
Este fué el tema de todas las con-
versaciones en Santiago durante el 
día. 
Y unánimemente se aplaude el buen 
éxito con que la señorita de Quesada 




Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27-42. 
Los francos, a 8-60. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, JULIO 17; 
S 6 . 9 9 1 - 9 7 
B O L S A D E N E W M 
VENTA de V A L O R E S 
J u l i o 1 7 . 
A c c i o n e s : 2 0 3 , 3 9 8 
B o n o s : 1 . 3 3 1 , 0 0 0 
ECCIBN i R C A N T 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
J u l i o 17 de 1 9 1 3 . 
P la ta e s p a ñ o l a de : 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de.., 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a a. . 
C E N T E N E S 
Í d e m en c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m en c a n t i d a d e s . _ 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a 
9 7 ^ a 9 7 ^ % V . 
0 8 ^ a 09*4 % P-
i o y 2 % p. 
a 5-41 en p lata , 
a 5 - 4 2 . 
a 4 -31 en p lata , 
a 4 -32 . 
a M O 1 ^ 
CiBLEGRAMllS COMERCIALES 
Nueva York, JuMo 17 
Bonos de Cuba, o por cierno (ex 
mterés,) 99.3¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, <* 
98. 
P0SCU6ntÓ panel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Caiqbios sobVé Londres. 60 djv, 
bauqtierOfi, $4.83.10. 
i a.'tiuios jioürí* Lomires, a la vista 
bu:iqueros. $4.86.40. 
( ",í?.mí;.íos .sobre París, banqueros, 6(1 
d|v., ó francos 18.3|4 céntimos. 
"íi;iii)ii>s sobre iJamburgo, 60 d|v., 
bangiiero^, 95.1|8. 
( entrU'iiífas polarización 96, en pLv 
xa, a 3.57 centavos. 
Centrífuga, pol. &6. de 2.7|32 a 2.114 
centavos c. y f. 
Mas ha In polarización 89. en pla-
za, a 3.07 centavos. 
üVnenr iic miel, pol. 80, en plaza, 
a 2.8'2 centavos. 
Hoy se vendieron en Nueva York, 
10,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minessota, $4.90. 
.M;ui!eea ile) Oeste, en tercerolas, 
$11.90. 
Londres, Jtüío 17 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Ód. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
?ha, 93. 0'.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.11|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4112 por ciento. 
íieeiones comunes de le» Feiro-
carriles Unidos de la Habana regis-
Iraibs en Londres cerraron boy & 
£85.112. 
París, Julio 17. 
Renta Francesa, ex-interés. 84 
Trancos, 20 céntimos. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata es.apfioJa. 
40 centavos plata id. 
20 idera, ¡dora, idem. 








COTIZACION 1)E TA10RES 
O F I C I A L 
Blllwtr del Banco E«u<inoi de la Isla fle 
de Cmba, d« 1% a 2% 
ríala eeyaaoia oonira uru eepanoi 
PTV* a 97 ,̂ 
Qreenback» coi:, ra oro escninol 
109 a 109̂ 4 
VALO«E5 
Comp. Vend, 
Fondos Rabíleos Valor Pjü. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York. Julio 17 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta pla-za, 203,398 acolo-
nes y 1.351,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estado? Unidos. 
L'inpréRtltc do la República 
de Cuba 111 114 Vi 
Id. d« !a Rupúbllca d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 107 
ObllgacioLei orlmera üluo-
e Q a de í AylI'lt^»al«nlo 
de la Habana 116 118 
Obligaciónei" segunda brpo-
teca del Ayunt .̂/iiento a* 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones hipoiac&;ias F. 
C. do Oienfu-jos a VUl".-
clara N 
id. \á. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Qas y Fllee-
tricidad N 
Bonos de Ip Harana Elec-
tric Ral lway's Co. lem 
circulación. . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) oonsedidadas ¿a 
ios F. C. U. de la Ka-
baña N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos secunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks M 
'dern hipotecarlos Centra'' 
astwarero "Olimpo". . . tí 
Id. Idom centra.* azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n é r a l e » 
consolidadas Co. do Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 108 
A S P E C T O D E L A PLAZA 
Julio 17 
Azúcares.—En Londres el precio de 
ía-'remolacha sigue sin variación. 
E n 'Xueva York rige el mercado fir-
me, y se ha hecho una venta de 30,000 
sacos de azúcar centrífuga de Cuba, 
base 96, al precio cotizado de 2J|32 
centavos costo y flete. 
E n esta isla los tenedores mués- | En-inrAfiffto de la R&oflbT'rá 
transe retraídos, y en los eompradores ! 
se ve alguna cautela para operar. 
Sólo sabemos haberse vendido las 
siguientes partilas: 
486 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.118 rs. arroba, de trasbor-
do en bahía. 
233 idem azúcar de miel pol. 
9 0 . 1 a 3.02 rs. arroba, de 
trasbordo en bahía. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y alza en los precios 
por letfas sobre Londres y París. 
Cotizamos: 
Basaueros Comerct» 
Londres, Pdiv..._ _ 19. >é 
COdlv 18. V 
París, Cdiv ^ 4.^ 
Hamburpo, 3 d(v 3.5̂  
Estados Unidos, 3 d(v 8. 
España,!?, plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. oapel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S 
zan hoy, como sigue; 
Cí reen backs 9. -






8. 2.^ D. 
8 á 10 p.g anuai 
-Se co(.> 
97.^ P 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S ~ 
•anque- Comar-
ros dantos. 
de Cuba , , jos 
Matadero Indiistirial sin 
OM i paciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 










Londres. 3 dfv 19% 





. . . . PIO P. 
8% PIO P. 
3 POP. 
8% POP. 
lyondred, 3 djv 19^ 
Paa-ÍB, 60 d|v 6 ¿ 
París. ÜO d|T. . . . „ 
Aleroianla, 60 d|T 8% 
Alemania, 60 djv 
Estados Unidos, 60 d|v. 9% 
lüitadqa tjuidos, 80 d|T. 
bspaña 3 d|. e|. plaza y 
cantidad 2% 8 pjO D. 
Descueuto papel Comer-
cial 8 10 pío P. 
AZUCASEB 
Azücar centrifuga. Ce guarapo, poian-
caci i 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a i r e , arroba. 
Azúcar oe miel, p . irlzaclOn 89, en al 
macón, a precios de embanque, 3 reales 
arroba. 
Señorea Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Día». 
Para Azilcarw: Benigrío Ddago, 
lÍAha^v 1? te Julio de 1912. 
<io»4uio ftuna y rorrAa. 
Banco Fepañol Ce la ma 
de Cutoa. .' 87 
Bfii.fo aricóla de Puerto 
Principe 
Banco Najclonal de Oulba. . 
Banco Cuba . 
^omp-.üía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de san 
tl)a«o de Cuba 25 
Compañía d e i Ferrocarril 
del Oeste 
Comoañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). x . 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril do O? b a r * • 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D<que de la Habana Pref» 
rentes : , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Conotru colo-
nes, Reparacionec y 
neamiento de Caba. . . 
Compañía Karana Electrio 
RaJlway a L1 ^ t *. Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
CniT>r.rni& Aaón.ma de Mâ  
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera d« Cuba 
Planta Eléctrica de SincU 
Splritus . . . . . . 
Cuban Telepbome Oo. . . . 
Ca. AlvraceMe» y Ünelles 
Los Innloe 
Matadero Induatrial 40 
fomento Agrario (en elr-
culaclón 
Banco Terltorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worla 
Company 
Ca. Puertos de Cuba, , , 33 
Ca. Elécrtrica de Marlar.ao. 
































R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ha recaudado en la sema-
na que terminó el día 12 del mes actual, 
£6,386, teniendo 'de más £338. compa-
rado con igual semana ded año próximo 
pabedo, en la que recaudó £6.048. 
tíayua la Grande, Julio 15 de 1913. 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
Revista de la semana que termina 
en Julio 12 de 1913 
LONDRES.—Este mercado en la actua-
lidad se encuentra coonplietamente bajo la 
influencia de las noticias del tiettoipó, y 
como que éstas en los últimos días han 
sido muy favorables para la remolacha 
habiendo llovido en aquellos donde, más 
fialta se hacía sentir el agua, ha resulta-
do como consecuencia natural una baja 
en los precios. 
El lunes las cotizaciones acusaron 9j3 
peniques para este mes y 9 4 y 1|2 para 
el mes próximo y cierra hoy, sábado, flo-
jo á 9|1 lj2 y 9!2 114 paira Julio y Agos-
to, resipect iva mente. 
NUEÍVA YORK.—Este mercado ha regí-
do activo y de alza, híibiendo subido la 
oentrffuga de 2 l|8c c. & f. a 2 1|4 c. c & f. 
para embarque de Agosto, a cuyo precio 
un especulador coimipró 75,000 sacos. 
La causa de esta, alza ha sido la gran 
decnan.-la para el refino. El país se encon-
traba sin existencias dé refino; loa deta-
lUtetas en vlsitii de que los derechos se 
fueran a reducir no han querido ancon-
trarso con existencias en manos. Pero 
tan pronto como se ha pedido ver que las 
proíbabUldades eran de que no habría cam-
bios en los derechos hasta Febrero dal 
año próximo, ya no demorairon por más 
tlemipo sus compras de refino, y en su to-
talidad el país aihora está coimprando. El 
refino ha subido 20 puntos y esíá albo-
ra a 4-€0c. 
Es de observarse que por cuarta vez, 
(.empezando en primero de Juiio la Federal 
Sugar Refining Co. ha hecho subir las co-
tizaciones del azúcar crudo en el mer-
cado de Nueva York debido a sus com-
pras. 
Las cotizaciones ds que hemos tenido 
noticias han sido las siguientes: 
Julio 8. 
9,000 saces a 2.6|32c. c. & f. desipadbo 
12 de Julio, a la Federal Sugar Re-
fining Co. 
6,000 sacos a 2.5|32c. c. & f. despecho 
20 de Julio, a la Federal Sugar Re-
flning Co. 
Julio 9. 
25,000 sacos a 2.3I16IC. c. £ f. d-esipadho 
de Agosto, a la Federal Sugar Re-
finlng Co. 
25,000 sacos a 2.3116c. c. & f. embarque 
segunda quincena de Julio, a la 
American Sugar Refinlng Co. 
15,000 sacos a 2.7|32c. c. & f. embarque 
de todo Julio a un. refinador. 
El mercado cierra hoy firme, y los te-
nedores pidiendo precios más afltos. 
HABANA.—El mercado local ha esta-
do muy finne durante la semana con bue-
na demanda de parte de loe oompradores, 
pero debido al retraimiento de los tene-
dores y que éstos sólo han ofrecido con 
gran cautela, las operaciomes de la sema-
na no han podido alcanzar mayores pro-
porciones. 
(Las ventas han sido de unos 125,000 
sacos azúcar centrífuga que obtuvieron los 
siguientes precios: 4% rs. arroba en Ma-
tanzas, por polarización 95%; 4.06 en Sa-
gua, y ofrecen 4 rs. en la Habana. 
Han continuado las lluvias por lo gene-
ralben toda la Isla, aunque no han sido 
tan torerncliales como en la semana pa-
sada, y sus beneficios se pueden observar 
en los camipos que ofrecen un aspecto muy 
satisfactorio. Algunos días de seca sin 
embargo, resultarían muy beneficiosos pa-
ra facilitar el chapeo de los campos. 
¡Muelen 11 centrales con mucha dificul-
tad debido a las lluvias. 
Han terminado su zafra durante la se-
mana, en Santiago de Cuba el central 
"Snnía Ana;" en Guant;namo, el "Santa 
Cecilia," con 78,000 aa/íos, estimado 15,000, 
y el "Confluente," con 36,000 sacoa, estl-
1 mado, 40.000. 
A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hísta la fecha de este año comparados 
con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Julio 12 de 1913, 
11; en Julio 13 de 1912, 12; en Julio 15 
de 1911. 
Arribos de la semana (toneladrds): En 
Julio 12 die 1913, 14,407; en Julio 13 de 
1942, 7,785; en Julio 16 de 1911, 8,275. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Julio 12 de 1913. 2.224.461; so JuUo 13 
de 1912, 1.782,041; en Julio 16 de l&ll, 
1.427,273. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 17 
Entradas del dia 16 j 
A Braulio García, de Bate bañó, 25 
machos vacunos. 
A Arrojo y Pérez, deCama^ttey, 148 
! machos vacunos. 
A Cornelio Meruelo, de Idem, 114 
machos vacunos, 
Salidas del dia 161 
Para atender a los mataderos de es-
ta capital salió el ganado siguiente j 
^latidero de Luyanó, í>8 machos y 8 
hembras vacunas. 
Matadero Inuastrial, 197 machos y 
¡ 31 hembras vacunas. 
Para otros lugares; 
No hubo. 
Lia tad ere rncrustnal 
Keses saenfica-das hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda . 179 
Idem lanar 28 
350 
Se detalló la carne a los siguieatei 
¡'recios eu plata: 
La de f-ror.. toretes, novilloi y va-
cas, a 18,20 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Gaznado vacuno 82 
Idem de cerda • « « « • • < 24 
Idem lanar 17 
123 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
x===s=̂  POR EL 
BAKCfi ESPAÑOL o e u I S U de GUBí 
r8 EL DL-iANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS JIE CREfllTO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
y LAS BALEARES 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDA» 
Julio 16 
Para Sa^ua vâ por noruego "Ottar." 
DIA 17 




Para Sagua vajpor noruego "Ottar," en 
laetre. 
DIA 17 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Prince 
Geonge," en laatoe. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 12 de Julio de 1913 y totales hssta esa fecha. 
SEIS PUERTOS 









Sagua. . , 
Caibarién, 



















Anterior • , » .• > , , . 
Total hasta la fecha . « 
Nuerltas 
Puerto Padre 
Gibara .# . 
Bañes ' . . 
Antllla & Nlpe Hay. 
GruaniíLnaimo 
Saatiago de Cuba. . . 
Maumnlllo 









1.583.162 1.126.002 89.801 «8,86® 
OTROS RUERTOS 





















Total basta la fecha . . „ 
Semana. . . . « « . » . . . . 








641,299 679467 6,081 
TODA LA ISLA 
m ^ í " ^ ArrlbOS EXcPi0óna" ^xistenoi. 
11 14,407 64,825 160 4 76,410 
2.224.4M 1.704,169 44,882 476,410 
Setnami correspondiente de la safra 
de 1 9 1 0 - l í l l l 
Centrales Arribos Exporta-
moliendo ción Consumo Existencia 
Tolajl hasta Jifllo 13, 1912 
Total hasta Julio 16, 1911 
1.782,041 1.377,309 37,435 8*7,297 
i 1.427,273 1.220,797 39,708 166,768 
Halbana, 14 de Julio de 1913. 
H. A. Himely. 
«i aíftear llegado á los puertos y tomado para el 
NOTA.—Consumo se refiere al ""^^g^ido en el interior sin haber entra-
consumo y es aproximado. Del azuci"' 20.000 toneladas por año, se dará 
do en los puertos y que puede ascender a uua 
cuenta al final de la zafra. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O H A C I 0 N A I DE C U B A r - P I S O 3 ? — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrad> Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ^ VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernandez. Julián Linares. W. A. Msi* 
c'ant Tomás B. Mederos. Corsino Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admlni crudor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asui.tos Civiles y Crimínalos. Empleados Públicos, para las Aduanas ©te Par» 
más Informes dirigirse ai Administrador. 
Rapidez sn el despacho ds lar solicitudes. 
2337 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e c e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagrando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
2356 Jl.-l 
A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas ds Crédito sobre to> 
dss partes del munde sn bss más fsvs> 
rabies condioísnss —— —— — • t 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus dooaasssitss, joys» y demás 
sbjstss (ls valor sa nuestra Oran B6» 
«sds ds Ssffuridsd — —— —— — -
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 
E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra insendios " E l Ir is^ no M 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qw 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administrâ  
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pag 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
P E C I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba & 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compani» 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que » 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Ju» 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al sen 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO A V A N C E S ^ 
2344 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO AST 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden de/ Sr. Presidente Director, se avisa por este medio 
a ¡os Sres. Socios Suscriptores y Depositantes a Invertir, que des-
p u é s del día 20 deí actual, pueden pasar por ¡as oficinas de b 
Ca'ia a reco'iet e¡ dividendo de/fres y medio por ciento a cuenta de 
ut iüdades , acordado en ¡a Junta Genera¡ celebrada el día ¡5áel 
corriente mes. 
Habana 15 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E. González Bobes, 
SECRETARIO. 
2459 
4 4 L A S V I L L A S 
P R A D O 1 1 9 
S E ALQUILAN espléndidas y ventiladas habita-
ciones y departamentos para familias y oficina-
Con O Sin m n ^ h l o q _ =̂======̂ : 
S E ADMITEN abonados con comida. Gran lim-
pieza y moralidad completa. = 
= = P R E C I O S M O D I C O S 
INFORMES en la Camisería "Casa de Argüelles" 
en los bajos de la misma. 
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^| F A L T A ^ T R A B A J O 
,e una temporada un poco larga I nosotroi nos hace falta es atraer di-
la decretaría a quien atañen, sus- | ñero, iniciativas, sangre, brazos, am-
^ d i ó las obras públicas en ejecución, bicionee, porque eso nos robustece y 
Ven m0tivos eran fundados: necesi-, es el medio más seguro, y quizás el 
, de liquidar los créditos, de estu-
í la situación, de examinar el ba-
d,^e que n0 era mUy N 4 ^ ^ ! V 
que a todos nos dolía la medida, se 
Conoció su lógica y se esperó el re-
sultado. • -
Suspender las obras publicas equi 
rale a en carecerías. Los trabajos que 
,án o medio hacer y quedan a me-
dio hacer abandonados, oto ei uso 
derrumban y con las lluvias se aca-
Tnando se reanudan nuevamen-
no se puede continuarlos sin rece-
jarlos todos otra vez, y lo que se te-
nía calculado en una razonable can-
tidad, consume una cantidad mucho 
jjjaro'r, duplicada o triplicada. Con ese 
conveniente hay que contar cuando 
ja Secretaría se decida a recomenzar 
]as obras. 
Y hay otro inconveniente más te-
mible: la paralización deja vacantes 
nn gran número de brazos. E n toda la 
República hay legiones de trabajado-
res para quienes este paro forzoso 
abre negras perspectivas, porque trae 
días sin pan y horas de desesperanza. 
DI trabajo escasea demasiado; hay 
noluntades enérgicas y puños vigo-
rosos que mendigan la labor, y no se 
encuentra manera de aprovechar útil-
mente tantas fuerzas y energías des-
liadas. Casi paralelamente a la esca-
gez de trabajo, marcha la carestía de 
•la vida, que sube a cada momento, que 
parece no tener fin, y que agarrota a 
los trabajadores sin que ni ellos ni 
nadie se ocupen de buscar remedio al 
mal. 
La situación se agrava todavía: ha 
terminado la zafra y quedan pocos in-
genios que trabajen, si es que aun 
queda alguno. Es esa otra paraliza-
ción, otro desplazamiento inevitable de 
obreros, otra legión de hombres des-
ocupados a la fuerza, que se unirá a 
la legión que ha dejado sin jornal la 
suspensión de las obras públicas. En 
esta época del año son muchos los tra-
bajadores que abandonan el país y 
muchos también ios que dejan el cam-
po y vienen a la ciudad. Y ambas 
orientaciones son fatales. 
Nuestra ambición, que es la ambi-
ción común a todos los pueblos jóve-
nes, está en densificar la población, 
en desparramar las fuerzas por todos 
los rincones de la isla. Cada hombre 
que llega es una fuerza que contribu-
ye a nuestro desarrollo; y a mayor 
densidad de población corresponde 
mayor fuerza, nacional, una lucha eco-
nómica más viva, una producción más 
ímplia y una importancia mayor en 
'os mercados. La densidad de pobla-
ción es una condición imprescindible 
para alcanzar los grados superiores 
3e desenvolvimiento social. Lo que a 
medio único, de hacer grande el por-
venir. Y lo que hay que e-vítar a to-
da costa es que las energías que aquí 
existen, por falta de ocupación, t̂en-
gan que desperdigarse, y abandonar 
el país, o perturbarlo. 
E l éxodo rural es otra plaga. Hace 
de las ciudades pulpos recios, de ten-
táculos enormes, que destruyen y tra-
gan las personas; ha-ce que los hom-
bres fuertes que cultivaban el campo 
se acaben en la inacción y encomien-
den a la aventura o a la política la 
misión que tenían encomendada a su 
fortaleza propia. L a tendencia a acu-
dir a la ciudad en busca de trabajo 
o protección la congestiona y la atur-
de, y deja los campos yermos y ami-
nora la riqueza de la población agrí-
cola y aun puede dar un golpe al te-
soro nacional, principalmente en pue-
blos como el nuestro, donde el cam-
po es la mina más fecunda, la más 
rica y la más pródiga. 
Por otra parte, el comercio con la 
falta de trabajo, no puede evolucio-
nar; atraviesa una crisis importante. 
Vende poco: no hay dinero. Y el co-
mereio pesa mucho en la prosperidad 
de un país. 
Hay que tener en cuenta, además, el 
peligro continuo que significa una 
muchedumbre de trabajadores obliga-
dos al paro per falta de ocupación y 
amenazados del hambre por la cares-
tía de la vida en la República. Dar pan 
y dar trabajo a quien lo pide no es 
solo obra humanitaria; en épocas co-
mo ésta, en situaciones como ésta y 
en pueblos como este pueblo, también 
pudiera ser obra política. Con un bie-
nestar amable, el que se merece el 
hombre trabajador y honrado y el que 
le corresponde de justicia, reconocen 
los sociólogos que no puede vivir el 
socialismo. Con una ocupación segu-
ra se resuelven problemas muy oscu-
ros y se evita que las masas se parez-
can al depósito de pólvora, donde bas-
ta una chispa para producir una ca-
tástrofe. Entre nosotros, desgracia-
damente, hay abundancia de chispas. 
Creemos que llegó la hora de que la 
Secretaría de Obras Públicas abra su 
caja y llame a los braceros. Por falta 
de obras que hacer, que arreglar y que 
acabar, no debe alargar el plazo.,. 
Esta es al par una necesidad de todas 
las carreteras, y de todos los trabaja-
dores que ven llegar el verano como 
una amenaza. Y además de esta ra-
zón, hay la de que no pueden lamen-
tarse los hacendados y colonos y ve-
gueros de que se espera precisamente 
para colocar en las obras públicas a 
los trabajadores, la ocasión en que 
comienzan ellos su tarea 7 también los 
necesitan. 
B A T U R R I L L O 
"Uno que lee los Baturrillos" me es-
cribe larga airada carta, en censura 
de mis opiniones acerca de la política 
en Marruecos, y en esto está en su 
perfecto derecho; no trato de cohibir 
las opiniones de nadie; expongo con 
derecho perfectisimo las mías. Pero 
este comunicante va más allá del suyo, 
aconsejándome que no siga, y ya aquí 
debe decirle que pretende una impo-
sición injusta y que no podré acep-
tarla. 
%i argumento de que no me lamen-
to de las bajas que también sufre el 
ejército francés, como si las madres 
francesas no merecieran lástima, es 
vano argumento: pues para españoles 
e hijos de españoles escribo, a sus des-
dichas de familia y no a las agenas 
debo referirme, sin por eso dejar de 
srntir que todavía se maten los hom-
bres en nombre de la civilización o 
el engrandecimiento nacional. 
Razonar peregrino; porque uno in-
tente salvar al hermano o al amigo de 
im riesgo, el hermano o el amigo le 
dice: ¿por qué no te ocupas de otros 
mil desconocidos, extraños, que tam-
bién en peligro están? Tanto. puede 
la pasión contrariada, que en vez de 
agradecer, protesta en nombre del 
vecino. 
Xo tiene usted derecho, mi comuni-
cante, para suponer que este ''Espa-
ñol" que me ha escrito no lo sea, ni 
que éste ' ' E x soldado" sea del Perma-
nente cubano. ¿Es que usted sólo es 
auténtico y patriota? ¿Es que quién 
no piense como usted no puede ser 
español? 
Ahora, un consejit'o: pues tan gran-
de es eso, tan patriótico, tan justo, y 
pues se ha abierto en España el ''Vo-
huitariado" y son admitidos cuantos 
buenos ciudadanos quieran matar o 
hacerse matar en servicio de la pa-
tria, sería buena ocasión para que us-
ted predicase con el ejemplo; no obs-
tant.; lo cual yo seguiría deseando que 
no le sucediese a usted nada en el Gu-
rugú, ni necesitase entrar en acción, 
para que volviera a Cuba a leer mis 
Baturrillos. Soy pacifista y con buen 
corazón, lector mío 
Noblemente reconocido por una 
nueva justicia que hice a su talento. 
Feruando Ort'.z, el cult'simo sociólo-
go, me escribí amable carta; después 
de la cual no queda empequeñecido, 
ni ha realizado sacrificio alguno, co-
mo otros que valen intelectualmente 
menos que él pensarán tal vez. Estas 
cortesías de los hombres de mérito ha-
cia los humildes que les aplauden, pa-
recen ser aun contribución volunta-
ria, muy generosa y muy bella. 
Y dice el erudito pensador: "Me 
complace que usted participe de esas 
ideas fundamentales. E l problema de 
Cuba es un problema de cultura inte-
gral y no de desplantes tea-trales ni 
de indignaciones bárbaras. Hay quie-
nes no conciben a los tribunales com-
petentes sino como ejecutores de ven-
ganzas colectivas, Y esto mismo sigo 
pensando a propósito del vértigo de 
las pasiones políticas, desatadas en 
estos momentos. 
"Sí ; que se imponga siempre el im-
perio de la justicia, Pero ¡con qué sa-
ña claman algunos por la justicia!" 
Tiene razón Ortiz: se pide la justi-
cia como venganza, como si ella fue-
ra una maza que debiera aplastar al 
delincuente, y no como una lección de 
civismo y una prudente y necesaria 
defensa social. 
Señor Lucas Sáinz: el que no ha en-
tendido es usted. Di traslado de su 
queja al Presidente de la Comisión 
recolectora de fondos, desde que pu-
bliqué su nombre; es práctica perio-
dística. Y dije que a ustedes, no a mí, 
debía él participar el estado del asun-
to, para apremiarle a que lo hiciera, 
entendiéndose con aquellos que le en-
tregaron su dinero. 
¿Con qué derecho podría yo conmi-
narle a que me lo dijera a mí, estan-
do en Rincón los interesados y siendo 
ahí donde ha de realizarse la obra? 
De un amigo ilustre es esta carta ín-
tima; reproducirla es oportuno: 
"Mi querido amigo: siento la necesi-
dad de desahogar mi corazón ante los 
acontecimientos que se han desarrolla-
do en estos días en k Habana. 
" E l estado de descomposición social 
de este país desventurado, llega ya al 
máximum. Todos los clubs políticos y 
de recreo son verdaderos garit-as; el 
juego es público y por todas partes 
hay inmunes amparando el vicio. Y a 
no se puede más. L a gente decente, 
horripilada, se esconde en sus hoga-
res. Perseguidos y perseguidores co-
mulgan en la repugnante religión del 
vicio. José Mig-uel es ante Dios y la 
historia responsable de lo que suce-
de : robos, los indultos, el aplauso a 
los que ofenden la moral pública: todo 
ha sido fomentado en estos cuatro años 
últimos. , 
"Hay en los pliegues de esta socie-
dad tanta miseria moral como mate-
rial. Me siento desfallecer, ¿Por vie-
jo ? ¿ por la intensidad del mal ? No sé. 
" Y la prensa tiene grandísima cul-
pa ; ella ha contribuido mucho a hacer 
daño a Cuba. Aplausos para ignoran-
tes y criminales, censuras para virtuo-
sos y honrados; adulaciones al fuerte, 
aliento al osado: he ahí su obra. 
•Hasta que ha muerto Riva casi so-
bre el cuerpecito de su hijo, no se ha 
dado cuenta el pueblo de su propia 
descom posición, 
"Menocal no pudo saber en qué es-
tado le era entregado el país. Y ya so-
mos muchos los que pensamos si solo 
en la bota americana habrá, eficacia pa-
ra apaciguar a esta mala gente," 
Mal patriota el que esto escribe? 
Xo; patriota excelente, hombre de ex-
quisita moralidad, de gran cultura, de 
acendrado amor a la ciencia y de cons-
tante dedicación al bien en todas sus 
manifestaciones, Y piensa en la bota; 
y sus rosados optimismos de tanto tiem-
po, palidecen y ír-ms energías flaquean. 
Se siente desfallecer; no por viejo, por 
patriota. 
Como dice Femando Ortiz más arri-
ba: cuando se pide justicia, se la pide 
con saña, por impresionabilidad, con 
ira; cuando la impresión pasa, de la 
justicia'y del dei^cbo de los demás ha-
cemos escarnio. 
E n presencia de esos dos viejecitos 
inconsolables, de Miguel Riva y Luz 
Hernéndoz, corazones desgarrados por 
el más brutal de los dolores y en los úl-
timos días de la existencia; en presen-
cia de esas dos criaturas venerables, 
cuyo dolor intensísimo nada, idea de 
venganza al'guna ni consejo o palabra 
alguna, podrá aminorar, sino el tiem-
po y la concepción de otra vida en que 
no más se llore por los hijos muertos, 
es ahora que la prensa y sus lectores 
se ha dado cuenta del general desqui-
ciamiento, de It; común general com-
plicidad, de lo recto del camino que 
nos lleva a definitiva anulación nacio-
nal y cabal desastre moral', luego de 
haber atravesado por distintas fases 
de una anarqua vergonzosa. 
Y pensamos en la bota americana, 
mal de nuestro grado; y ponemos en la 
fuerza incontrastable del extraño la 
última esperanza. ¿Por traidores, por 
flacos, por pusilánimes? No-, por con-
vencimiento, que muchos tienen, pero 
que solo yo he tenido el valor cívico 
de confesar mil veces, de que lo único 
respetado aquí es la dictadura, que lo 
único obedecible es la fortaleza, que 
el recuerdo de la colonia, les prejuicios 
de nuestra infancia y la carencia de 
estudios posteriores y de esfuerzos in-
teligentes, han dejado en nuestro pue-
blo un sedimento de 1er,or, una predis-
posición a la obediencia, cuando pue-
de mucho el que nos manda, y un sen-
timiento de invencible rebeldía cuan-
do es la justicia, cuando es el derech >, 
cuando es la ley simplemente quieu 
nos aconseja resp .̂-i.:; y obrar bien. 
Estaba Riva en capilla ardiente en 
el Ayuntamiento, y ya se hablaba de 
suprimir a tiros a personajes salientes 
de nuestro país. E l dolor ocasional, la 
protesta ocasional, los alardes patrió-
ticos _ circunstanciales. . . pasará toda 
la tristeza de estos días, y la descom-
posición seguirá su curso. 
¿ Quién detiene la mano del suicida, 
si a falta de un revólver puede estre-
llarse los sesos contra el pavimento? 
* • 
Recibo anuncio de una Academia 
Calasancia para señoritas; la esta-
blecerán en Reina 82 las Madres Es-
colapias, alentadas por la acogida 
cariñosa que prestaron a sus cole-
gios las familias de Guanajay y Ar-
temisa. 
Guanajay fué el lugar de prueba; 
el primer pueblo de Cuba donde las 
Escolapias se establecieron, merced 
a un acto inaudito de altruismo y 
amor a la niñez, de cierta dama cu-
bana, residente en España. E l Pa-
dre Visitador de las Escuelas Píaz, 
el párroco Clara, y algunos amigos 
míos, tomamos interés en que fuera 
mi villa el sitio de ensayo; ya la Ha-
bana tendrá también academias ca-
lasancias para niñas. Creo que da-
rán ópimos frutos; por lo menos si 
no superiores a los de ciertos cole-
gios habaneros- en cuanto a ilustra-
ción y "nltura intelectual, grandes 
en lo que respecta a educación sen-
cilla y dulcif i opción de los instintos 
infantiles. Son mtj^ tiernas y muy 
solíctas educadoras eMiaá Escolapias. 
joaquín N. ARAMBlTTT. 
D e l a " G a c e t a ' 
En la "Gaceta" ayer se ha publicar 
do lo sibuiente: 
C A R T A A U T O G R A F A 
Del Presidente de la República de Pâ  
namá felicitando al general Mario G. Me-
nocal por haber sido proclamado Preei' 
dente de la República de Cuba. 
R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A 
Defl Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de S. M. Católica, señor 
Alfredo Muniátegui y Carratalá, con mo-
tivo de presentar sus credenciales al se 
ñor Presidente de la República. 
D E C R E T O S 
Designando al señor Luis Mazón y No-
roña para desempeñar el cargo de Vice-
cónsul adscripto a la Legación de Cuba ea 
Río Janeiro, Brasil, cuya designación se 
entenderá hecha en calidad de interino, 
por no estar reunido el Senado. 
Nombrando Notario Público con resi-
dencia en Colón, al doctor Armando L. 
Prieto y Roraañacih. 
Autorizando al Secretario de Obras Pú-
blicas para que ratifique la modifloación 
ya otorgada en 31 de Enero último, del 
contrato celebrado en 23 de Junio de 190S, 
sobre el pago a los contratistas del Al-
cantarillado y pavimentación de esta ciu-
dad. 
Concediendo al señor Edward del Cas-
tillo, actual concesionario de las obras 
para aprovechamiento de las aguas del 
río "Jatibonico del Norte," en la Provin-
cia de Santa Clara, la prórroga de un 
año que solicita para la terminación de 
las obras, a partir del 29 de Junio de 
1944; por lo que deberá quedar termina-
da una de las dos plantas por lo menos 
antes del 29 de Junio de 1916. 
Declarando sin lugar el recurso de alza-
da intenpuesto por el doctor Armando de 
Córdova y Quesada contra acuerdo de 
la Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
denegándole abono de dietas devengadas 
como miembro de la Junta Nacional de Sa 
nidad y Beneficencia. • 
Indultando al penado Emilio Diego Gar-
cía Agüero, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de ciento 
ochenta días de encarcelamiento, que le 
impuso el Juez de Primera" Instancia, Ins-
trucción y Correocional de Holguín, con 
fecha 14 de Abril ú/ltimo, en el juLcio se 
guido contra el mismo por hurto en gra-
do de frustrado. 
B O N O S A M O R T I Z A D O S 
Acta de aimortización de los Bonos de la 
Deuda Interior números 16,511, 16,512 y 
16,526, amortizados en el sáptimo sorteo 
celebrado el 15 de Octubre de 1912. 
C O M I S I O N D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
Declarando sin lugar los recursos de 
apelación estahlecidos por los señores En-
rique Díaz Lbazeta, Francisco Santstebaa 
y Pablo Vidal Centeno, 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia,—Del E?-
te, al señor José Armengual y Campomax. 
Del Oeste, a los señores Vicente Fernán-
dez Cifuentes y Antonio Rojas y Machín. 
De Matanzas, al señor Vidal Junco y Rue-
da. 
Juzgados Municipales.—-De Matanzas, al 
señor Ramón Brufau. De Colón, a la su-
cesión del señor Ramón López. De Santo 
Domingo, a la señora Bárbara Jiménez, 
De Baracoa, al señor Sacramento Cardoso, 
S A C O S D E 
H A R I N A 




O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 17 de Julio de 
1913, hechas ail aire libre en "El Aimen-
dares," Obispo núm. expresamente 








Barómetro: A las 4 p. m. 764*5, 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás, 
P K O S P H A T I N E F A L I f R E S 
ti alinnnto el mejor y más recomendado para los niños, 
ose5.á;nagos delicados, losconvaiecicntes.losancianos. 
ftL 08PHAT,NE FALIÉRES" esinimitabi». 
G": 6. Rué da laTachcrie,PanBy ¿orfa* farm'1̂  
EL B Ü C C H U - B A S M A 
I M u r é t i c o p o d e r o s o 
v ? .más eí'caz Y asimismo el único 
jeraadero específico de las enfermedades 
«el riñon y de las vias urinarias. 
EL BUCCHU-BASMA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
: tajas ê los balsámicos sin tener sus 
convenientes: no produce congestiones 
goales como el Sándalo y otros productos 
Apuestos de Sándalo. 
depositarios Generales : 
pRlOU, MENETRIER & C", PARIS 
para Niños 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P G B C C O 
recomendada por 
m é d i c o s y dentistas 
De Ten ta en todas las 
boticat y droguerías 
féT Cwtorta es na «nbftltufo Inofenilvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmante». De f nato agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra sabstanda 
narcótica. Destruye las Lombrice» y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Conallpadón. Regulariza el Estómago y los Intestino», y 
produce un sueno natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
en La Habana { Drô osrla SARRa < 0"r Manuel J0HNS05 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal d e s p u é s de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
C 2011 14 Jn. 
L A M U J E R A S E A D A 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cur 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creei 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo haga 
con excepción del Herpicide Newbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá..—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
F O L L E T I N 72 
M a u r i c e l e b l a n c 
El 
C o n t i n u a c i ó n de l ¿ 8 1 3 " 
te venta en "La Moderna Possia*" 
(Continua) 
i su puño agonizante, y gracias a 
, . diales esperaba que su hijo descu-
ese algún día el secreto de Veldenz, 
a t r a s e en Posesión de las famosas 
eÍV1"6 había encerrado allí-" 
Aperador había escuchado cen 
E J * 9Unción, cada vez más sorpren-
j O p o r cuanta ingeniosidad, clarivi-
Veíp18' fineza y voluntad inteligente 
, a e'; aquel hombre. 
^valdemar?—dijo. 
Jp¿Sire? 
galer'1"' alzáronse exclamaciones en la 
^"ar* ^aldemar salió y volvió a 
^ÍT?8 la loca» Sire, que no la quieren 
Jar Pasar, 
¡h^í^Ue venga!—exclamó Lupín,— 
. íalta que venga! 
w una seña del Emperador, Walde-
1Ue en basca de Isilda. 
AI entrar la joven, produjo gran es-
tupor. Su rostro, muy pálido, estaba 
cubierto de manchas negras. Las fac-
ciones, convulsas, revelaban dolor in-
tenso. Jadeaba, con ambas manos 
crispadas contra el pecho, 
__¡ oh!—exclamó espantado, Loi-
pín, _ 
—¿Qué ocurre?—pregunto el -tiSpe-
rador. 
—¡Sire, que avisen al medico, sm 
perder un minuto! 
Y, adelantándose, continuó: 
—Habla, I s i lda . . . ¿Has visto al-
go? ¿Tienes algo que decir? 
L a joven se había parado, con los 
ojos menos vagos, como iluminados por 
ei dolor. Articuló sonidos... pero no 
palabras. 
—Escucha-^dijo Lupín. contesta si 
o no.. con un movimiento de cabeza... 
¿ Le has visto ? ¿ Sabes adónde está?... 
¿Sabes quién e s? . . . Mira, si no res-
pondes. . . ^ 
Reprimió un mohín de colera, fero, 
de pronto, recordando la prueba de la 
víspera, y que parecía haber conserva-
do élla alguna memoria visual del tiern-
po en que tenía toda su razón, escribió 
en la blanca pared una L y una M ma-
yúsculas. 
Isildá tendió el brazo hacia las le 
tras y movió la cabeza como si apro-
base. 
—¿Qué más?—dijo L u p í n . . . ¿Qué 
m á s ? . . . Escribe ahora t u . , . 
Mas la joven lanzó un grito horroro-
so y se arrojó al suelo dando alaridos. 
Luego, de pronto, quedó en silencio 
e inmóvil. Estremecióse una vez más, 
y luego no volvió a moverse. 
—¿Muerta?—preguntó el Empera-
dor? 
—Envenenada, Sire. * 
— ¡ A h ! ¡ pobrecita!.. . ¿Y quién la 
ha envenenado? 
- r - E l , Sire. Sin duda lo conocía Isil-
da. Y él habrá temido que ésta ha-
blase. 
Llegó el médico. E l Emperador le 
enseñó a la joven. Luego, dirigiéndo-
se a Waldemar, dijo: 
—Pon en campaña a todas tus hom-
bres. . . QUe registren las casas,, , que 
se telegrafíe a las estaciones de la fron-
tera, . . 
Se acercó a Lupín. 
—¿ Cuánto tiempo necesita usted pa-
ra recuperar las cartas? 
—Un mes, Sire. 
—Bueno. Waldemar le esperará 
aquí. Tendrá órdenes raías y plenos 
poderes para concederle cuanto usted 
desee. 
Lo que desearía, Sire, es la liber-
tad. 
—Está usted libre. _ 
Lupín le miró marcharse, y dijo en-
tre dientes: 
— L a libertad, primero... Y luego, 
cuando yo le haya devuelto las cartas, 
¡oh MajestadI un ligero apretón de 
manos. Entonces, quedaremos en paz, 
L O S S I E T E BANDIDOS 
I 
—¿Puede la señora recibir? 
Dolores Kesselbach cogió la tarjeta 
que le presentaba y leyó: Andrés 
Beauny. 
—No—contestó,—no lo conozco, 
—Ese caballero insiste mucho, se-
ñora. Dice que la señora espera su 
visita, 
¡ — A h ! . . . en efecto.,, puede ser. . . 
Que pase a q u í . . . 
Desde los acontecimientos que ha-
bían perturbado su vida y que la ha-
bían herido con implacable ensaña-
miento, Dolores, después de permane-
cer una temporada en el hotel Bristol, 
acababa de instalarse en una apacible 
casa de la calle de Yignes, en el fondo 
de Passy. 
Un precioso jardín se extendía por 
detrás, rodeado por otros jardines lle-
nos de follaje. Cuando no le obliga-
ban sus dolo rosas crisis a estar días 
enteros en su cuarto, con las contra-
ventanas cerradas, invisible para to-
das, se hacía^ trasladar bajo los árboles, 
y permanecía allí, tumbada, melancó-
lica, incapaz de reaccionar contra el 
pérfido destino. 
L a arena de la alameda crujió de 
nuevo, y, acompañado por el criado, 
apareció un joven, de elegante porte, 
vestido sencillamente, al modo algo an-
ticuado de ciertos pintores, cuello.vuel-
to, corbata flotante con motas blancas 
en fondo azul marino. 
Retiróse el criado. 
—¿ Andrés Beauny, verdad ?—dijo 
Dolores. 
—Sí, señora. 
—No tengo el honor... 
—Sí, señora. Sabiendo que yo era 
amigo de la señora de Ernemont, la 
abuela de Genoveva, ha escrito usted 
a esa señora, a Garches, que deseaba 
conversar conmigo. Y aquí estoy. 
Dolores se enderezó, muy emocio-
nada. 
—¡ Ah! usted es . . . 
—Sí. 
—iDe veras?, , , ¿Es usted?,,. No 
le reconozco, 
—No reconoce usted al príncipe Pa-
blo Semine? 
—No,. , nada se parece,, ni la 
frente,.. ni los ojos,,, Y tampoco es 
a s í , . . 
—¿ Cómo los periódicos han presen-
tado al preso de la Santé?—dijo él 
sonriéndose,—Sin embargo, soy yo. 
Siguió una larga pausa, en la que 
permanecieron turbados y violentos. 
Al fin, el visitante dijo: 
—¿Puedo saber la causaT... 
—¿No se la ha dicho Genoveva?... 
—No la he visto... Pero su abuelfc 
cree que necesita usted mis servicios. 
—Eso es. . . eso es. . . 
—¿ Y en qué puedo servirla ?, , Ten-
dría tanto gusto. 




—Sí—dijo en voz baja, la nuda,— 
tengo miedo, miedo de todo, miedo de 
lo que es y de lo que será mañana . . . 
miedo de la vida. . . ¡ He padecido t m 
to!. . . Ya no puedo más. 
E l caballero la miraba con gran 
compasión. E l sentimiento confuso 
que le bahía-inclinado siempre hacia 
aquella mujer, adquiría un carácter 
más preciso ahora que ella le pedía 
protección. Era una necesidad ardieu 
te de dedicarse a ella por completo, 
sin esperanza de recompensa. 
Dolores continuó • 
—Ahora estoy sola, absolutamente 
sola, con criados que he cogido al azar, 
y tengo miedo... siento que algo se 
agita en tomo mío. 
—Pero ¿con qué objetó? 
—No sé. Mas el enemigo rueda v se 
acerca. 
—¿ Le ha visto usted ? . . . ¿ Ha nota-
do usted algo? 
— S í . . . Estos días, hau pasado va-
ÂGINA CUATRO 
3IABIO D E liA ÜARINX—Edie ió* de la mañana.—Julio 18 de 1913. 
L A P R E N S A 
Se nos dice que Menocal está deci-
dido a convocar el Congreso a sesión 
cxtraoraínaria para qne resuelva los 
suplicatorios relacionados con los su-
cesos del Prado. Crea él P M * f * 
de la República que la paraluaei6n 
del proceso hasta Noviembre pudkra 
per.rudicar la accrón de la Jü«tieía» 
Lo mismo pensamos nosotros con la 
-mayor parte de la prensa. 
"Duelo aplazado, ha dicho el DráSto, 
duelo concluido." 
Y a todos convieue que cate duelo 
no quede concluido en sus eomlefiíOS; 
• 
\ o comprendemos por qué algunos 
de .los que proclaman la inocencia de 
Ashert tienen tan especial empeño en 
que continúe durante tres meses la in-
terrupción del proceso del Prado. 
Tampoco lo comprende U M DÍaM 
qu^ dice: 
• Si el general Asbert es inocente, y 
ojalá lo fuese, poco ha de importarle 
*" ni a él ni a sus amigos que se reúna 
cuanto antes el Congreso y que se 
,*r nutdrice el procesamiento de los se-
ñores.Ariai y Vidal. Morales. Así, pro-
' cediendo rápidamente, se demostrará 
-5 más, pronto su inocencia y quedará 
rehabilitado, cdn gran satisfacción dé 
^ ' nuestra parte. Mas, si fuese culpable, 
'coinu se'deiprende de tantos y tantos 
indieios. no podemos, por'mucho que 
* ik;8 duela, pedir otra cosa que el es-
- i: ¡ ii» ciunpliiniento de la ley, ya que 
la responsabilidad, en estos casos, os 
i i t&ftto más .era-ve cuanto más elevada 
*• 1 i-s la posición social y política del que 
i*.- perpetra el delito. 
Digan lo que digan los interesados 
rn jianiir tiempo, que es él recurso de 
'.t Jas causas, perdidas, lo que procede, 
sin más dilación es convocar el Con-
a reunión extraordinaria. Par;. 
0i <H!c volase:! un crédito en favor de 
Vuelta Ahajo, cuando esta provincia 
t.. fué casiiga€¿ por furiosos^ ciclones, 
hizo la convocatoria de las Cámaras el 
general José Miguel Gómez; y con 
' mayor mol ivo pueden y deben convo-
eársé trabándose, como se trata, de n\-
go'de 'jnayor trascendencia en el or-
den moral., de 'algo que ha causado 
V(. .H.)a.rnpi, profunda en lodo el país, que 
lleva envuelto el honor de la Repúbli-
ca y-que es objeto de comentarios y de 
gran rr.peetación en el extranjero. 
v' ?in embargo, a algunos les parecen 
tí déma^iído pequeños e insignificantes 
los'sVn':\so.s del l'rado jR&a que pue-
dan "dar lug'.r a una convocatoria ex-
1r;ierdinñ}-ia del Congi'oso. 
? :IV;Á •• efecto, no se trata de nin-
^ feüá^ arnia i-. extranjera quV í\\r\\\-
te ai_^lorrb y a la Habana con los ca-
ñbtí&á de sus acorazados ni fié ningún 
nsalto aleve de corsarios y piratas. 
Paedqa los legisladores seguir dis-
frutando Irán nula y regaladamente 
de 5as vacaciones. 
(>^..no les inlerrumDa el sueño la ¡ 
f r a i l í a del 1 'rado. ' 
Veteranos y el "protector" íasí lo si^ 
^ue llamando " E l Mundo.';) 
Además, si no lo ha heeho nadie, en-
tendemos nosotros que era precisa-
mente el Tribunal Supremo el que de-
btara haberlo hecho. 
SI alguien hubiera resuelto ya el 
problema ¿para cjui se neceaitaba la 
•definición del Tribunal Supremo? 
« * 
N̂b por eso dejá !!E1 M u n d o d e 
reconocer la imporUncia de-'la cues-
tión y la necesidad de afrontarla d ^ 
cididamente; 
Escribe el colega. 
Grave, trascendental es el problema 
planteado: Afecta a la existencia 
misma de la repúbliéa. al mismo orden 
social. E l problema es inmenso, formi-
dable, como que se trata de saber si 
dos y medio millones de seres huma-
nos—que forman la actual población 
de Cuba—deben estar ó rio a Ja mert 
ced de la iiiimunidad de noventa y dos 
representantes y de veinte y cuatro 
Benadorcs. Quien debe resol ver este 
«normo problema es el Congreso, res-
tituyendo la Inmunidad a siüT gemí 1-̂  
nos límites constituoionales. ¿No lo 
quiere hacer? Pues entren en acción 
los Estados Protectores, u.saudo del 
derecho de intervención que lea otor-
ga el artículo tercero de la Enmienda 
Platt con el fin do "hacer", que en 
€uba haya un gobieiltu "'adecuado 
para garantizar la Vida, Y edmo no 
puede haberlo donde tvlla-está "amena-
zada por la inmunidad "extensiva,", 
es claro, como el día, que si al mal no 
pone remedio el legislador cubano, so 
lo pondrá el yanqui. Termine el abu-
so el que lo creo^ el Poder Legisiatívo', 
y el que lo ha tolerado, el Poder Pro-
tector. " 
. 
Va ya la segunda vez qu« eT ' 'Podr r 
Protector" manifiesta con .-su a eos-
lumbrada claridad, sus deseos He-que 
se reduzca a sus justos líinjtes la in-
munidad, parlamentaria..' / v 
Xo queremos .recordar al colega 
cuál fue el primer • incidente, Oír. 
Beauprc y el Cuerpo •Diplomático, in-
ternacional do Cutí» no. deben de.: ha-
berlo olvidado. ; 
La tragedia, del PrádoHia llamada 
de nuevo la atención del "Poder Pro-
tector" sobre la inmunidad parlamen-
taria. 
Pero no nos parece 4 la verdad 
muy honroso para C r oa v\ (pío hakitii n-
do aquí un Po '.ó- Ejecutivo, un líodér 
Judicial icuya más alta represen!'íí-
eii'n és el Tribuual Supremo > y un 
der Legislativo rc dirijan las'ndra-
das hacia un ''Poder'Protector. 
ñera? Convocando ¿na Legislatura ex-
traordinaria, justificada por la grave-
dad'y la urgencia de las circunstan-
cias. • 
No se pide nada extraordinario iii 
que'indique Instilidad "hacia los pro-
cesadr». Se quiere solamente que no se 
interrumpa la aeeión serena, ecuáni-
me de la Justicia para que falle sin 
obstrucciones y sin presión de ningu-
na rdase sobre la culpabilidad o íncui-
pabilidad de los detenidos. 
De esta suerte si resultaren inocen-
tes recobrarán su libertad sin esperar 
en la prisión a que pasen los tres o 
cuatro meses que habrán de transeu-
rHr ion la paralización y con las nue-1 
vas,actuaciones de lo? tribunales. 
Y si resultaren culpables, siempre so 
ahorrarán algún tiempo más o menos 
largo, en la expiación de su delito. 
Los crímenes del capitán Sánchez 
L a c a b e z a d e d o n R o d r i g o J a l d n • • • 
E l h a l l a z g o . I n c i d e n t e p o r c u e s t i o n e s d e j u r i s d i c c i ó n , i 
c a b e z a e s e x a m i n a d a . P r e s e n t e f r a c t u r a e n e l c r á . 1 
n e o . D o s a n ó n i m o s c u r i o s o s . 
Mundo" disculpa benévola y 
•grimosamente la pasividad del Tribu-
ii;>' Supremo respecto a la definición 
îe. l.V inmunidad parlamentaria. 
.' ^f¿d!e se ha decidido a hacer nadi 
reípMto a esto problema. 
IlASí;̂  ¿ por qué había, de ser preci-
sa ribüate el Tribunal Supremo el que 
enrf^ye con su resoluciónt 
EXÉ es. en síntesis, el argumento do 
Htindo." 
- 'BlStwidemos que son alguien el Vi» 
cepNBidente de la República doctor 
VaffíSSft, el Ministerio Fiscal, la pren-
fa ^2 general, el •Consejo Nacional de 
.̂ •-Ta-goafe— -sü; 
También " L a Discusión" opina que 
dadas la pasividad del Tribunal Supre-
mo, y la ansiedad pública respecto al 
proceso de la tragedia de',- Prado, el 
Gobierno ha de volver ks ojos, al Con-
greso. • " f 
Dice el colega: 
Ratificada por la inapelable resolu-
ción del alto Tribunal la paralización 
del procedimiento iniciado., por la 
muerte violenta del deJV de .Polioía de 
l'a Habana, subsiste la agitación popu-
lar, y cada día so.rea firma con mioyos 
caracteres el convencimiento de ,que 
urge alxtrdar un problema nada nuevo 
quo se planteó apenas coinenzada 
nuestra vida republicana,; y .agravado 
pov las últimos acontecimientos. 
Le corresponde, actuar, pues, ahora 
al Congreso nacional, y en virtud de 
encontrarnos en pleno interregno par-
lamentario, os el Ejecutivo el llamado 
para colocar a aquel otro Poder del liiSr 
tado en condiciones legales de "afron-
tar la cuestión palpitante. ¿De-qué ma-. 
; Cortamos de " L a Iktcha" siempre 
serena, siempre juiciosa, síeiupre pru-
den'te, siempre magnánima respecto a 
los, sucesos <lel Prado. 
Si el asunto se complica por causas 
ajenas a las que responden al heeho 
concreto origen del actual momento, y 
•él' nobierno estima que es una peren-
toria, iiñ-csida/l nacional la aplicación 
do medidas extraordinarias para que 
de acuerdo todos los poderes del Es-
tado se resuelva esta Crisis rápidamen-
te y coii' arreglo a derecho, no ha de 
faltarle nuestio apoyo, porque nuestro 
lema será siempre el interés de la pa-
tria sobre todo. 
Xo sabemos si ha venido esa com-
plicación entraña a que alude el co-
lega. • .•• . 
:Pero según los síntomas el go-
bierno .está firmemente" resuelto a con-
vocar al Congreso a sesión extraordi-
naria. .. 
Tan resuelto, que según " L a Discu-
s ión" ya está tomado el acuerdo defi-
nitivo. -
. .Quizás lo .siguiente de/la "Postal 
Habanera"; de " L a Correspondencia," 
nos dé alguna luz sobre "la complica-
•ción '. ̂ .t'-üa.. que teme " L a Lucha." 
Informa el colcha cienipeguero refi-
riéndose a la denegación del Tribunal 
Supremo al auto del Ministerio Fis-
• 
• Dícosc que el general Menccal ha 
e.\,^ri.!nonlad i con este hecho Tina gran 
-anedad ,v que ai enterarse de 
se molcatr» muchísimo y dejó entrever 
que,si las cosas siguen así y nadie lé 
ayuda a arreglar esto presentará su 
renuncia del alto cargo que ocupa,, ex-
plicáudolp al país los motivos de tan 
gravé resolución. 
Algo dé esto apunta hoy " E l D í a " 
-̂ -qjae es órgano autorizado—y ello es-
tá '•siendo objeto " d« muchos -comenta-
rios,'• 
—Aquí no hay ciudadanos;—esto no 
tiefn? (•onipo.sicnn—dicen que ha dicho 
irritado al general Menocal, remedan-
do al venerable don Tomiás; 1 
•Ya ve pues, " L a Lucha," si ePafán 
de aplazar las actuaciones dedos tribu-
nales hasta Noviembre y de esquivar 
el problema do la inmunidad parla-
mentaria pudiera traer complicaciones 
propias y extrañas. 
Aquí - de la serenidad, aquí' de la 
prudencia, aquí del juicio recomenda-
do por el colega. ' ; "' • 
Cuando eí rfo suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
Madrid, 28. 
Tenacidad del juzgado militar 
E l Juzgado militar tuvo ayer un 
verdadero éxito en su labor investi-
gadoras el hallazgo de la cabeza del 
cadáver de don Rodrigo Oarcía Ja-
lón. 
L a tenacidad de que han dado 
constante prueba tanto el juez señor 
González Beuard, como el gecretario 
señor Cillanuea, les ha conducido a 
este resultado, tan satisfactorio para 
la marcha do la sumaria militar. 
Entrevista oficial 
Ayer por la mañana, según nues-
tros informes, conferenciaron juez 
y secretario con el Capitán General. 
Después de la diligencia de anteano-
cjie, en la que tanto el capitán Sán-
chez como su hija María Luisa apor-
taron interesantísimos datos, se in-
dicaba la práctica de otra nueva en 
la Escuela Superior de Guerra. 
E n la entrevista, el juez informó 
detalladamente al general Marina de 
las últimas actuaciones y expresaron, 
juez y secretario, su impresión cate-
górica acerca del grado de culpabi-
lidad de cada uno de los procesados. 
Después, los señores González Ber-
nard y Cillanueva se retiraron a sus 
domicilios. 
ü n reconocirr.onto. — Hallazgo de 
la cabeza de Jalón. 
Y a en las primeras horas de la 
tardé el juez militar y el secreta-
k- constituyeron en la Escuela Supe 
'rior de Guerra. 
Allí esperaban, citados con urgen-
cia momentos antes, unos soldados 
albañiles. 
Ningún detalle, a pesar de las pes-
quisas hechas, hemos conseguido 
acerca de las obras qup so llevaron 
•n cabo en la Escuela Superior de 
Guerra, si es que llegaron a reali-
zarse. 
Lo que sabemos ciertamente es 
que. prórimamente a las cinco de ta 
tarde y en el interior del edificio mi-
litar que habitó el capitán Sánchez, 
fué hallada la cabeza de don Rodri-
go García Jalón. 
Fué avisado inmediatamente el 
¿médico militar que interviene en las 
diligencias sumariales, en su parte, 
pericial, señor Murillo, y en seguida 
este facultativo examinó los reatos 
mortales hallados. 
E l doctor, tras de un rapidísimo 
examen, comprobó que se trataba, 
en efecto, de un cráneo correspon-
diente a varón, y hasta se podía jus-
tificar en el acto que era el de Jalón, 
por las señales que se advertían. 
Los señores González Bernard y 
Cillanueva, acompañados del doctor 
Murillo, se trasladaron en el famoso 
automóvil gris al Laboratorio muni-
cipal con objeto de verificar un li-
gero análisis. 
Este análisis se realizó inmediata-
mente por los facultativos del Labo-
ratorio municipal con el doctor Mu-
rillo. Quedó deñnitivamente proba-
do que el cráneo era de un hombre. 
E s natural que este hombre fuera 
don Rodrigo García Jalón, como en 
su día se demostrará. 
E n el Depósito de cadáveres.—Un 
incidente. 
Una vez que terminó la comproba-
ción referida, que más que oficial 
fué puramente particular y como 
anticipo de la prueba forense que ha 
de unirse a la sumaria, el Juzgado, 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y o f A m e r i c a 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores;. Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para ;cafia. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clasés.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a , — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
con el doctor Murillo, volvió a ocu-
par el ''auto," en el que conducían 
también, envuelta cuidadosamente 
en papeles, la cabeza de Jalón. 
E l "auto" partió veloz y fué a es-
tacionarse a la puerta del Depósito 
judicial de cadáveres, establecido, 
como se sabe,' en la callo de Santai 
Isabel, junto a la clínica de San 
Carlos. 
Allí quería, como era lógico, dejar 
la cabeza de la víctima del capitán 
Sánchez el juez militar. 
Pero ocurrió un incidente, que no 
se pudo resolver en el momento. 
E l encargado de los servicios del 
Depósito opuso grandes reparos, 
hasta el extremo de negarse a admi-
tir la cabeza de Jalón, fundándose 
en que las órdenes que él recibía pa-
ra tales efectos debíau proceder del 
juez de instrucción de guardia. 
Como no hubo medio humano de 
convencer al funcionario municipal-
judicial, los señores González Ber-
nard, Cillanueva y Murillo ocuparon 
el automóvil y, con la cabeza de Ja-
lón, se trasladaron al Juzgado do 
guardia, adonde llegaron a las ocho 
de la noche. 
Inmediatamente fueron recibidos 
por el juez de guardia, que era pre-
cisamente don Federico Grande y 
Cortés, del distrito del Hospital. 
L a conferencia que celebraron los 
cuatro señores duró más de media 
hora. 
Según nuestros informes, como re-
sultado de la conferencia se trasmi-
tieron órdenes urgentes al Depósito 
judicial, con objeto de que fuera re-
cibido, sin dilación alguna, el resto 
humano hallado ayer en la Escuela 
Superior de Guerra. 
E n efecto: el Juzgado militar sr 
dirigió otra vez al Depósito, y enton-
ces fué admitida la cabeza de Jalón, 
que en su día será examinada, por 
los forenses militares, encargados de 
su autopsia y dictamen. 
Aspecto de la cabeza 
Según los informes ¡ ue tenemos, 
el estado en que se hallaba la cabe-
za de la víctima del capitán Sán-
chez revela claramente la ferocidad 
del asesino. 
L a bóveda craneana aparece com-
pletamente machacada. Los golpes 
contundentes que descargó en ella el 
criminal fueron numerosos. 
Le faltan muy pocos huesos. Tam-
bién aparece adherido algún trozo de 
cuero, punto esencial para compro-
bar la identidad que es indudable, 
A consecuencia de este hallazgo, 
el juez militar, señor González Be-
nard, practicará alguna interesante 
diligencia, probablemente hoy. 
Madrid, 29. 
L a sumaria.—El capitán 
Con las últimas diligencias, la su-
maria ha adelantado muchísimo y 
puede estimarse seguro que dentro 
de la próxima semana se dará por 
conclusa. 
E l capitán Sánchez encuéntrase 
muy abatido desde la diligencia de 
reconocimiento a qne asistió, realiza-
das en las que fueron sus habitacio-
ne de la Escuela Superior de Guerra. 
Sánchez no puede olidar los gritos 
hostiles con que le recibió y despi-
dió la muchedumbre que había en la 
plaza del Conde de Miranda el día 
que le llevaron al lugar de su cri-
men. 
Dos anónimos 
E l Juzgado militar ha ent 
al capitán Sánchez dos anó«- ^ 
rígidos a él. 0 m % i 
Sánchez los leyó y ^ 
arrojó al suelo, diciendo ^ 
importaba nada de lo qU 
los papeles que debían s e r ^ h ^ 
eus enemigos. ^ i\ 
Uno de los anónimos 
L a Coruua: 1 Ce(le di 
"Siento tener que escribirá 
que aunque sea una acción ¿ M 
creo que con ello me denigro, 
nido doble alegría al pensar'm! ^ 
yo hubiera acudido a la cita n -
ted me dió en el lugar p r ó W ' i 
castillo, me hubiera pasado lo 
"ese desgraciado a quien ha desT' 
tizado; desde que usted me vió^i 
dinero, no cejaba en sus propósit*' 
de llevarme con un pretexto 
a lugar solitario para cogerme 3 
prevenido; su hija, a quien nstej? 
puso de cebo, es tan criminal o 'jt 
que usted, pues desde luego se 3 
prende que entonces, ahora y ¡ 3 
pre se han entendido en esta 2 
de asuntos. 
• "Tengo muchos deseos de que], 
ahorquen y las pague todas junta, 
pues aquí, en Galicia, todo el 2 
do piensa que no es la primera ni ]i 
segunda víctima que tiene a su ¿ 
go—Un gallego que vive de mil,, 
gro." 
Otro anónimo ha sido remitido porJ 
el correo interior, y dice en clave l 
'' M3-ml8-apr3-2bl2-lm3-g4-mln5.:' 
tu-mlndlt4-ll l-2stl-c4npl3.". 
Descansa la clave sobre las roo», 
les, y en su orden natural, por 1c 
tanto la traducción dice: 
"Mi más apreciable amigo Jh 
tmel? Tu mandato ya está cumpV.oV 
no mé. descubrass prosigue entro 
negativas, que yo ya hice desap.w 
cer lo que puede comprometernog í 
•todos" 
Termina asegurando qne ten?» 
gran confianza en ¡ el! 
E l e n t i e r r o d e l a 
s e ñ o r a d e L 
Ayer tarde se efectuó el sepelio di 
la señora Adela Bachiller de Laude-
ta, de cuyo fallecimiento, y el Intop 
por ello sufre una parte de esta socie-
dad, se dió cuenta en nuestra edicto 
de la tarde anterior. 
Por sus numerosas relaciones d« fe-
milia y por las grandes simpatías qw 
cuenta su viudo, el doctor Juan Bai-
tista Landeta, no podía menos 
asistir una numerosa concurrencia | 
rendir el último tributo a la qne $ 
dama preciadísima de esta sociedw. 
E l doctor Landeta despidió el dnf-
lo en el Cementerio, y la dúrtíBgW 
concurrencia que le aoomtpañó has' 
el último momento, le reiteró todo* 
sentimiento de sus simpatías, I 
comparte el Diario y qne ofrece C(J 
su más alta consideración al emmetf 
cubano que todos consideran y resp 
tan en sus altos merecimientos. 
SI quieres brillar, brilla en »>ue" ¡Si 
pero pásate por Muralla 137/2 y 
aquellas P^clo^dcs ^ 
nos tienen en joyas, habrás ^ 
de ver 
y Sobri 
guido tu deseo. 
C 2151 14 30 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t é 
M A G N E S l i T s A R R Á 
E F E R V E S C E X T E - S A i í R u ^ A Por JLas Mañanas 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U H AS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para lo- pobre» d« ó'/á a 6 
236S 
K A R A N A 
cura las nueraigias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A ^ 
FAGINA OI* 00 
mila-
por 
0¡ro $1.000,000 para el alcantarillado 
g l G o b i e r n o r a t i f i c a l a m o d i f i c a c i ó n p a r c i a l d e l 
c o n t r a t o . L o s c o n t r a t i s t a s c o n t i n u a r á n c o b r a n d o 
c o n p a g a r é s . L o s S e c r e t a r i o s d e H a c i e n d a y 
O b r a s P ú b l i c a s p r o c e d e r á n a f o r m a l i z a r 
d i c h o c o n t r a t o . 
Visto el Decreto presidencial nú-
74 fecha 30 de Enero último, 
Stivo al pago de las obras del al-
cantarillado y pavimentación de la 
vi baña y demás antecedentes rela-
j a d o s ' c o n el mismo 7 
Resultando: que por virtud de la 
„ntonzacion contenida en el citado 
fwreto se otorgó la escritura púbh-
número 3 de fecha 31 de Enero de 
íoi.S de modificación de Contrato, otor-
da ante el Notario de esta Ciudad, 
£ Qsca.r A. Montero y Beldarraín, 
cuyo documento y de acuerdo 
P ios contratistas de^ alcantarilla-
do v pavimentación de ía Habana, se 
modificó el contrato celebrado me-
diante escritura pública de 23 de Ju-
nio de 1908 ante el Notario de esta 
Capital Ldo. José María. Ramírez de 
Arellano y Pedroso en el sentido de 
ane dichos contratistas podían ser 
pagados del precio de las obra*} que 
realizasen en cada mes con el diez 
or ciento de renta de la Aduana 
L la Habana, deducidos los . gastos 
de personal especificados en el mis-
mo contrato, y que por el resto del 
precio de las obras que se ejecutasen 
cada mes. se expidiesen pagarés que 
devengarían el interés del seis por 
ciento anual, amortizables en la for-
ma; que. en dicho Decreto se prevé, y 
sin que pudiesen dichas cantidades 
destinarse a otras atenciones, no de-
hiendo exceder tales pagarés de un 
millón quinientos mil pesos. 
"Resultando: que en la cláusula 4a. 
de esa propia escritura de 31 de Ene-
ro de 1913, se convino que el Gobier-
no dirigiría un mensaje al Congreso 
pidiendo autorización para emitir 
bonos, pagarés u obligaciones a fin 
de levantar fondos en cantidad de 
$3.000.000 con destino al pago de las 
referidas obras, cuya suma se aplica-
ría en primer término a recoprer los 
pagarés que se hubieran emitido den-
tro del límite del.millón y medio de 
pesos a que se refirió dicha escritura 
consignándose en la cláusula 5a. que 
los señores J . P. Morgan y Co., si se 
les adjudicaba el empréstito que se 
realizare, redimirían simultáneamen-
te por su valor nominal los jmsrarés 
que se hubieran expedido conforme a 
la cláusula 16a. reformada, inciso D. 
Resultando: que el Gobierno diri-
jrio al Congreso el Mensaje referido 
sin que éste haya adoptado ninguna 
resolución tendente a conceder la au-
torización que se pidió y se han ago-
tado lo fondos que suministraran los 
150 pasrarés emitidos de acuerdo con 
la escritura de 31 de Enero de 1913. 
subsistiendo por tanto en la actuali-
dad la misma necesidad que deter-
minó la Celebración del suplemento 
de contrato contenido en la referida 
escritura. 
Resultando: que la casa o razón 
social contratista Me Giney & Roke-
by Construction Company se cora-
prometp formalmente a aceptar los 
pagos del valor de las obras que en 
enmpl i miento de las obligaciones por 
filos contraídas, están en el deber de 
Mecutar, pnr medio de nagarés. en la 
forma detallada específicamente en 
pl precitado Decreto número 74 de 
31 de Enero riltimo. 
_ Resultando: que los referidos se-
ñores banqueros consienten en am-
pliar ol anticipo, ya verificado, en la 
Entidad de un millón de pesos más. 
| ¿Necesita Ud. i f U un tónico? í | 
«CT. Todas las mujeres necesi-
Mi tan de un tónico cuando se | @ 
jrJ sienten débiles, cansadas y ^jg 
nerviosas, no tienen apetito, f^t 
M/\ están pálidas, y sufren de (S) 
cualquiera de los achaques Tát 
W tan comunes á su sexo. ñSg 
(S)| Si necesita Ud. de un (8) 
A J tónico, recuerde que el me- 7* 
]or de todos los tónicos es el W 
DI especialmente preparado 1(8) 
M Para los maíes de las 
* r mujeres, ó sea el 
^ V i n o t ó n i c o d e 
C a r d u i I 
PARA LA MUJER t i 
. U Srta. Ulpiana Más, de 
wanati, Puerto Rico, escribe: ¡(S) 
-i a Parecer estaba sin san- lJ /r 
fti fJn; t5nía las Piernas des- f \ í 
K J & l d a ^ Siempre inape- | ® 
lente y sm gusto para nada, ' ^ r 
%i p:̂ 13"3"1611̂  tomaba medi- «Q* 
ü n?,?5 de Puente, pastillas, ¡(S) 
W KL 0Las' etc-; Pero con nada . ' ^ r 
^ Ponerme buena: ^ 
9* Z ? ha. desaparecido la ina-
J P r u é b e l o ! ^ 
íloj 9 6 cosa «« Longlnesr Pue« un 
ll ^nlflco y de vWa ,nacabab|e que 
fijo 
S?brln^ 
que el «Sol. Pregúntalo 
en moneda oficial, mi, las propias 
condiciones en que fué facilitada la 
primera cantidad, a cuyo efecto in-
cumbe al Gobierno fijar las reglas y 
condiciones legales a que puede y de-
bo someterse dicha operación. 
Considerando: que no habiendo 
adoptado el Congreso resolución pa-
ra arbitrar nuevos recursos para el 
pago de estas obras, está el Ejecuti-
vo obligado a subsanar, dentro de la 
esfera de sus atribuciones, esta si-
tuación, ya que a tenor de la cláusu-
la 4a. de la escritura de 31 de Enero 
último si llegara este caso no estaría 
obligada la Me Givney & Rokeby 
Construction Company a continuar 
los trabajos. 
Considerando: que las cantida-
go produciría a favor del contratista 
a tenor de lo previsto en el artículo 
1108 del Código Civil y mediante los 
procedimientos del caso, el derecho a 
exigir los intereses de demora con-
sistentes en el 6 por 100 anual, lo que 
por ser una obligación legal sería 
impuesta por los Tribunales, razón 
de más para que el Estado procure 
evitar este perjuicio a los intereses 
públicos. 
Coriosiderandoo: que las cantida-
des apropiadas como producto del 10 
por 100 de la recaudación de la 
Aduana de la Habana después de de-
ducidas las del 15 por 100 que están 
afectas a otras obligaciones han de 
invertirse en la amortización de los 
pagarés puestos en circulación hasta 
el 25 de Junio último. 
i Considerando: que por el artículo 
lo del Contrato de 23 de Junio de 
1908, entre la República de Cuba, re-
presentada por el señor Secretario de 
Obras Públicas y los contratistas, se 
autoriza al Ejecutivo a modificar las 
prescripciones por las cuales se rige 
todo lo concerniente a las obras, por 
lo cual pudo a virtud del Decreto 
número 74 otorgar el contrato de 31 
de Enero último, y le es permitido, 
en mérito de igual fundamento, otor-
gar esta adición de contrato nue tie-
ne por objeto la misma finalidad que 
el anterior. 
Considerando: que no es dable al 
Ejecutivo, por carecer de autoridad 
constitucional para hacerlo, suprimir 
servicios creados por la Ley sino que 
está obligado a cumplir el ebntrato y 
que a su vez por causa de utilidad 
pública no deben paralizarse las 
obras contratadas a fin de que la 
obra de saneamiento y ornato de la 
capital de la República termine a la 
mayor brevedad y se disponga de un 
sistema de drenaje adecuado a las 
exigencias modernas. 
Considerando : -que todo contrato 
entre partes, y mediando los renuisi-
tofi que exige el artículo 1261 del Có-
disd Civil puede adicionarse o am-
pliarse, fijando los pactos, cláusulas 
o condiciones que se tengan por eon-
eniente a tenor del 1255 del propio 
Cuerpo legal. 
Considerando: que dada la natura-
leza de esta ampliación de contrato, 
debe hacerse por medio de escritura 
ante Notario Público, a fin de que 
tenga toda la solemnidad que a los 
documentos de esta, clase otorga el 
artículo 1216 del Códicro Civil._ 
Considerando:que deben estimarse 
reproducidos aquí todos los funda-
mentos legales consignados en el j 
Solución del coniliclo 
de los carretoneros 
N u e v a t a r i f a d e a c a r r e o a p r o b a d a p o r c o m e r -
c i a n t e s y c o n d u c t o r e s . 
Las comisiones de comerciantes de 
víveres de est.i plaza y de conducto 
re» de earros, que oohvuQ&dás por el 
.Secretario de AgricuUura. general 
Núñez, se reunieron en la mañana del 
martes, en su despacho, para ver la 
manera de solucionar las diferencias 
que entre ambas partes existían so-
bre las tarifas; cumpliendo el acuer-
do allí tomado, se reunieron ayer, a 
las cuatro de la tarde, en el salón de 
actos de la "Lonja del Comercio". 
Asistieron a esa reunión los señores 
Angel Harros, Víctor Echevarría y 
Antonio García Castro, por los co-
merciantes importadores de víveres y 
los señores Ensebio Bouza, Manuel 
Gordón, Rafael García y Tomás Cam-
po, por los conductores de carros. 
Presidió el señor Barros. 
Abierta la sesión. Jos comerciantes 
declararon que iban allí animados de 
los mejores deseos para 'llegar a una 
solución beneficiosa a ambas partes. 
E l señor Barros manifestó, que la 
prueba de que el comercio no tiene 
animosidad alguna contra los conduc-
tores de carros era el haber rechazado 
la oferta que se les ha hecho, de un 
servicio de camiones, con el que po-
drían obtener una rebaja en los precios 
del acarreo, de un cuarenta por cien-
to. 
Iguales manifestaciones con respec-
to a los deseas de llegar a una solución 
satisfactoria hizo la representación de 
los conductores de carros. 
Después de ligeras diacusionei, se 
acordó la siguiente tarifa i 
20 centavos, de los muelles genera-
les a las casas o viceversa. 
35 centavos de los muelles de Luz o 
Paula a las casas o viceversa. 
50 centavos de cualquier muelle o 
de la casa a la Estación Terminal o 
viceversa. . * 
L a carga de cada viaje se compren-
derá en la siguiente forma: 
20 cajas de sardinas, un viaje. 
15 cajas dé conservas, un viaje. 
40 cajas de fideos, un viaje. 
20 cajas de quesos, un viaje. 
3 cajas ajos, corrientes, un viaje. 
12 cajas papas isleñas, un viaje. 
25 tabales de sardinas, un viaje. 
5 tercerolas de jamones, viaje doble. 
5 tercerolas de manteca, viaje doble. 
7 barriles de patatas, viaje doble. 
8 cuñetes de manteca, un viaje. 
5 bolas de papel de 30 resmas, un 
viaje. 
50 resmas de papel, sueltos, un via-
je. 
8 líos de serones, viaje doble. 
Por último se acordó que todos los 
allí reunidos pasaran al despacho del 
Secretario de Agricultura, para darle 
cuenta d^ los acuerdos tomados, con 
los que se ha dado por terminado el 
conflicto. 
¡ L a reunión terminó a las seis y me-
I diu de la tarde. 
contrato de 31 de Enero último, del 
cual va a ser una adición el que se 
otorgue a virtud de lo que se dispo-
ne en este Decreto, 
R E S U E L V O . 
Primero : — Autorizar -ü señor Se-
cretario de Obras Públicas para que, 
de acuerdo con los Contratistas de! 
Alcantarillado yPavimentación de la 
Habana, ratifique, por medio de es-
critura pública, la modificación par-
cial ya otorgada en 31 de Enero úl-
timo, del contrato que fuá celebrado 
en 23 de Junio de 1908 ante el Nota-
rio señ^p José Ramírez de Arellano, 
en el sentido de que los aludidos 
contratistas podrán ser pagados del 
precio de las obras que realicen, du-
rante cada mes. con el efectivo que 
haya disponible por todos conceptos 
procedente de las rentas de la Repú-
blica, después de deducir los fondos 
destinados a pagar y garantizar los 
empréstitos de $35.000,000 y 16 mi-
llones 500.000 pesos y el diez por 100 
destinado a la amortización de los 
pagarés emitidos conforme al contra-
to de 31 de Enero último, y que por 
el resto de las obras que se realice 
en cada mes se expidan pagarés que 
devengarán un interés a razón del 6 
por 100 anuál, los cuales serán amor-
tizados en la forma que en dicho con-
trato se establece. 
Segundo:— Autorizar al señor Se-
cretario de Hacienda para que, de 
acuerdo con el de Obras Públicas, 
redacte y firme el contrato en que 
dicha ratificación se haga y se am-
plíe el mismo nara la emisión de 100 
pagarés de a diez mil pesos cada uno, 
o sea la cantidad de un millón de pe-
sos más, con la comparencia e in-
tervención de The Trust Company of 
Cuba por cuenta de J . P. Morgan y 
Ca. que se comprometen a tomar di-
chos pagarés, en cuya ampliación 
deberán consignar los exnresados se-
ñores Secretarios de Hacienda y 
Obras Públicas las cláusulas v con-
diciones que sean pertinentes, de 
acuerdo con los representantes de las 
entidades antes mencionadas. 
Tercero: —Los señores Secreta-
rios de Obras Públicas y Hacienda 
quedan encargados de cumplimentar 
lo que en el presente Decreto se dis-
pone, con la urgencia que el asunto 
demanda. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los 16 días del 
mes de Julio de mil novecientos tre-
ce. 
M. G. Ménoeal, Presidente.— Leo-
poldo Canelo, Secretario de Hacien-
da.— José R. Villalón, Secretario de 
Obras Públicas. 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
C o m p r e n 6 e x i j a n 
e x c l u s i o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j í t l m a s 
d e l a M a r c a : 
CREPE 0É SANTE RUMPF 
Marca registrada tn 
la Habana M0 5.746 
eon la Unión Inter-
natlonal N0 216. 
E l S r . M a r i m ó n 
Hoy a las 9 de la mañana, por la 
vía de Knigts Key, se embarcará con 
dirección a Europa, nuestro muy es-
timado amigo el señor José Marimón, 
Presidente del Banco Español, Conse-
jero del Territorial, y personalidad de 
alto relieve en los círculos financieros 
y en la Colonia Española. 
E l señor Marimón va a reponer su 
salud, quebrantada a causa de los ex-
cesivos trabajos que ha venido reali-
zando en pro del progreso del Banco 
E-spañol y, de los intereses generales 
del país, y a visitar a su anciana y 
amantísima madre. 
Los numerosos amigos del señor Ma-
rimón se proponen hacerle una cari-
ñosa despedida, siendo las nueve de la 
mañana la hora del embarque por el 
muelle de San Francisco. 
Deseárnosle un feliz viaje y que re-
grese pronto y completamente resta-
blecido de sus dolencias. 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tiene* el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinxano" 
no hay Inapetencia que «e le reaiata. 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Colomioas y Cia. 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s fa-
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s bue -
n o s d e s d e u n p e s o la m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s fo-
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
En cuanto ocurre un suceso extra-
ordinario, sea del calibre que sea, la 
poesía, y los o el protagonista de 
aqué,1, reciben indefectiblemente lesio-
nes por Iq menos de tercer grado, 
cuando no mortales de necesidad. 
No falla: es probado: yo lo tengo 
obst-rvado y a ustedes, lectores, le 
ocurrirá seguramente lo propio. 
Y es que la legión de poetas es enor-
me, y junto a los que tienen firma 
cotizable existen muchos que aún no 
han sido dados a luz en el campo 
abierto de la prensa, y que esperan la 
ocasión para lograrlo aprovechand.) 
cualquier coyuntura. 
Cuando Parlá y Rosillo anun;-iarou 
RR vuelo de Cay0' Hueso a la Habana, 
Hilario Pena, que es un poeta abso-
'Utainente inédito, pero que usa mele-
na y sombrero flexible, me buscó para 
decirme alborozado: 
—¡Por fin! ¡Llegó el moniento!-
—Qué... ¿ya ha conseguido usted 
acpiélla plaza de temporero que hace 
tiempo está gestionando? 
;—Algo mejor, mucho mejor. Rosi-
llo y Parlá harán que yo me remonte... 
—¿Va usted a volar con ellos? 
—Materialmente, no: pero moral-
mente volaré más alto, porque alcan-
zaré las regiones de la inmortalidad. 
•—Xo entiendo. 
—Yó, ¿qué soy? 
—Liberal zavista, va lo sé. . 
—>ío. 
—¿Ya ha cambiado de orientación? 
—Siempre tengo la misma: la poe-
sía ¡la gloria! Yo soy poeta inédito. 
Cuando el Papa estuvo tan grave, es-
cribí una elegía inspiradísima espe-
rando que S. S. falleciese para publi-
carla: ya el redactor de la crónica re-
ligiosa de " E l Partido" se había com-
prometido a publicármela, y la en-
contró tan buena, que me dijo: 
—Bien, amigo Pena, bien: ¡ usted 
llegará de un tirón ! 
Y me convidó a un refresco de pi-
na colada. 
-—¡ Caramba! 
—Pero el Papa no falleció, y yo he 
seguido inédito. Mas ahora... ¿usted 
cree que volando Parlá y Rosillo, no. 
ocurrirá una doble catástrofp ? 
—Xo lo espero. 
—Pues yó ya tengo escrita una ele-
gía doble, inspiradísima, para publi-
carla caso de que se estrellen los dos 
aviadores, o uno tan siquiera... 
—Pero, hombre... ¡ usted no se ins-
pira más que cuando hay "hule!" 
— E n efecto: yo concibo a Xerón 
inspirándose durante el incendio de 
Roma. Yo no puedo inspirarme con lo 
que se inspira cualquiera. ¡El amor, 
¿1 campo, la maternidad... ¡Beberías! 
—Entonces ¡ el Xecrocomio!:.. ¡ el 
cementerio! ¡la fiebre amarillaI 
—Eso me inspira. . . E n fin, si los 
rviadores no tiene la suerte del Papa, 
mi • ninfo es seguro: ¡qué versos! Y a 
están admitidos por el jefe de redac-
ción dé " E l Faro," que los encontró 
¡i.aguíficos y me dijo: "Bien, Pena¿ 
usted llegará..." 
—¿Y le convidó a una piñaf 
—Xo,^u felicitación fué en s e c o . . « ' 
Cuando ocurrió el suceso del Pra-' 
dvj, el día 7, en seguida dije: 
—¡ La poesía debe de estar en ebu-1 
Ilición! 
Y así fué: ya el día 9 aparecieron 
unas "décimas" del entierro del ge-, 
nend Riva. Y yo recibí varias inspi-
radss composiciones, alguna de ellas 
apostaría que es de Pena, para ver si -
las podía hacer publicar en el I>iabio. 
Y no pude. ¡Qué había de poder! 
; Señor—decía yo—¿no tiene sobra-
da pena los protagonistas de la tra-
gediaf ; A qué amargarles la vida coa 
una racha de ripios? 
Hasta que ayer se me entregó unai 
poesía, que quiere ser un soneto segu-
ramente, para que aquilatara sus m^-i 
ritos. En la redacción saben bien cuan, 
refinado es mi gusto literario, y a mi 
aprobación sometieron los versos dé 
un señor Loma, de Güines: y yo dije^ 
"publíqueuse," y los publico. 
Al hacerlo, tal vez ponga la prime-
ra piedra del monumento que la pos-
teridad alzará ál señor Loma... 
Y al hacerlo, pido a Dios que nd 
ocurran más tragedias, porque entrw 
éstas, el calor, y la plaga de ripios, m 
vida se hace cada .vez má-s difícil. « 
Y allá van sin comentario, que pft-
drá hacer el lector si guata. Pero ic6-' 
mo no eomplacer a Loma, y como n* 
demostrar, con hechos, la veracidad' 
de lo que digo de los poetas anónimos^ 
y cómo no comprobar que es cierto 
aquello de que en todo, incluso lo máf 
trágico, hay su parte cómica. 
A ASBERT EN SU PRISION 1 
¡Güineros! precentaros enlutados 
Que a'l sonad hoy mi lira yo quisiera. 
Revivid la memoria del que era 
Paladín en los juegos de tusados. 
¡Y oh! por hoy de los designios aliados 
Víctima censible a la parquera. 
Ya no canta en su casa la parlera 
Cansián ;B1 Ruiseñor de los amados! 
Del fc'llaje la Bomibra no se rauerve 
Porque el silfo esconde hayá en su pecftt» 
Un dcllor que a decirlo no se atrerve. 
Y que calla por temor en nudo estredha 
¡Y tú pueblo no lloras por aleve 
Pero duermen callados en tu lecho! j 
Loma, Güines, 11 Julio 913. 
Y si hubiese quien dudare de la au-
tenticidad del parto; en mi mesa estl 
el truto original de Loma. 
x̂ » conservo. 
ENRIQUE COLL, -OÍC 
L O D E S A B A N I L L A 
T r e s t e l e g r a m a s . E l A l c a l d e a n t e r i o r n o s e h a l l a 
e n e l p u e b l o . 
Con motivo de las dificultades que 
han venido surgiendo para que el Al-
calde electo en lo; de Noviembre últi-
mo en Sabanilla del Encomendador, 
pudiese tomar posesión de su cargo, el 
Secretario de Gobernación, señor He-
via, a parte lo resuelto por Decreto 
Presidencial en este. caso, dirigió al 
Gobernador Provincial interino de 
Matanzas, señor Gronlier, un telegra-
ma dieiíndoie, que quien indebidamen-
te ocupa la alcaldía de Sabanilla, haga 
entrega al Alcalde electo en la fecha ya 
referida. 
A dicho telegrama ha contestado la 
autoridad provincial manifestando que 
quien en Sabanilla, ocupa indebida-
mente la Alcaldía, no ha sido hallado 
en el pueblo. 
Ante tales manifestaciones el señor 
Hevia ha dado instrucciones al señor 
Gronlier, para que por todos los me-
dios posibles cumpla lo mandado y le 
dé cuenta de lo que ocurra. 
Aguas minerales de "SAN AGUSIIN" 
E m p l e a d a s c o n é x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , h í g a d o , r í ñ o n e s y e s t r e ñ i m i e n t o . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SARRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
REPUBLICA DE CUBA 
Secre tar ía s de Sanidad y Beneficencia. D i r e c c i ó n de Sanidad 
JEFATURA LOCAL DE LA HABANA 
SR. BERNABE MARRERO Vclázquez 21. B. Luyanó. Habana, Junio 12 1912, 
Señor: Tengo el honor de remitir, a Vd. la certificación expedida por el Laboratorio Nocional del análisis de la muestra de agua Minero-.Medicinal que remitió con ese objeto. Quedo de Vd. atentamente. Por orden del Jefe local de Sanidad. 
Dr. Ernesto de Aragón, Jefe de Inspectores Médicos. 
5r. B E R N A B E M A R R E R O . 
CIUDAD. 
Muy señor mió: Tengo el gusto de expresarle por estas líneas, la sa-
tisfacción y el resultado conseguido con las aguas Minero Medicinales de 
S A N A G U S T I N . 
L a utilidad de poderse usar como agua de mesa y como agua de 
indicaciones curativas en afecciones gastro intestinales las recomiendan 
másaún. Esta opinión obedece espontáneamente a mis deseos de expresarle 
publicamente mi devoción por esas aguas. De Vd, affmo. s. s. 
Dr. R A F A E L N E G R E I R A , 
Su casa, 27 J . Agosto 17. de 1912. 
C 2420 alt 15-11 
N ú B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O 
Su estomago 
no asimila blaa. 
T O M F E l . V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
- .V 
^ * COPITA IQUIVALS A M GUAMOS J»C CAUNE. Droguera Sarra y Farmeeia» 
P A G I N A SEIá 
DIABIO T>E L A MAMNA.—Eáie i te de la mafiasa.—Julio 18 de 1913. 
Los fabricantes de licores 
l a a s a m b l e a d e a y e r . I m p o r t a n t e s a c u e r d o s . C o -
m i s i ó n q u e v i s i t a r á a l J e f e d e l o s i m p u e s t o s 
más de que el Código de Comercio no 
autoriza la práctka de esos ínvcuta-
Aver «e efectuó en le« entresuelos 
de la Ivonja del Comercio, U asamblea 
nistas de Vinos, para determinar los 
extremos que l^br4n de tratarse en 
1m reuniones que oefehrarán pettodi-
o«nente elementos de á i t í » corpora 
roalioe bajo la base de litro j grado a 
razón do V E I N T E centavos de pe-
so por cada litro de licor de 5t)o. a 15 
e temperatura, o cómputo del mismo 
puestos del i» Secreta 
1 ría de Kttáaaáa. 
E l acto coa-uaa^ A Ifts trm de la tar-
de, bajo la pM^teMil ^«1 señor M. 
l í ^ r e i r a y nctu^íío <fto s^artetarlo el 
rH{^or M. Alonso» . 
Concurrieron los sefiotw sijtcdenteB 6 
0» Levy, liv HormMU» Bia*, A» 
i ^ r a á n d e ^ Sv Qe^onA, N* tíeiriííO) Jv 
' Oliver, por sí y en i^pr*9í&M<9én de 
' R Otamendi; K Yodú en ^presenta-
ción de Bacai^lí y Compañía í San-j 
1 toballa, por sí y en rt>pr<«©nta2?.ón de | 
i j5. Vidal y Ccmpa^ÍAr, M. Pernánd«a¡ 
[ locuelas, W G o n ^ x cu representa-1 
; ción do Lopo, Aítr í̂i y Compañía: | 
' Vs Noriega, B . Aldabó por sí y en ro-; 
presentación de la Compañía Licore-j 
ra de Man canillo, B. Garbonell en n»-
presentación de lley y Compañía; M. 
Alvetre*, en repreaentación de Romañá. j 
rDuyos y Compañía; Gorbea en re-
presentación de Trueba y Compañía; 
;M. Gómez, G. Alvarez, en represen-
tación de Dussaq y Compañía; R. Ca-
nalí!, A. logueras, en representación 
de Camp y Hermanos, y J . RodrlgueJR. 
E l señor Isidro Quiroga, de Manza-
nillo, envió una carta al Presidente de 
la Unión, aceptando los acuerdos que 
adoptase la asamblea. 
Fueron designados los señores Ne-
greira. Merino y Fernández Esencias, 
para formar la comisión qne habrá 
de enl revistarse con el Jefe de la Sec-
ción de Impuestos. 
Y üés^nés de una larga y medita-
da deliberación, se adoptaron los im-
portantes acuerdos que siguen: 
"Que se lleve al ánimo de la Se-
cretaría de Hacienda lo perjudicial 
de lo dispuesto en el decreto de 15 del 
corriente sobre graduación de los li-
cores, siendo un peligro constante pa-
ra el detallista además de que resulta 
poco equitativa esa disposición, por-
que solamente fiscaliza la industria na-
ciona.1. Es un error que los casos que 
pudieran resultar, sean vistos por los 
Jueces Correccionales los cuales en 
cnmpliiuiento del mandato expreso del 
Decreto número 665, que es el que se 
aplica, multarán necesariamente a los 
acusados. 
"Que se proteste la Circular de 27 
de Enero último referente a relacionar 
Iâ  existencias en los almacenes ha-
cieMose notar la incongruencia que 
existí entre los preceptos en que apo-
ya esa\disposición la Secretaría de 
Hacienda . irrogando graves perjuicios 
el cumplimiento de lo dispuesto ade-
Que las d€finaturalÍKaGÍ0nefi debe-
ráLn ser tan completas que impidan la 
aplicación ¿A esos «¡Icoboles para ser 
ut:'liados coimp bebida» tt cuyo efecto 
además de los actuales procedlmlcn* 
ton empleados actualmente se añadi-
rá un producto acre o amargo para 
los alcoholes destinados a perfumes y 
un coW.^nte iívvherablo, azul, violen-
la o vej de para los destinados a com-
bustible. 
"(¿ue se solicite la derogación del 
Decreto 365 del Gobierno Interventor 
o por lo menos aoa modificado en cuan-
to a las ampliaciones toda ve« que no 
solo varía substancialmente el objeto 
para qut? fué diotado ese Decreto, que 
era para poder exigir efectivas res-
ponsabilidades a los fabricantes clan-
destinos de alcoholes y aguardientes, 
sino también porque lia falta de gra-
dación en las penalidades resulta in-
justo si es que la justicia en su apli-
cación debe tener en cuenta la reía* 
ción corraletiva entre la pena y el de-
lito. 
"'Que se concrete por la Adminis-
tración cuándo cesa la responsabili-
dad del almacenista o fabricante, en-
tendiéndose que será cuando los pro-
ductos hayan salido de su poder. 
''Que s^ disponga, por la Secretaría 
de Hacienda que en los casos de de-
nuncia sea la Administración quien 
pruebe haberse realizado el fraude y 
no que se deje u obligue al industrial 
para que justifique la no realización 
del mismo. E s más fácil, más huma-
no y justo demostrar da realización de 
un hecho que demostrar la no realiza-
ción de uno imaginario. Además es un 
principio fundamental de derecho que 
el que acusa sea el que lleve la prue-
ba. 
"Que cuando se extraigan muestra 
se dejen en poder del industrial dos 
botellas con las seguridades del caso 
al objeto de que si entre el análisis que 
practique la Administración y el decla-
rado por el fabricante no convinieran, 
pueda realizarse nuevo análisis con in-
tervención de peritos, y si de esa nue-
va comprobación existiere controver-
sia, pueda efectuarse un definitivo 
análisis sobre la muestra que queda. 
^ "Que conforme con el inciso 13 Ar-
tículo ;io. de la Ley de Impuestos se 
puedan celebrar conciertos fijándose 
la inanera de hacerlos efectivos". 
A Jas seis se terminó la asamblea. 
L a comisión se entrevistará el sá-
bado con el Jefe de la Sección de Im-
puestos. 
•oc 30> 
DON VICENTE VILLAR 
Hoy embarca para Xueva York 
nuestro rnny querido amigo don Vi-
cente Villar. 
De Xueva York saldrá luego para 
España, donde se reunirá con su dis-
tinguida esposa. L a temporada de ve-
rano la pasará en su casa de Ribadese-
l!a: la de otoño en su casa de Madrid. 
E l señor Villar viene de Cienfuegos, 
y con su hermano don Francisco, ha 
pasado cutre nosotros varios días. 
Don Vicente Villar es en Cienfuegos 
persona queridísima. Se ha granjeado 
el cariño general por sus altísimas do-
tes de caballerosidad y de nobleza, y 
por su bondadoso corazón. Su historia 
es tan henruosa y tan amable, que lo 
que allí consiguió con su labor perso-
nal, lo ha conseguido en España por 
los que han hablado de él; en España 
habló de él la gratitud, y el Gobierno le 
concedió la Cruz de Beneficencia. 
Le damos un abrazo de cariñosa des-
pedido, y le deseamos, un dichoso viaje 
y una feliz estancia en la Península. 
Dime donde compras y te diré quién ere». 
Vístete en 'El Encanto" y nadie dudará 
de tu "chic" y tu elegancia. 
i 
a n a l ó e s l c o , 
y a n í i r r e u j m a í ] ¿ o s í n i ^ u a L 
• lis! •/V.* • •V: í ítíftífí 
BANGO E S P A Ñ O L 
E l P r e s i d e n t e in ter ine 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Consejo de Gobierno dd Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba tomó posesión 
del cargo de Presidente interino del 
citado establecimiento, nuestro que-
rido amigo y acreditado comea-ciante 
de esta plaza, don José 0<5me« y Gó-
mez, 
Las grandes simpatías con que el 
señor Gómez cuenta entre el comercio 
de la República, unido a loa muchos 
conocimientos que de los asuntos fi-
nancieros posce^ han de ser de resul-
tados ventajosos para la institución 
bancaria de que hablamos, 
•El señor Grómez desempeñará ese 
puesto mientras dure la ausencia del 
Presad ente efectivo señor Marimón, 
quien se embarca hoy para Europa. 
nraTíTONALES 
E l s e ñ o r E l e í z e g u i 
E n el "Fíxmcli Hospital,M de Nue-
va York, y por el doctor Antonio Cris-
pín, distinguido cirujano cubano que 
allí reside desde hace larga fecJha, fué 
operado de apendioitis aguda el cono-
cido joven, cubano también, señor 
Joaquín Eleizegui, que ocupa un 
puesto distinguido en el escritorio de 
los afamados químioos americanos 
Phillippe y Ca. 
Según las últimas noticias recibi-
das, el estado del enfermo era satis-
factorio» pues la operación le fu^ prac-
ticada -con el esmero que le ha dado 
fama al citado cirujano. • 
Deseamos ú pronto restablecimien-
to del joven Elciaegui, gue tantas 
simpatías cuenta en esta isla. 
POR LASOFICINÁS 
Secretaría 
de Obras Públicas 
ÓBRAfi EiN L A C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O 
Al Secretario de Hacienda se le ha 
pedido ponga a disposición de esie 
Departamento $2,182.32, para repara-
ciones en la Capitanía del Puerto. 
L A OAíBCBIí D E GUANTANAMO 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
ue Oriente que reconozca y formule 
proyecto para reparar la fosa Moura 
de la cárcel de Guantánamo. 
DESIGNACION D E PUNCIONARIO 
Al Secretario de Hacienda se le ha 
reiterado la urgencia de designar un 
f a icionario para el deslinde de los 
terrenos vendidos por el Estado a 
'"The Havana Coal Company," en 
Casa Blanca. 
E L DRAGADO D E SAGUA 
Al Secretario de Hacienda se le ha 
pedido que manifieste a la mayor 
brevedad las cantidades de que puede 
disponer para continuar las obras del 
dsiagskdo en el puerto de Isabela de 
S.'icua. 
SOBRE E X P L O S I V O S 
Se han dado las órdenes oportunas 
al Ingeniero Jefe del alcantarillado, 
a fin de evitar que siga utilizando la 
misma cantidad de explosivos en los 
barrenos de las proximidades de la 
batería de Santa .Clara. 
V E N T A D E A N I M A L E S 
Se ha autorizado la venta en públi-
ca subasta de los animales sobrantes 
de la Jefatura de Camagüey. 
SALDO 
Al Ingeniero Jefe de Camagüey se 
le participa que existe un saldo de 
15,000 pesos del crédito de la carre-
tera central hacia Santiago de Cuba. 
r ü s a 
Tosec i l la 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra i alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotnlata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece sn 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonce! 
haced lo que él os diga 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el DB. J . O. ATKR y CIA* 
Lowell, Mas»., E. U. de A. 
No hay mejor retrato que aquel que el 
espeje fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Conminas y Compañía Ios hacen mejore. 
*n San Rafael núm. 32. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Loe de P u e n t e s de 
G a r c í a R o d r í g u e z 
Son también gallegos y también 
muy amantes de su rincón natal; ellos 
bc han reunido, lejos do la tierra, pa-
ra llevar a ella el pan sagrado de la 
cultura, y cuando de la tierra y do la 
cultura se trata estos señores son ca-
paces de echar la casa por la ventana. 
Lo demuestra el siguiente programa 
de la fiesta que el próximo domingo 




A las 8 p. m.—Recorrerán las calles 
Oe la citidad vanos tranvías engala-
nados, en los que irán la Comistón de 
festejos y una nutrida banda de cla-
rines anunciando las vísperas. Duran-
te el trayecto se dispararán multitud 
de bombas y palenques y no faltará la 
típica gaita gallega. 
Día 20. 
A las 8 a. m.—So reunirá en el locad 
aocial, Campanario 147, la Comisión 
de festejos, banda de clarines y gai-
tas. 
A las 81 £ a. m.—Veintiuna bombas 
anunciarán la salida de la Comisión 
para el lugar de la romería, en un 
tranvía adornado al efecto, y duran-
te el trayecto se dispararán multitud 
de bombas y una nutrida banda eje-
cutará populares aires gallegos. 
Bu «1 terreno do la romería. 
Do 10 a 11 a. m.—Tendrá el público 
una ola giratoria gratis para cuantos 
deseen pasar un rato agradable. 
De 11 a 12 a. m.—«Multitud de dis-
tracciones propias de fiestas de esfa 
naturaleza y además se celebrará un 
soberbio concurso de gaitas, adjudi-
oándoselo un premio de diez pesos 
plata española al gaitero que acompa-
ñado de su tamboril mejor ejecute la 
Alborada típica, y además de éste 
también se adjudicará un segundo 
premio de cinco pesos al que quedare 
en segundo lugar, a juicio del Jurado. 
A las 12 a. m.—'Dará principio o 
xantar alipuerzo campestre, para cu-
yo efecto todos los concurrentes en-
contrarán en el campo de la romería 
multitud de kioscos y en los cuales 
encontrarán empanadas, pollos, laco-
nes y freixó-s y cuanto fiestas de esta 
naturaleza requiere. Xo faltando pa-
ra satisfacción de los concurrentes la 
sabrosa rosquilla "da t í a" Antonia 
da Faxeira' y simpáticas rosquilleras 
que las expenderán. 
A las 2 p. m. — Dará principio la 
primera parte del colosal baile con la 
renombrada Banda Puentes y dirigi-
da por el reputado profesor Felipe 
Valdés, con él a la cabeza con su sin 
igual cornetín, cuya banda ejecutará 
todas las piezas más modernas que 
hasta el día se conocen. 
A las 5 p. m.—Darán principio los 
concursos de canto y baile, con pre-
mios a los que queden en primer lu-
gar. 
Se adjudicará un premio de diez pe-
sos a la pareja de mozo y moza que 
mejor baile la Muiñeira Riveirana.' 
Además del premio en metálico se 
obsequiará a la moza con una precio-
sa medalla, con la imagen de la Vir-
gen del Carmen, como recuerdo de la 
fiesta. 
Igual premio e igual obsequio se le 
dará a la pareja de mozo y moza que 
mejor baile la Jota típica de Galicia. 
También se dará un premio a la pa-
reja que mejor baile el danzón cuba-
no y también igual obsequio a la se-
ñora o señorita. 
L a Comisión de fiestas de esta So-
ciedad se propon* Uerar el día 30 a 
la "Quinta del Obispo" cuantos nú-
meros sean necesarios para proporcio-
nar a los concurrentes un día de sa-
tisfacción y alegría, y a cuyo objeto 
acordó lo siguiente 11 
Otorgar dos premios a la tanda de 
cantadores que mejor ejecuten ô  can-
ten boleros, guaraobas y eancionos 
cubanas, a juicio de un competentísi-
mo Jurada, entregando a la tanda 
que quede en primer lugar un premio 
consistente en 15 pesos plata españo-
la, y a la que quedare en segundo lu-
gar* otro premip de 10 pesos en igual 
moneda. . 
iContamos para este mmnero de bai-
le v canto con parejas y tandas de pri-
mer orden, así que resultará un nu-
mero archisuperior. 
A la terminación de los concursos 
so adjudicará un premio, consisten-
te en una preciosa medalla y una ca-
dena de oro, ambos objetos serán del 
mismo metal, a la niña que se presen-
te en la romería con el traje más típi-
co de Galicia. 
Igual premio que a la niña se le 
dará al niño que también se presente 
con el mejor traje típico, pero el pre-
mio del niño consistirá en un precio-
so reloj modernista. 
A las 8 p. m.—Dará principio la se-
gunda parte del baile, a cargo de la 
misma banda a que estuvo la prime-
ra, o sea Felipe Valdés. A l terminar 
la primera pieza de esta parte del bai-
le eo presentará ante el público un 
número sorprendente, consistente és-
te en una preciosísima portada, la 
cual la Comisión de fiestas dedica a 
todas las sociedades hermanas. 
Esta "portada será de fuegos artifi-
ciales y profusión do luoes, preaentáu-
dose en un momento dado la imagen 
de la Virgen del Carmen, patrona del 
pueblo que" nos vió nacer. 
Además de cuanto dejamos descrip-
t o, durante la noche se quemarán pre-
ciosidades en fuegos artificiales, con-
sistentes estos en una rueda eléctri-
ca, una lluvia de oro, una bola del 
Mundo, una fuente y una preciosísi-
ma estrella; además se quemarán 
multitud de fuegos de aire, luces, sil-
bato, y se elevarán un sinnúmero de 
globos de todos colores y tamaños; 
todo esto a cargo de un reputadísimo 
pirotécnico de esta capital. 
A las nueve de la noche encontra-
rán los concurrentes en el campo de 
la romería un moderno cinematógra-
fo, el cual deleitará al público con 
modernas y preciosas películas. Este 
espectáculo es gratis. 
A las 11 p. m. se anunciará la ter-
aünación de la fiesta con una moder-
nista y preciosa figura de fuego. 
NOTA.—Para tomar parte en los 
concursos será requisito indispensa-
ble la inscripción de las parejas, tan-
das y gaiteros que deseen optar a los 
premios, pudiendo llenar este requi-
sito en el domicilio del Presidente de 
la Comisión, Campanario 147, no sien-
do necesario para los niños llenar es-
te requisito. 
Los Jurados los integrarán perso-
nas competentísimas y los fallos de 
éstos serán inapelables. 
Todos los kioscos instalados en el 
campo de la romería fijarán en punto 
visible unos cartelones con la tarifa 
de precios de todos los artículos que 
en cada uno de ellos se expendan, cu-
yos precios serán los corrientes en los 
establecimientos de la ciudad. 
Las vías de comunicación para tras-
ladarse a la "Quinta del Obispo" son 
varias: tranvías del Cerro a Tulipán, 
esta calle pavimentada de nuevo no 
sólo permite ir cómodamente a pie, 
E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
$ i=oo. 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista 
»e demuestra diariamente en los salones de loe ópticos americanos con las muí' 
tiüides que allí ocuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
la vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de vi 
sión perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiete en ganar -poco para vender mu 
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habaín m\ 
no en toda la lisia, como únicos que han rebajado el precio de artlciiloa dí'/Cn 
tica a la mitad sin dejarnos guiar de Ideas anticuadas, no seguir < S £ S r i 
ñas. sino ofreciendo Biempre io último y lo mejor, así en el método de e?amen 
como en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempne el valor d* a w 
na cosa es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no ínTrl 
bueno, los demás no tratarían de copiarlo, pero ©1 público prefiere el artícnlo i? 
gíthno y no la copla. 4"«:u«re ei articulo le-
Recuerden que estamos establecidos en O'Rellly 102: estamos seeupoa nnfi 
los más esoépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro trih^n ^ 
se dignan visitamos. ucomu u-Aoajo, si 
No confundirse AMERICAN OPTICIANS, fl'Rellly 102, antipo. 
C 2244 alt 
sino qnu puede Uogargo ei 
de vehículos hasta lft n ^ H . i 
Qtdnta. E l tranvía de Í^H^i 
bíán es vía cómoda, pues k > J 
mlimo oampo, y para t ^ J * ^ 
carru«0«s la calzada ^t 
que paaa por el fondo dft i 
> l a K £ . 
Preoiog de la entrada-
Oaballeros, 50 centavos 
Señoras o señoritas, 20 
Los^menores de 10 ^ 
entrada. 
A gozar el dia 20 a la "ív . 
Obispo''; «1 gallego y el J * ^ 
a Galicia se considerará V ^ 
el que no ln — dio a «lia, y a „ 
darse una idea do lo qué ai 
dita tierra es. 
i Viva Puentes 
guczl 
L o s N a t u r a l e s de B oal 
junta general. Se celebrará ¡ni ^ 
iones del Centro Asturiano s i * 
de la tarde. E n ella, a d e ^ S 




asnntos reglamentarios, se 
varios problemas de gran m 
cia para los intereses de la s^0^ 
LA NOTA A i i í í 
Vuelve a decirse que hay otra 
va nota americana, y algunô  ^ 
que es sobre loa históricos 
la calle del Prado. 6505 * 
Dice el refrán que omudo el 1 
fluenft, agua Iteva; cuando la anw 
nota, antes de ser del dominio nfor 
hubo el rumor, que se confiné í! 
vez, hay desde ayer el rumor y )? 
queda confirmado. Bfectivaaej 
hay una nota americana pero nadĵ  
relaciona con los actutales sucesos l 
esta nota se aconseja al pueblo de f 
ma que los mejores relojes suizos s( 
los que llevan las marcas caballo; 
batalla y a b c, fábrica creada k 
ciento cuarenta y tres años, y q̂ , 
único receptor marcelino martíneai 
macenista de joyas, brillantes y reí 
jes, nnuralla veinte y siete. Con* 
que el pueblo agradece porque es 
gran utilidiacL 
COLEGIO DE 
Ayer a las cuatro se celebró la Ju 
ta General de Elecciones de la 
de Gobierno del Colegio de 
para el año 1913-1914, habiendo 
sultado electa la siguiente candidstn 
r a : 
Decano: Doctor Antonio Sáncliez 
Bustamante. 
Secretario: Doctor Eicardo Sarali 
sa. 
Tesorero: Lodo. Ramón González 
Mendoza. 
DIPUTADOS 
lo. Luis Azcárate. 
2o. Alberto Jardines. 
3o. Mario Recio. 
4o. Octavio Ortiz. 
5o. Gustavo Adolfo Tomé. 
6o. Leopoldo Solo. 
7o. Oscar Barinaga. 
8o. Enrique Hernández Cartaya. 
A propuesta del señor Antonio El 
gio de la Puente, se acorfló un vol 
de gracias para la anterior Junta 4 
Gobierno, principalmente para el 
cano doctor Jesús M. Barraqué 
Terminó la Junta con aplausos p 
los electos y para la junta anterior. 
Como nota simpática consignarê  
que después del Decano señor Bafl 
qué, que reglamentariamente tuvo í" 
votar primero, lo hizo la doctora f 
ñorita Rosa Anders, graduada en na* 
tra Universidad con brillantes doC 
De este acto se tomó una vista it 
gráfica para uno de los más pop1 
res semanarios ilustrados, pu^ ® 
primera vez que en las elewiones 
Colegio toma parte una Doctora. 
¿A dónde deben 
Los mujeres anémicas, a compj* 
la Botica "San José," ^¡¡m 
producto que se llama Carne, 
y Vino, que les da sangre y ^ 
lor- ^ x: „ "qaitJ» Los extreñidos, a la Botica »8 
sé," Habana 112, a comprar t e ^ 
nés, que aligera el vientre y 
humor. j, v e»" 
Los que padecen del pecho 
rros, reuma, etc., deben i r / 
"San José," a comprar el ^ m ^ 
sámico de Brea Vegetal, nue/* 
to la salud a millares de enferm^ ̂  
Los dispépticos, deben ir J . 
tica "San José," Habana -Li- ^ 
veerse de Elixir de P a P ^ J l J a I 
favorece las digestiones y ^ 
estómago. raa^" 
Y hs que sufren de U ^aTg^ i 
de las fosas nasales deben ^ 
comprar la Pastaurina del dô  
zález a la Botica "San J0f' y coi 
la Habana 112, que desinfecta i 
bate los microbios. . orej^ 
Y los qne quieren ser siemp ^ 
nes, tiñendo sus canas. ^ " ^ l / P 
a comprar los Tintes Ninon 
clos. 
No olviden las señas, 
to doce. . A. 191̂ , 
Habana 19 de Jumo & ^ 
2360 
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P A FUERZA Y 
REJUVENECE N E U R O T O N I C O S A R R A F O R j y L ! ¿ ^ R A C I O N É 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A O U l T l S ^ 0 
P R E G U N T E L E A SU M E D . C O 
« r o g u e r i a S A R R A y f<»r,t,^ 
DIABIO 1?B L A MABINA.—Báicióa de la mañana.—Juno 15 de 1913. 
1^, 
E L S U C E S O D E A Y E R 
E p í l o g o d e u n o s 
e n l a m u e r t e . 
a m o r e s . L a f e l i c i d a d s e b u s c a 
E l r e v ó l v e r l o " r e m e d i a t o d o " 
w t o áel qu« fué protagonista una 
íSla ¡¿ven a quien la vida comenza-
' ¿nreirle, y en el que jugó un im-
el veeino 
ocurrió 
barrio de Jesús del 
ayer un dram^ san-
.^.tHnte papel' el travieso Cupido. 
P ciaría Teresa Céspedes y Ai-ango, 
' así se nombraba la infeliz joven, 
¡Jontaba solamente 18 años de edad. 
Segün nuestros informes, en la no-
ue del miércoles había dado fin a 
anas relaciones amorosas que soste-
nía sin que se sepa el motivo. Nada 
n eU« se notó de anormal después de 
lo ocurrido, pues se la veía jovial y 
¿l^gre como si tal cosa. 
Ayer, como a las once, la domésti-
ca de la casa, que se encontraba en-
tregada a sus quehaceres, sintió una 
fuerte detonación, que partía del ba-
ño Sin enterarse de lo que ocurría, so 
]anzó & la calle, presa de un horrible 
pánico, dando gritos de auxilio, 
El vigilante número 396, -que se en-
contraba de posta por aquellos con-
tornos, se dirigió a la casa, que es la 
marcada con el número 23 de la calle 
de Colina, y acompañado de la sir-
vienta penetraron en el interior. 
Al abrir el agente de la autoridad 
la puerta del cuarto de baño, se en-
contró tendida en el suelo, en medio 
de un gran charco de sangre y por-
tando un revólver en la diestra, a la 
suicida. 
li& desgraciada María tenía atrave-
sada la cabeza de un balazo. 
Avisado el médico de guardia del 
•Centro de Socorros próximo, acudió 
el doctor Domíugtiez, quien después 
de reconocer el cuerpo de la joven, 
certificó que era cadáver. 
Puesto en antecedentes de lo qce 
E l lesionado pasó al hospital núme-
ro Uno. 
A H O G A D O 
Ayer por la mañana, apareció flo-
tando en el mar, frente a Cayo Cruz, 
el cadáver del marinero Manuel Váz-
quez, vecino de Acosta 6, que se cayó 
al agua al romperse el cabo con que 
era remolcado un gtang'uil desde Cayo 
Cruz a Regla, en la tarde del miérco-
les. 
E l cadáver del desdicha marinero 
fué remitido al Necrocomio. 
A B U R R I D O D E L A V I D A 
Ayer trató de poner fin a sus días 
ingiriendo una disolución de bicloruro 
de mercurio, el ciudadano José Feli-
pe González, vecino de Femandina 78, 
sufriendo una intoxicación de pronós-
tico grave. 
E l suicida declaró que trató de qui-
tarse la vida, por estar aburrido. 
S E TOMO L A L U Z B R I L A N T E 
, Mientras su mamá se entretenía en 
ocurría el padre de María, AureTNÍ limpiar los muebles de la casa, el tra-
Oéspedcs Acosta, se personó en su 
casa, encontrándose con el horrible 
cuadro antes descripto. 
L a policía de la estación correspon-
diente levantó acta del suceso, y des-
pués de tomar declaración a la cria-
da y al señor Céspedes, dié cuenta al 
señor Juez de instrucción de la sec-
ción tercera, disponiendo la remisión 
del cadáver al Necrocomio, donde so 
le practicará la autopsia en la maña-
na de hoy. 
•OIC DIO" 
MAS S U C E S O S 
¡POBRE N I Ñ A ! 
encontrándose en su domicilio su 
bida a una escalera, la niña Evange-
]ina Valdés, de cuatro años, vecina 
de Vives 47, tuvo la desgracia d-e 
eaeiise, sufriendo una gran hemaboran 
eri la región malar izquierda. 
Su estado es grave. 
D E P E N D I E N T E R E S B A L O S O 
Al dar un resbalón y caerse en mo-
mentos de llevar una taza en-da mano, 
el dependiente de la fonda sita en 
San Ignacio 120, Florentino Ruiz, se 
causó lesiones graves en la mano de-
recha, con sección del tendón flexor. 
Para su asistencia pasó a la casa do 
«alud " L a Purísima". 
P R O C E S A D O 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, fué declarado pro-
cesado* ayer por el delito de allana-
miento de morada, Adolfo Ruiz San-
trfia. 
Para que pueda gozar do libertad, 
«e le exige fianza de $200. 
EN E L H O T E L " T E L E G R A F O " 
Anoche, como a las siete, se decla-
ró un principio de incendio en una 
habitación alta «del hotel "Telégrafov, 
situado en Prado y Xeptuno, a causa 
de haberse prendido un mosquitero. 
Las llamas fueron apagadas en bre-
ves momentos, por el carro extingui-
dor del cuerpo de bomberos. 
Las pérdidas ocasionadas, son de 
escaso valor. 
L a policía de la tercera estación Üh 
vantó acta de la ocurrencia. 
C A R R O V O L C A D O 
E n momentos de transitar por Egi-
do y Merced, conduciendo un carro de 
cuatro ruedas cargado de fruta, se vol-
có este, cayendo el conductor Luis Miu 
Alfonso, veeino de Estévez 146, y su-
friendo por tal motivo, la fractura de 
tres dedos de la mano izquierda. 
E l hecho fué casual. 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
Al tratar de atravesar la calzada del 
Monte en la esquina de Pila, fué arro-
llado por el tranvía 26, de la división 
de Cerro Muelle de Luz, el ciudada-
no Socorro Bofñll, vecino del central 
"Perseverancia". 
Conducido al centro de socorros del 
tercer distrito, el médico de guardia 
le apreció una contusión en la frente, 
y otra en la región malar izquierda. 
E l motorista, José Rieche, declaró 
que el hecho fué casual. 
vi eso niño Avelino Sánchez Piedra, ve-
cino de Monte 25, le tomó el líquido 
que tenía en una lata, por consecuen-
cia de lo cual sufrió grave intoxica-
ción. 
E l doctor Boada, de guardia en el 
primer centro, le practicó el lavado 
del estómago. 
E S P O S O ABANDONADO 
Angel Sarracet Pérez, vecino de 
Animas 117, denunció ayer a la poli-
cía que desde hace varios días su es-
posa Luciana VaHdés Laza, se ha au-
sentado de su domicilio. 
Esta se encuentra en la actualidad, 
en unión de su señora madre, en Ba-
yona 19. 
C O R T A N D O . . . L O SUYO 
E l doctor Fuente asistió ayer en el 
centro de socorros del tercer distrito 
a Zoilo Govantes Prat, vecino de Ce-
rro 607, de una herida por avulsión 
en el dedo pulgar izquierdo, la que se 
produjo cortando carne en el matade-
ro Industrial. 
PATINANDO 
Patinando en el parque de "Luz 
Caballero", se cayó el menor Arman-
do Niño Hernández, vecino de Pico-
ta 22, sufriendo la fractura comple-
ta de la tibia izquierda, por su tercio 
medio. 
Después 'de asistido por el doctor 
Escandell en el primer centro de so-
corros, pasó a su domicilio. 
= T R I B U N A L E S = 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o e s t a b l e c i d o p o r e l A l c a l d e d e l a H a b a n a y e l P r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o d e P a n a d e r o s . O t r a s n o t i c i a s d e F i s c a l í a . C o m i s i o n i s t a 
a p r o v e c h a d o . S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y . 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY 
V I S T A S C I V I L E S 
Infracción de ley. Desahucio. L a 
"The Cuban F r u i t " contra Angel Ale-
mán sobre ocupación de terrenos. Po-
nente : Sr. Tapia. Letrado: Sr? Saave-
dra. Procurador: Sr. Puzo Procede de 
la Audiencia de Santa Clora, 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
Plutarco Ramos contra Ramón He-
rrera sobre cumplimiento de contrato. 
(Impugnación de honorarios.) Ponen-
te: Sr. Betancourt. Letrados: Señores 
Brito y GallettL Procurador: Sr. Gra-
nados. Procede de la Audiencia de la 
Habana.) 
V I S T A S C R I M I N A L E S 
Quebrantamiento de forma* e in-
fracción de Ley. E l Ministerio Fiscal 
contra Eiizardo Cervera Madrazo por 
homicidio. Ponente: Sr. Ferrer. Fis-
cal : Sr. Figueredo. Letrado: Sr. Pino. 
Infracción de ley. Nicasio Arostic y 
Quesada por violación y lesiones gra-
ves. Ponente: Sr. Demestre. Fiscdl: 
Sr. Bidegaray. Letrado: de oficio. 
Infracción de Ley. E l Ministerio 
Fiscal y Fermina Valdés Cárdenas por 
suposición de parto y sustracción de 
una menor. Ponente: Sr. Latorre. Fis-
cal: Sr. Figueredo. Letrado: Sr. He-
rrera Sotolongo, 
O F I C I A L 
A G U A S A L L E S 
E! AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su coior primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas qu<i tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinfvraa y nuevas preparaciones. 
PARIS — H3. S-AXjIjÉIS, Perfamista Quimico, 73,'fn8 Turbigo. 
ÔDÓ-in1: en (•Wa; Per̂ imiri•''<?. PeUnninnus y nro/iuerias 
NATURALEZAS Gastadas. Organos debilitados se vi-gorizan y desarrollan siempre con los 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
Mnfalísmo y Escrofuiismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 244.1 Jl. 13 
REPUBBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la ciudad 
de la Habana. Habana, Junio 12 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 19 de Julio 
de 1913, se recibirán en esta oficina (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de "Cemento 
Portland" durante el año fiscal de 1913 
a 1914, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los que los 
soliciten, informes e impresos. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2013 alt. 6-14 
E N L A A U D I E N C I A 
L E S I O N E S 
Ante la Sección Segnnda de la Sa-
la de Vacaciones se suspendió ayer 
a solicitud del Letrado defensor, el 
único juicio oral que estaba señalado, 
o sea el -de la causa seguida contra Pe-
dro González Calzadilla por lesiones. 
V I S T A S C I V I L E S 
Ante la Sección de lo Civil y Con-
tencioso se celebraron ayer dos vistas: 
L a del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Manuel 
Senra, en su carácter de Presidente 
del "Centro de Panaderos de la Ha-
bana," contra una resolución del se-
ñor Presidente de la [República. 
— Y la del recurso contencioso-ad: 
ministrativo establecido por el Alcal-
de Municipal de la Habana contra una 
Premiada con medalla de bronce en ta última Exposición de Par;», 
Cura las toses rebeldes, tisis y demáe enfermedades del pecho. 
1S99 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
CL.ASE DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de I! á I y de 4 á 5 
H A B A N A 4 9 . 
Especial Fwa los pobres de 5% a 6 
2367 J1--1 
GIM.Urom3flcadeWol{e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
J 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
_ ' 
Tel. A-1694. Obrapía 1&. Habana 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
.. EN LA REPUBLICAS = = 
A V I S O A L P U B L I C O 
H a llegado á nuestro conocimiento que muchas per-^ 
sonas que desean tomar como remedio iónico paró 1$ 
sangre $ para los nervios, las Pildoras Rosadas del Dr. 
WilUams, confunden este remedio con otros que son 
purganies y no tónicos. 
Para protección de tales personas se recomienda no 
pedir nunca **pildoras rosadas" sino Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, pues no es posible curar los males para que 
nuestro remedio se recomienda, con remedios de aplica* 
ción y composición enteramente distintas. 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
Propietarios de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
I N K 
I L L S | 
P O R 
»̂ ŵ\̂ ^̂Y'̂ !̂̂v'•'s',̂  
Para obtener las legítimas Pfldoraa Rosadas del DR. WILLIA3IB, 
asegúrese que loa paquetes lleven esta marca de fábrica, impresa 
coa tinta roja en papel rosado. Se venden en todas las boüce¿. 
D I A R R E A S C R O N I C A S £ I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l TUVO DIGESTIVO p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . GARDANO 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 11T 
. T 2441 J1.-13 
^ L A Z I L I A ^ 
EN "LA ZILIA" hay un surtido general de 
muebles para todas las fortunas y gustos. 
HAY ropas de todas clases para señoras y 
caballeros. Se compran pianos y alhajas. 
X A Z I L I A " = = 
Eslá en SIIAREZ 45, entre Apedaca y Gloria. Teléf. A-1598 
Í5-6 Jl. 
Tesolución de la Comisión del Servicio 
Civil. 
Las partes respectivas fueron re-
presentadas por el doctor Cabrera y 
el señor Fiscal y por los doctores 
Preixas, Herrera Sotolongo j el señor 
FiscaL 
S U S P E N S I O N E S 
Por diferentes causas se suspendie-
ron ayer en la propia Sección de lo Ci -
vil las vistas de la inhibitoria del Juez 
de Sagua la Grande en el juicio de 
menor cuantía seguido por José Re-
guera contra José de los Santos Ru-
fat; y la del testimonio de lugares del 
ejecutivo seguido por Juan Fernán-
dez de S'aavedra contra Alberto Fra -
des. 
COMISIONISTA A P R O V E C H A D O 
Loosenzo Castellanos y Díaz recibió 
del señor Carlos Nacer varias piezas 
de tela, ropas y prendas para que las 
vendiese y le entregase su importe y 
en vez de efectuarlo, se apropió de di-
chos objetos así como de otros que ha-
bía vendido a plazos a Alejandrina 
Valdés y a Herculana Rivero, de quie-
nes obtuvo su devolución y que tam-
bién había recibido del propio Nacer 
para su venta en comisión. También 
vendió a la señora Carmelina Cheriso-
li ^Fesa una pieza de crea que le .fué 
entregada para su venta y se apropió 
"también su importe. 
'Estos hechos los ha cailificado el 
Fiscal de estafa y solicita para Caste-
llanos la pena de cuatro meses y on 
día de arresto mayor. 
MAS D E L A F I S C A L I A 
E l señor Fiscal ha formulado otras 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Para Jesús Chacón y Quesser, por 
rapto, 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
—Para Tomás Balanzó, por robo, 3 
años, 6 meses y 21 días de presidio 
correciconal. 
—Para José o Antonio Rodríguez, 
Pena, conocido por "Fontefrande 
por robo, seis 'años y un día de pre-
sidio. 
—Para Pascual Gantes y Corral y 
Francisco Abilleira, por defraudación 
a la Aduana, $31 de multa o 31 días 
de arresto. 
A G A R A S E ' 
Cura el estreñí m iento 
y sus consecuencias 





P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
mauifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el A G A R A S E , 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estrefiimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de A G A R A S E 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
Dr. A R I A S . 
E L " A G A R A S E " 
v é n d e s e en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a de! doc-
tor J O H N S O N , dro-
g u e r í a de l a V I U D A 
de S A R R A y en to-
das las buenas far-
macias . 
0 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
S E C C I O N PRIMEIRA 
D E V A C A C I O N E S 
Causa contra Otto Haumer por le-
siones. 
—Contra Gustavo Valdés, por per-
jurio. 
—Contra Antonio Allende, por 
usurpación de funciones. 
S E C C I O N S E G U N D A 
D E V A C A C I O N E S 
—Contra Juan Valdés por sustrac-
•ción de menores y atentado. 
—'Contra Eduardo Rodríguez, por 
amenazas. 
V I S T A S C I V I L E S 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones las personas 
siguientes: 
Letrados: Hilario C. Brito, Benja-
mín Montes, Rodolfo F . Críalo, Virgi-
lio Lazaga, 
. .Proouradores.—Granados, Luís Cas-
tro, Pereira, José A. Rodríguez, Ba-
rreal, Barrio, Llanusa, Mejías, Mati»-
¡moros, Martínez Aparicio, I . Dauray, 
Zayas, Leanés, A. Daumy, Sterling. 
Mandatarios y Partes.—Alborto 
Pons, Rafael Vélez, Octavio M. Mu-
11er, José S. Arrufat, Casto A. Rasco, 
[Baltasar Castro, Francisco L . Rincünf 
Andrés Elíseo Valdés, Antonio Roca, 
Luís Márquez, Joaquín G. Sanez, Os-, 
car Zayas, Mariano Espinosa, Frau« 
cisco Díaz. 
Cabalgando en un corcel 
dfel color del aguaxjate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
DARBIN 
P A R A M I L E S D E P E R S O N A S 
Clermont 15 de febrero de 1897 
Venia ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacía muchos meses, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no podia dedicarme á nada. Además 
sentía palpitaciones y un sabor de boc^ 
malísimo. Cuando me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los ríñones. 
« No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me cosiaba gran 
trabajo respirar; y si roe esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo. Por otra parte, tenía los m rvios 
tan excitados que no podía cerrar los ojos 
en toda la noche. En una palabra, no 
Urd'O nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme da 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos» 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día me 
sentía invadida 
porlamás sombría 
tristeza, nasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
o Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la v.;da guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una cepita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
la salud y la" fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á d^cir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza i Había 
ensayado tantas cosas ! 
« Desde el cuarto día. fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menzó á poder digerir y recobré el gusto 
por los alimento». Uú-n pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é igualmente loa 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada, j Q\ié 
dicha, recobrar al fin la salud ! ¡ Qué 
alegría vivir! Desde entonces, hace da 
esto dos años, jamás he vuelto á mentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco sí me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una copita despué.s de cada 
comida, basta, en efecto, para resta» 
blecer en poco tiempo las (uerzas da 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en» 
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, com< 
la de la Sra Darbin. El Quinium Labar* 
raque es todavía soberano para impedii 
para siempre el retorno de la enrer« 
raedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia da 
Medicina de París no ha vacilado eú 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que po| 
si solo recomienda ya este producto i 
la confianza de los enfermos de todos lo» 
países. Ningún otro vino tónico ha sldc 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personal 
débiles 6 debilitadas por la enfermedad, 
¿1 trabajo ó los exceso?; los adulto» 
fatigados por un Crecimiento demasiad» 
rápido; las jóvenes que experimental 
dificultad en formarse ó desarrollarse, 
las señoras que sufren las consecuencia! 
del parto: los ancianos debilitados pot 
la edad ; los anémicos, deben tomar vim 
de Quinium Labarraque, el cual estl 
particularmente recomendado á los coiv 
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende ei 
botellas y en medias botellas en todal 
las farmacias. Depósito : Casa FfiERÉ 
¿9, rué Jacob, París. 
P. S. — El Vino de Quinium Labarraqu 
es de un sabor francamente amargo, 1 
cual se explica porque la quina es ^ 
por « misma muy amarga; así que | 
amargor del vino de Quinium es la niej» 
garantía de su riqueza en quina y, p 
lo tanto, de su eficacia. 
CARTAS A L A S DAMAS 
Madrid, Junio 30, 
Disfruto mucho comumcaiido a us-
tedes mis impresiones; y si éstas son 
del todo gratas, disfruto más aun, 
claro está; pero cuando mi contento 
merece realmente este nombre, es 
cuando s© trata de elogiar eon moti-
vo. 
A eilo; a * . » 
B?, ya os lo he dicho en otra oca-
sión, es un joven que honra a la aris-
tocracia espa&olai. 
No 'le basta pertenecer a una de 
nuestras más linajudas familias ¡ no se 
conforma con vivir de fiesta fen fiesta; 
aspira a mucho más; su afán princi-
pal lo cifra en el Arte. No hay mani-
festación do éste quje él no compren-
da, que él no admire; su depurado 
gusto hacia lo 'Bollo lo aparta siempre, 
y en todo, de lo vulgar; y su paso por 
la vida es y 8©r4 tan provechoso para 
él como para ouantos sigan su ejera-' 
pío. 
Amena, sin asomo de pedantería, la 
conversación; natural y distinguida, 
como su porte, la amabilidad, que a 
nadie niega. 
Si de pintura, escultura y objetos 
artísticos y antiguos s© trata, lo verán 
ustedes en sincera y profunda contem-
plación ante esas hermosuras; si hay 
que oir música divina, o prosa o ver-
sos notaibles, no habrá oyente más 
atento, ni más entusiasta que él; re-
presentando una obra teatral, es un 
buen actor; en sociedad, lo mismo en 
las fiestas celebradas en los salones de 
sus ilustres padres, que en los demás, 
no hay quien le aventaje en cortesía, 
ni en bailar bien. 
Buen hijo, buen hermano, buen 
amigo. 
Apoyado en tales y tan envidiables 
condiciones, emprende gallardamente 
el cambio de la vida, muy joven aún, 
. pudiendo llevar ufano el verdadero 
atractivo de unos cuantos recomenda-
bles libros, de que es ya autor afortu-
nado. 
Me parece que vale la pena vivir 
así, mucho más tratándose de un hom-
bre que, como lealniente él mismo de-
clara, "no ha hallado aún el mortal 
cuya existencia le moleste en lo más 
mínimo", porque en su noble corazón 
no existe la ponzoña de la envidia, ni 
de ningún otro ruin sentimiento; de 
un hombre cuya alma pertenece a las 
muy contadas que sienten honrada-
mente la poesía. 
Sus juicios acerca de la sociedad en 
que vive, sociedad compuesta de dis-
tintas e importantísimas aristocracias, 
sin que esto sea óbice para que él 
atienda sin humillante protección a 
los humildes, son siempre imparciales, 
certeros, acertados, nunca acerados. 
Puede también vanagloriarse de ser 
un "d i le t ta i t t i de la vida" en el más 
noble sentido de la palabra.; y a su 
juicio, buen juicio, el ideal de un au-
tor sería decir como Chateaubriand: 
Je sais fairc l'histoire comms le romnn 
De fijo que a ustedes también les 
complacería su ejemplar imparciali-
dad, sobre todo cuando valientemente 
exclama; "¡Oh triste elegancia, hoy 
divorciada de la inteligencia!" 
Juro que en lo que voy escribiendo 
no entra en nada la amistad: hablo de 
él como si no lo tratara, como si úni-
camente lo conociera por sus libros, 
por la opinión del público desapasio-
nado, por lo que veo. 
Lo veo a él desde que casi era un 
niño, enamorado del Arte; escribiendo 
obras perfectamente vistas; hablando 
diversos idiomas y conociendo a con-
ciencia el de las cosas bellas • y por es-
to, sin duda, es un experto e incansa-
ble viajero, que vuelve de sus excur-
siones bien provisto de conocimientos, 
enseñanzas y ejemplos dignos de aten-
ción y encomio; lo veo asimismo cum-
pliendo caballerosamente todos los de-
beres, tanto los familiares como los 
mundanos; lo veo en la vida del gran 
mundo, y en la cátedra del Ateneo; y 
lo veo, en fin, con tal entusiasmo por 
la Literatura que ésta, de seguro, lo 
ha de contar entre sus hijos predilec-
tos, pues como bien dice la condesa de 
Pardo Bazán. hablando de él, "es una 
personalidad que nace fuerte y sólida-
mente constituida ". 
Su último libro se titula D d ideal 
y d-e la vida, colección de artículos, de 
crónicas notables, nutridas de ideas, 
de altas miras, amenísimas, de fina y 
exquisita observación, donde este ta-
lentoso escritor Avela la abundante y 
solida cultura que posee, y donde ha 
sabido hablar bellamente de diversos 
y a cual más interesantes asuntos. 
L a carta-prólogo con que comienza 
Del ideal y ds la vida, es un primor. 
E n elogio de tan interesante libro 
han escrito, a más de Emilia Pardo 
Bazán. Gómez de Baquero, Zeda, Gon-
zález Blanco, Candarao y otros exce-
lentes literatos. 
Me permito, con igual modestia 
que sinceridad, recomendar a ustedes 
Del ideal y de la vida, donde tantas 
buenas cosas culminan. Segura estoy 
de que lo leerán gustosas y atentas, 
admirando el talento, la atinada ob-
servación, la cultura, la fiuiclez y el | 
entusiasmo juvenil del autor, que tan-
tas pruebas de buen gusto, de 1' alma | 
fina"; da en esas páginas; 
Pero ahora advierto ]torpe de mí! 
que no he dicho lo principal; no he di-
cho aún quién es ^í: 
E s Alvaro Akalé Galiano, hijo de 
los Condes de Gasa-V aleneia; 
Como es natural, pues se trataba de 
una gran ceremonia, hubo mucha ani-
mación en L a Granja el día 24. Se ve-
rificó el bautizo del infante Don Juan. 
De Madrid, de Segováa y de otros pun-
tos, llegó numeroso gentío. A las siete 
de la mañana ya había comenzade; el 
desfile de coches y automóviles. E n los 
hoteles apenas había sitio disponible 
para hospedaje; 
Poco antes de las doce llegó la in-
fanta doña Isabel con su dama la se-
ñorita Margot Bertrán de Lis; Des-
pués, los infantes don Carlos y doña 
Luisa con el infantito Alfonso^ y más 
tarde el infante don Fernando con el 
coronel ¡jefe de la Escolta Beal, viz-
conde de Uaqueta, el teniente coronel 
Alvcar y el ayudante capitán Pulido. 
E l rey presenció el relevo de la 
guardia desde uno de los balcones de 
Palacio, sosteniendo en brazos al Prín-
cipe de Asturias. Los infantitos pre-
senciaron también el relevo desde 
otros balcones, y después bajaron a los 
jardines, donde estuvieron paseando. 
De aquí acudieron, ya se sabe, mu-
chas damas, grandes de España, gen-
tileshombres y mayordomos de sema-
na. 
Estaban de guardia con la Familia 
Real los nobles siguientes: 
Con el íley, el marqués de Santa j 
Cristina; con la Reina Victoria, la I 
marquesa de Squilache; con la Reina 
Cristina, el duque de la Conquista y 
la duquesa de Plasencia; con la In-
fanta Isabel, la condesa do Torre-
Arias; con la Infanta Luisa, la con-
desa de Maceda; con la Infanta Bea-
triz, la duquesa de T'Serclaes. 
De servicio con el Rey, los mayordo-
mos de semana señores García Blanes, 
conde de Churrnca y González Caste-
jón. 
E l salón del Trono donde se verificó 
el bautizo estaba espléndidamente al-
hajado. E n uno de los testeros se des-
tacaba el gran cuadro de la familia de 
Felipe V, con marco forrado del mis-
ñio brocatel que las paredes. Del techo 
pendían dos magníficas y artísticas 
arañas. 
E n el centro había una plataforma, 
cubierta por la histórica alfombra que 
se ha utilizado en todos los bautizos 
regios desde el reinado de Isabel I I . 
E s una soberbia pieza de punto de ta-
piz, de la época de Carlos I V . Sobre 
esta alfombra, la histórica pila de 
Santo Domingo de Ouznián. A dere-
cha e izquierda,las mesas de Trevele-
cía, destinadas a colocar las insignias 
del Sacramento. Enfrente, los sillones 
que ocupó la Familia Real, y a ambos 
lados filas de sillas 'para ministros e 
invitados. 
E n el altar portátil se colocó un 
tríptico de cobre con las imágenes de 
San Carlos Borromeo y San José. 
Había también una hermosa cruz de 
plata, y un frontal, bordado en oro, de 
primoroso gusto, que representa el 
Ave Fénix, símbolo de la Eucaristía. 
E n todas partes, verdadera abun-
dancia de plantas y flores. ^ • 
L a madrina del Infante fue la ar-
chiduquesa de Austria doña María 
Teresa, esposa del príncipe Luis, re-
gente de Baviera. L a representó su 
augusta hermana la reina doña María 
Cristina. 
Al aceptar el rey Carlos de Ruma-
nía el padrinazgo del infante don 
Juan, dirigió al cey Don Alfonso un 
telegrama sumamente afectuoso aco-
giendo complacido aquel honor que se 
le ofrecía. Y agregaba que semejante 
atención le era tanto más grata, cuan-
to que tal honor evocaba en él recuer-
dos de otra época que dejó honda hue 
Ha en su memoria, cuando en 1862 hi-
zo sup rimer viaje a España, siendo 
acogido con gran cariño por la Fami-
lia Real. 
Se recibieron también telegramas 
de muchos Soberanos y Príncipes ex-
tranjeros. 
Conforme se aproximaba la hora de 
la ceremonia crecía la concurrencia en 
los alrededores de Palacio. L a gaurdia 
exterior formaba con bandera y músi-
ca para rendir honores a los represen-
tantes extranjeros. L a hora del al-
muerzo fué de gran movimiento en los 
hoteles, que ofrecían animadísimo as-
pecto. E n el "Enropeo" almorzaron, 
entre otras muchas personas, el conde 
del G-rove, duque do Alburquerque, 
vizconde de Uzqueta, teniente corone! 
Alvear, señores Kindelán, Segovia, 
conde de Mayorga. general Del Kío, 
Sr. Careaga y varios jefes de la V ¿ 
sa militar del Rey, E n un gabinete 
aparte, el obispo de Sión y los cape-
llamas de la Real Capilla. 
E n casa de la marquesa de Squíla-
rhe, almorzaron la marquesa de Comi-
llas, el conde del Serrallo, el de Mace-
da y su hija la vizcondesa de Tcflña-
nes- los marqueses de Bayamo y So-
merueíos, don Elíseo Loriga y los se-
ñores Suárez Guanes y Baeza. 
Los ministros almorzaron en Pala-
cio, en una mesa aparte que presidió 
la duquesa de San Carlos, ocupando 
la otra cabecera la duquesa de .la Con-
quista. 
E l Rey y la Real Familia almorza-
ron en sus habitaciones particulares. 
¡Basta ya de ahnuerzos, y ecupémo-
nos del bautizo: 
A las tres y media en punto se or-
ganizó en las galerías altas la comitiva 
regia. Delante iban los gentiles hom-
bres de casa y boca, los mayordomos 
de semana, los gentiíeshombres de cá-
mara con ejercicio y servidumbre y 
los grandes de España portadores de 
las insignias del Saoramento. Seguía 
en brazos de su aya, la condesa de los 
Llanos, el Infantito Don Juan, en-
magnífica capa. A la derecha e iz-
quierda del Infante iban la reine Cris-
tinaj que representaba a la madrina, y 
el infante Don Alfonso, al padrino. 
Seguían luego el Rey, el Prínoipe 
do Asturias, llevado de la mano por la 
condesa del Puerto; las infantas Isa-
bel. Luisa y Beatriz; los infantes Fer-
nado y Carlos; el infantito Alfonso y 
el príncipe Ramiro de Borbón. 
Coronaban la comitiva los jefes de 
Palacio, gentiles hombres y damas de 
guardia, damas de la reina y Casa mi-
litar del Rey. 
A la puerta del salón del Trono re-
cibieron a la comitiva el Obispo de I 
Sión y el clero. 
Las Reales personas oouparon sus i 
puestos, así como las del séquito, e in- i 
mediatamente conmenzó la ceremonia, 
que se celebró con el ritual acostum- ; 
brado, que tantas veces he deicrito a I 
ustedes. 
Se impusieren al infante los nom- i 
bres de Juan, por el santo del día ; 
Carlos por su padrino; Teresa, por la I 
madrina; Silverio, por el santo del día 
en que nació, y Alfonso por su padre. 
E l Infantito no lloró en toda la ce-
remonia. 
Al terminar esta, y cuando el obis-
po de* Sión leyó la Epístola de San 
Juan, la artillería disparó una salva 
de veintiún cañonazos. A l sonar el pri-
mero, el pueblo prorrumpió en acla-
maciones al Rey y al nuevo Infante. 
Después del bautizo, los invitados 
pagaron al comedor de la planta baja 
de Palacio, donde se sirvió un esplén-
dido kilunch" para trescientas perso-
nas. 
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q u e q u i e r e e s c a p a r 
De la astucia de los ratones es una 
curiosa prueba el procedimiento usa-
do por uno de estos animal!tos para 
salir de un frasco de cristal donde le 
habían encerrado. 
¿Por qué le habían hecho prisio-
nero? 
Esto no importa saberlo; lo que sí 
hace falta saber' es que la boca del 
frasco estaba tapada con un pedazo 
de badana, muy sujeto al cuello del re-
cipiente por un cordel fuertemente 
liado. 
Para mejorar la condición del pri-
sionero en el interior del frasco, ha-
bía un montoncito de pajitas y yerbas 
de todas clases. 
De este material debía aprovecharse 
el ratón para hacerse una espeaie de 
nido. Pero un día. levantándose soSr.í 
el montón de yerbas, alcanzó a coger 
con los dientes la extremidad que pen-
día del bramante que sujetaba la ta-
padera del frasco, y que por una ca-
sualidad colgaba dentro. E l ratón no 
pudo realizar su maniobra, porque fue 
descubierta y retirado en la forma que 
estaba el bramante sobrador. 
Entonces el prisionero pareció cal-
marse, resignándose a su destino, aun-
que en el' fondo lo que discurría era 
una nueva y más segura tentativa de 
evasión. 
Los que le observaban vieron que el 
ratoncito se aplicaba con entusiasmo, a 
la construcción de una especie de ca-
bañita, transportando y reuniendo pa-
jitas y yerbas del fraseo. 
Algunas ramitas más largas y resis-
tentes se destacaban de la conítruoeión 
por varios centímetros; tanto, que al-
gunas de ellas llegaban a tocar la ba-
dana que cubría la boca del frasco. 
Ninguno sospechó lo que iba a suco-
der, 
P^ro a los pocos días vieron una 
mañana que la badana estaba aguje-
reada y la prisión vacía, 
El' ratoncito, fingiendo construir un 
nido, había dispuesto los palitos en for-
tañ semejante a un entramado o anda-
mlaje desdé el eual había agujereado 
la hadnna, v recobrado la suspirada li-
bertad 
M A R I A 
A M I E S P O S A . 
i M a r í a ! . . . Excelso nombre, }cuán bello y delicioso! 
Ninguno de los nombres qu e lueen las mujeres, 
ejerce en nuestras almas su encanto poderoso; 
lo dicen de rodillas sinnúmero de seres: 
Respira Qa frescura del campo, cuyas flores 
avivan y embellecen las perlas del rocío 3 
parece que llevara los Cándidos colores 
del lirio y la fragancia ctel bosque en el estío. 
L a nodhSi cuando rasga su triste velo obscuro 
y esparce los diamantes por la- celeste esfera, 
no ostenta ni un lucero que irradie hermoso y puro 
como ese nombre, aurora de clara primavera. 
No alegra más un rayo de sol, ni más el canto 
del ruiseñor, ni el eco de flautas pastoriles} 
ni el Iris, mensajero de paz,cautiva tanto, 
ni un coro^ en JSToche Buena, de voces infantiles. 
I María 1 Voz amena, voz suave, melodiosa, 
y, más que los ensueños de un vate, dulce y bella; 
como E v a sin pecado, palabra primorosa, 
más tierna que el suspiro de tímida doncella. 
Risueño es ese-nombre, risueño como ei niño 
a quien en madre arrulla pidiendo y dando un beso, 
y como las caricias con que ella su cariño 
reveda, y su esperanza, su orgullo y su embeleso. 
Tu ritmo, voz perfecta, conmueve el alma mía, 
do vibras como nota de arpegio delicado; 
voz breve y, sin embargo, sublime poesía, 
más grata que la lira de un numen inspirado. 
Mis labios te murmuran, y, arrobadora, veo 
la imagen de una Virgen a cuyos pies me humillo, 
de aquellas admiradas deft Prado en el Museo 
que, el cielo adivinando, logró pintar Murillo. 
Contigo la inocencia, ]crtán bella I aún mág seduce 
le sirves tú de egida por el camino incierto. 
¡ Feliz Üa que es María I Su nombre la conduce 
al bien, oomo a la nave la lu z del faro, ai puerto. 
Las perlas, los diamantes que adornan' la diadema 
de rubia soberana, carecen de tu brillo; 
tu pones en la frente la distinción suprema, 
nombre que tanto vales y eres el más sencillo. 
Emblema de esperanza, caudal del indigente, 
colmena cuyas mieles envidian las abejas; ' 
delicia del cristiano, su bálsamo potente, 
¡María!, nos prometes la gloria y la reflejas. 
Refugio abierto a todos cual debe ser un templo; 
espejo do serenas se miran las virtudes; • :f"j^i :í' 
insigue humilde vaso; sin par eximio ejemplo; 
perenne augusto tema de angélicos laúdes. 
í Cuál símbolo contiene mayor magnificencia ? 
Ofrendas fervorosas, incienso, luces, flores, 
no tienen tus halagos, ni tienen tu elocuencia, 
privilegiado nombre, salud de pecadores. 
Tu sumes a los fieles en éxtasis profundos, 
cual canto de los cantos, vocablo peregrino. 
E n vano buscarían las gentes de ambos mundos 
un nombre tan modesto quo sea tan divino. 
Imán de nuestras almas y centro de sus preces, 
;cuántas, que a Dios imploran, elévanse a María! 
C^uien sufre, teme o duda, sinnúmero de veces, 
doquier lanza ese grito, plegaria de agonía. 
Divina obra maestra de amor y de consuelo; 
sinónimo de madre^ regazo de Dios mismo; 
invocación que a todos la puerta abre del ciélo; 
simpático misterio; fanal del cristianismo. 
¡Mar ía ! . . . Me embelesas, ¡oh nombre dulce y santo. 
Cual siempre me ha hechizado lo bueno, amable y bello 
realzas, rima de oro, mi débil pobre canto, 
do en vano de tu gloria poner quise un desteWo. 
E n mí creció el hechizo del nombre de María, 
cual crece, allá en mi suelo, gallarda aún más la palma 
al ver cuán santamente lo llevas, vida mía, 
tú en quien las joyas hallo del corazón y el alma. 
¡María! Mi tesoro, de un tierno culto el ídolo, 
tu nombre resplandece cual nimbo de Madona; 
reflejan tus virtudes la influencia de ese símbolo; 
su raro y noble encanto tus méritos corpna.. 
María, bien mereces tu nombre venerado; 
lo ostentan nuestras hijas, formadas a tu ejemplo; 
el ideal, que en sueños había acariciado, 
contigo al compararlo, mezquino lo contemplo. 
Ufano, enternecido, tu nombre delicioso 
suspirólo en mis preces fervientes cada día, 
y un himno al dedicarle, proclámate tu esposo 
modelo de mujeres, su perla y flor, María. 
Víctor M. R E X D O X . 
M. C. de la Real Academia Española. 
• o c 30-
X a s c o r o n a s 6 e l o s r e ^ e s 
E l rey de Italia es quizás el que ac-
tualmente puede llevar la corona más 
antigua de Europa, la famosa corona 
de hierro construida, según la leyenda, 
con uno de los clavos con que Cristo 
fué crucificado. 
Pero si no pueden los monarcas de 
los demás Estados alabarse de la anti-
güedad de sus coronas, pueden, sin em-
bargo, alabarse da las admirables joyas 
que adornan sus cabezas. E l zar, por 
ejemplo, tiene una corona hecha en for-
ma de mitra patriarcal. Cinco magní-
ficos diamantes, colocados sobre un 
gran rubí, forman en lo alto una cruz; 
la corona está sembrada de diamantes 
y de perlas, y entre sus piedras precio-
sas hay un zafiro que es considerado 
oomo él mayor de los conocidos hasta 
el día. 
L a corona del emperador de Alema-
nia es de forma notablemente curiosa: 
el birrete, que es la parte central, se 
apo^a sobre ocho «scudo^, de los cua-
les cuatro llevan una cruz de diaman-
tes y los otros cuatro el águila impe-
rial. De la corona se elevan cuatro ar-
cos que se reúnen en alto y en el centro 
de esplendidos diamantes engarzados 
Z u H . h k̂0- l l ^ 
po^un globo sobre el cual hay una 
L a emperatriz tiene ""una ooni^ 
compuesta de un círofrlo de oro de 
donde suben ar, .^ góticos terminados 
en rosetas que llegan hasta lo alte dd 
y la c ™ , Plde 86 haJlan el * * * * 
E l emperador de Amtrla lleva una 
pal. nacen otrea o^he en forma de li 
la" C l f ^ V V ™ m ^ ^ a Pe -Ja. E u la parte alta se halla un m n 
zafh. E , ^ 
faro el emperador Í W i s c o Jos^ 
puede llevar también la corona de 
Hungría compuesta de dos c*ronai li-
M / S C E L M E A 
LA CORTESÍA JAPONESA 
Los japoneses tienen la cortesía 
mo uno do los más sagradas debe^ 
hacia sus semejantes. Un nipón ? 
mediana cultura sería capaz de abrir*? 
el vientre antes de cometer la 
ínfima falta de educación o urbanidjj 
L a etiqueta y el cumplimiento ^ 
llevados a la exageración en el pa? 
del Sol Naciente. •̂ 
Hablando del asunto, cuenta un $ 
plomático inglés lo siguiente: 
Se celebraba una comida en la u , 
gación británica de Tokio, con asís., 
tencia de varios importantes y dist^' 
guidos funcionarios y aristócratas k 
poneses. 
Uno de íatos, cuya exquisita eorfo, 
sía hacia las damas era proverbial, 
fué interrogado en la conversación pog 
una elegante y bellísima señorita in, 
glesa. 
—Diga usted, «eñor Takashirn, 
cierto que algunas japonesas se coî l 
primen los pies para impedir que crezJ 
can 1 
—¡Oh, señorita 1—contestó el ahidj. 
dido.—Eso es una brutal costumbre 
los chinos, a quienes no acostumbra, 
mos a imitar. Vea usted que mi espo. 
sa tiene los pies bien grandes... aun. 
que no tanto como los de usted . 
Y Takashiru se inclinó sonriente,' 
muy satisfecho de' su refinada galán* 
tería. 
¿ QUE E D A D TIENE VD? 
Sucedió una vez que se presentó eiv 
la corte de cierto rey un anciano pro. 
fesor que se empeñó en divertir al mo-
narca. Dijo en su presencia una por-
ción de cosas curiosas que el rey nun-
ca había oído, lo que le divirtió gran* 
demente. Pero deseando el rey cono-
cer la edad del profesor pensó en mi; 
curioso problema. 
—Deseo que haga usted un ejercicio' 
de aritmética mental—le dijo el rey.-^ 
Voy a saber la edad que usted tiene siu 
que me la diga. 
E l profesor tenía sesenta años y ha* 
bía nacido en Diciembre, dos días an-
tes de Navidad. 
—Piense usted en el número que co-
rresponda al mes de su nacimiento-» 
le dijo el rey. 
• Como el profesor había nacido en 
Diciembre, pensó en el número 12. 
—Está bien—le dijo. 
—Multiplíquelo por 2 y añádale el 
número 5. 
—Hecho dijo el profesor. 
—Ahora multiplique la cantidad pof 
50 y añádale su edad. 
Bien. 
—Reste de la cantidad el númer* 
365 y añádale 115. 
—Hecho. 
—Ahora—dijo el rey.—¿puedo fi* 
ber cuál es el resultado? 
—12.60—contestó el profesoi;. 
—Gracias—contestó el rey.—Vsi&i 
¡nació en Diciembre y ¡tiene sesenta 
años de edad. 
—¿Por qué? ¿cómo lo ha averigua-
do S. M. ?—gritó el profesor admirado, 
—Por la misma respuesta de usted: 
12.60. Las dos .primeras cifras indi-
can el mes del nacimiento y las oíraJ 
dos la edad. 
R E C E T A 
Centra las hemorragias f1' la nanj 
"'s muy eficaz la aspiración ¡le uu i>'* 
v u n de'alumb.-- muy Fino y do nnti* 
pirina. Se forma un coágulo de san-
gre y alumbro que obtura la nariz. M 
deja por lo menos veinticuatro horw 
y luego se extrae con cuidado reblan-
deciéndolo poco a poco con agua. » 
'.onveniente no sonarse o, por 0̂ j " 
nos muy suavemente algunos di 
después de la hemorragia. J 
gadas. la una formada por la ( l l ia'^ 
de oro, montadíi de perlas y Pie" ^ 
preciosas, la otra por un simple atO'̂ . 
estilo bizantino. Esta corona l''n'a ^ 
maltadas las figuras de Cristo > 
los Arcángeles en marees dé *a gifl 




Las coronas de Sueciá, Bélgica, 
landa,. España. Grecia y Portuga j gn 
todas ellas muy semejantes entre s ^ 
el dibujo. Es un círculo adornaao, ^ 
cual, suben oeho hojas alternadas 
tas últimas en una perla: sobre ia^ ^ 
jas se apoyan echo círculos que e 
punto de unión llevan el ' 
cruz. , 1, 
Muy bella es la corona ^ hd, 
de Persía: una especie de 1111 ir [̂ rto 
cho de oro casi enteramente, cu ^ 
de diamantes y adornado de y 
tes de alhajas con un pompón }! 1 |¡is 
allí de plumas artificiales, t<irn' e'r-
de brillantes, rubíes, esmeraldas ) 
las. (.o-
Los reyes de Abisinia tienen nlû tAt 
roña muy pasada de oro ma , l+jogi 
de irnos " treinta v cinco centim 
Maravillosa es, Rniflmente i;i ^ 
na del rey de Siam, tan pesada y ^ 
sal que es necesario sujetarla ^-¡¿tfi 
buquejo. Es una verdadera ^"^tt 
de diamantes, que lleva Pür 1 
uno de cien quilates-
DIARIO D E L A HAHENTA,—Bdkifo de la mañana.—Julio 18 de 1913. 
I R R E L I G I O N 
IV 
V loue causas pueden asignarse 
Jivo v propagación da las prac-
^^tnSersticiosaef Causas parciaks 
^ Ü c c ^ i t e n t e s pudieran asignarse 
y á f e S » la ignorancia de las leyes 
V Wmenos de la naturalcía, el ero-
T oiertas tribus salvajes 1 etc., 
tÍS^la causa principal es indudable-
,p t la ignorancia en raatona reh-
ITn ".perfecto" cristiano, cono-
^ ryor tanto de la dignidad divina 
^ la subjección humana, jamas sera 
Lo^ticioso, aunque por otra parte no 
l«?r úi escribir: mientras que una 
^rÜona ignorante de sus deberes reli-
o maleada por el sensualismo o 
g n í n i e r otro móvil análogo, puede 
CU q S ser víctima de todas las 
í c t i c a s supersticiosas; díganlo sino 
f -nc0petedas damas y apuestos ca-
lí iJros honrados a veces con títulos 
ladémicos y altos grados políticos, 
Z a imitación de Nicodemus aprove-
chan te sombras de la noche, no para 
visitar a Jeróa sino para ponerse a la 
ridicula disposición de una palmista o 
oel brujo más afamado. No es el anal-
fabetismo el responsable de esas abe-
rraciones, no; es la ignorancia en ma-
teria religiosa, es el sensualismo, el an-
sia del lucro indebido, que perturban 
ia .mente humana impulsándola a re-
baiarsc hasta el nivel del salvaje. 
El hombre es por naturaleza uu ser 
religioso que tiendu a ponerse en con.u-
nicación con Algo ñiera y superior a 
la naturaleza; cuanao acertando el ca-
mino halla la verdadera Divinidad y 
el culto racional que le es debido jun-
tamente con los deberes que esa rfía-
ción con Dios le impone por medios 
naturales y so-brenaturales, entonces s(-
Uaraa cristiano; cuando por el contra-
rio, equivocado y ciego, sigue las hue-
llas del error y no halla su verdadero 
Autor, cntonees será un supersticioso 
o será un incrédulo, un incrédulo de 
la verdad, porque errores abrazará 
muchos. Por eso decimos y repetimos 
que la única panacea contra la irreli-
gión y la superstición con todos los 
tristes resultados que de esos vicios 
emanan es la educación religiosa y la 
práctica de los deberes cristianes. Todo 
lo que se haga fuera de eso será fo-
mentar el mal en una u otra forma.. 
"Aquí, dice el fecundo señor Aram-
buru, se abomina de los templos, pero 
se visita al brujo; se niega apoyo a la 
escuela (bien pudo añadir cristiana) 
y se protege a las palmistas; se discu-
te a Dios, pero se defiende al adivina-
dor; se pide el linchamiento de un 
africano sexagenario (esto va con id 
otro contricante de que hablábamos 3n 
el pasado artículo) pero se cobra bien 
un anuncio extranjero de secretofi pa-
ra hacer felices y de pócimas para ase-
gurar la fidelidad conyugal."' . ¿Cree 
nuestro adversario que esos infelices 
iluscs pertenecen a la clase de los "in-
conscientes?" Algunos sí, claro está, 
pero otros, quizás la mayoría, se codean 
con lo mejorcito de nuestra sociedad, 
son '"conscientes" tal y como los quie-
re el señor Corvantes. 
Y. volviendo al primer vicio que ata-
camos en estos trabajos de prensa, 
permítasenos exponer aquí, para que 
no se nos acuse de haber sido parte y 
juez, la propia confesión de algunos 
espíritus irreligiosos, por aquello de 
que "a confesión de parte, relevo de 
prueba." "Nos encontramos ahora, ex-
clama Henry Gcorge, el socialista yan-
qui, con hechos que no dejan la menor 
duda a una total decepción. De todas 
partes del mundo civilizado llegan ma-
nifestaciones de abatimiento indus-
trial... Hoy aflige al mundo la pena 
mortal, la cruel angustia significada 
por las palabras mal-os iiempos para 
las grandes masas. Este estado de co-
sas, común a pueblos tan diferentes en 
situación, en instituciones políticas, 
sistemas fiscales, en organización 
social, no puede atribuirse a causas lo-
cales. . . A medida que un país realiza 
jas condiciones a que aspira todo pne-
c'o civilizado, la pobreza y la inmora-
bdad se presentan con más negro as-
pecto . . . y a lo, sombra de los coUgios 
(no cristianos por cierto) se congregan 
«• hunos terribles profetizados por 
-uacanJay." Pasemos de nn socialista 
americano a un anarqiuáski francés y 
^remos a Jaurés apostrofando al go-
bernó seiítario de la Francia moderna 
*n esta forma: 1' Los anarquistas son 
'̂ Jos legítimos y naturales vuestros. 
1̂ desheredado le quitasteis aquella fe 
esperanza cristianas que le hacían 
^brellevar las penalidades de esta vi-
ca con dulzura y con amor en espera 
e aquel más allá celestial donde se 
fr^a eternamente; pero ahora que no 
^eile aquel bello ideal quiere, como 
ôsotros, participar del festín de la.vi-
a» venciendo todos los obstáculos que 
^ le oponen por 
aeJa dinamita." 
medio de los horrores 
Y para que no se diga que acudimos 
os ácratas en busca de apoyo pre-
gitareinos también a los "intelectua-
' no cristianos que hablando con 
, "eeHdad nos dan la razón completa. 
^ mal, dice M. Schercr en "Le 
c.enips." os el desarreglo de las con-
eo60/aS .cn la swiedad moderna. . . La 
üciencia. como el corazón, necesita 
esn "«8 allá. E l deber no es nada si no 
^ sublime y la vida viene a ser cosa 
Hir?»*^ no ^P^ica relaciones eter-
<(¿- " E l ateo, escribe Voltaire, en su 
homilía sobre el ateísmo," el ateo, 
san • m^rato' calumnia'dor' la<irca' 
te gUlnario, razona y obra consecuen-
ente, porque no creyendo en Dios, 
ito ^ s t n i o es el mismo dios." " E s 
^rdad^0' apunta Brunetiere, .una 
milit* ' 
^ d 
tera moral de la ciencia y del 
arismo poniendo el deber a mer-
fis ^ un descubrimiento histórico o ¿ ^ S i c o . " "Somos esclavos, escribe 
^helot. en su " L a Ciencia y la Mo-
(1895), de una verdad ex- ' 
terior y que sólo podemos conocer 
observándola y estudiándola." " L e 
parecería temerario (a la ciencia) di-
ce el mismo autor en la obra citada, 
asentar sobre sus bases reglas morales 
para la conducta de individuos y so-
ciedades." Y el mismo Renán en sus 
"Ensayos acerca de la Moral y de la 
Crítica," prorrumpe en estas frases: 
"Estoy más convencido que nunca de 
que la vida moral tiene un fin superior 
y que corresponde a un objeto... la 
moral no es sinónima del1 arte do »er 
terrenalmente feliz." Y así escriben 
Mallock, y Goye, Sabatier y . . . pero 
ga qué continuar, si basta nuestra ex-
periencia por jóvenes y cándidos que 
seamos para ver como ni la ciencia sin 
religión ni el argumento de la fuerza 
son medidas capaces de regenerar la 
sociedad? Piénsenlo bien los llamados 
a encauzarla, medítenlo a la luz de los 
horrores de Regla y Pedro Betancourt 
y sobre todo a los fulminantes resplan-
dores del revólver omnipotente que en 
nuestros días parece haberse converti-
do en única honra de la moderna civi-
lización. 
prakcisco ROMERO. 
N O T I C I A S 
D E L ^ P ü E R T © 
UNA P E L I C U L A RUSO - HOLAN-
D E S A . 
Los marineros rusos que antes de 
ayer se presentaron en la Policía del 
Puerto pidiendo trabajo, han dado 
motivo para una nueva nota infor-
mativa. 
Según publicamos en nuestra edi-
ción de ayer,»Danil Dukenko y Pie-
rre Kalinterenko, fogoneros deserto-
res del vapor holandés "Gorredijk", 
a petición del Capitán de este barco 
ingresaron en Triscornia hasta que 
el vapor se fuera a hacer a la mar, 
medida ésta que se tomó para evitar 
que volvieran a desertár. 
Como el "Gorredijk" iba a salir 
ayer por la tarde con rumbo ;; V«ira-
eruz, fueron llevados a bordo los ci-
tados rusos al mediodía.1 
Uno de ellos, el Dukeriko, fué víc-
tima del tercer maquinista, quien, 
indignado por su fuga, cogió una ca-
billa de hierro y lo golpeó'con ella. 
Los dos, entonces, se lanzaron al 
muelle de San José, donde estaba 
atracado el barco, y lograron esca-
parse. 
Una hora después, otro de los ofi-
ciales del "Garredijk" encontró en 
la calle a Kalinterenko y le entró a 
bofetadas, siendo conducidos los dos 
a la 2a. Estación de Policía por un 
vigilante. 
. Los dos marineros, al ser reconoci-
dos en el. primer centro de socorros, 
presentaban lesiones leves. 
E l oficial que le pegó t i segundo 
de los referidos marineros quedó en 
libertad, en atención a qué el "Go-
rredijk" ae hacía a la mar por la tar-
de. 
Los rusos quedaron en la Habana, 
a disposición del Consignatario del 
vapor, para ser reembarcados en su 
oportunidad. 
De las manifestaciones de los mari-
neros lesionados tiene conocimiento 
el Juez Correccional de la Sección 
Primera. 
L A F R A G A T A " E N R I C H E T T A 
NO S E R E P A R A R A E N L A HA-
BANA. 
E n días pasados entró en puerto, 
de arribada forzosa, a consecuencia 
de las vías de agua que traía, la fra-
gata italiana "Enrichetta", que se 
dirigía de Gulport a Río Janeiro con 
un importante cargamento de made-
ra. 
De primera intención se pensó en 
que la citada fragata subiera al di-
que de Pesant para reparar las ave-
rías ; pero había necesidad para ello 
de extraerle toda la carga, y como 
esa operación y la de volverle a de-
positar la madera a bordo iban a re-
sultar muy costosas, se ha pensado 
en instalarle una bomba con un mo-
tor de seis caballos de fuerza, para 
irle extrayendo el a^ua y que de ese 
modo hiciera el viaje hasta Río Ja-
neiro, donde, ya en lastre, se le po-
drían hacer cómodamente las repara-
ciones necesarias. 
Unos peritos de la casa de Pessant 
reconocieron la fragata y dicen que 
con ese motor funcionando no corría 
peligro la "Enrichetta". al empren-
der la travesía hasta el Brasil. 
No obstante esta autorizada opi-
nión de los peritos, los tripulantes no 
están conformes con hacer el viaje 
en esas condiciones, y después de ha-
ber hablado con el capitán Figari, 
que manda la fragata, se fueron a 
ver al Cónsul de su Nación para que 
tomase en consideración su protes-
ta. 
A pesar de todo, ayer se comenzó 
la instalación a bordo de la " E n r i -
chetta" del motor recomendado por 
los peritos. 
E L " M A S C O T T E " 
l 'onduciendo correspondencia pú-
blica y 22 pasajeros, llegó ayer tarde 
de Key West el vapor americano 
"Mascotte". 
E L "CÜRRIER" 
Para New Orleans, vía Matanzas, 
salió ayer el vapor americano "Cu-
rrier". 
COMENZÓ L A FUMIGACIÓN 
Ayer se dió comienzo a la opera-
ción de fumigar, por segunda ve? 
en nuestro puerto, al vapor inglés 
"Hydra", donde han ocurrido dos 
casos fatales de fiebre amarilla y un 
tercero, por lo visto, en la persona de 
su capitán, Mr. Slanes. 
Hoy se terminará la fumigación y 
comenzará la cuarentena. 
Uno de estos días saldrá el "Hy-
dra" para Cienfuegos, a completdr 
el cargamento de azúcar qu; tomó en 
Guantánamo. 
Si el capitán SUn^s no ha sido da-
do de alta todavía, irá al mando del 
primer oficial, y en dicho puerto es-
perará al capitán .para seguir viaja a 
su destilo. 
Se dice que el capitán Slanes sal-
vo en tierra el día antes al de hiber 
notado los médicos que tenía fiebre, 
y hay quien asegura que aquella 
misma mañana había «stado (n esta 
capital. 
Si se confirma que fiebre ama-
rilla lo que tiene el capitán Slanes, la 
Sanidad investigará en qué lugares 
estuvo aquél para fumigarlos cuida-
dosamente, a fin de evitar el conta-
gio. 
E L I P I R A N G A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor Qlegará a este 
puerto procedente de Veracruz el día 
19 del actual por la mañana, y saldrík 
el mismo día a las 6 de la tarde para 
Coruña, Santander, Plimouth, Havre 
y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula el día 
18 del corriente todo el día, y las pó-
lizas en la casa consignataria hasta 
las 5 de la tarde de dicho día. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis a bordo en un remolcador de 'la 
empresa, el que saldrá de la Machina 
el 19 del corriente a las cuatro de la 
tarde. 
E L S P R E E W A L D 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto procedente de Hamburgo, Am-
beres, Bilbao, Gijón y Vigo sobre el 
día 27 del actual y saldrá el mismo 
día para Puerto Méjico, Tampico y 
Veracruz. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
GOMPARU CURTIDORA GUBINA 
SKORETARl.V-COATADüRIA 
De orden del señor Presidente se hace 
público ,por este medio, que el día 18 dol 
actual, a las tres P. M., en el domicilio ofi-
cial de la Compañía, Príncipe Alfonso nú-
mero 92, se llevará, a efeclío la Junta Ge-
neral ordinaria de accionistas que previe-
nen los Estatuto*. 
Habana, 1* de Jiulio de 1913, 
P ABL.AN-EDO. 
3-16 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BALANCE GENERAL, 30 DE JUNIO DE 1913. 
« • 
(ORO AMERICANO) 
A C T I V O 
C A J A : 
. Efectivo 
Bancos y Banqneroa (Cuentas corrien-
tes) . » • • • « « • » * • • • • » » • 
Remesas en tránsito. . . « , • • • . 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno. 
Bonos del Ayuntamiento de la Hab ana. 
jOtros Bonos. , ^ . • , 
Acciones ^ . . 
$ 6.337,625-23 
3.971,092-24 
1.764,660-17 $ 12.073.177-64 





P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S 
I N M U E B L E S . 
M O B I L I A R I O 
C U E N T A S D I V E R S A S 
V A L O R E S E N DEPOSITO 








P A S I V O 
CAPITAL : 
R E S E R V A 




DEPOSITOS • • • 
BANCOS Y BANQUEROS ( C U E N T A S 
C O R R I E N T E S ) 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . . . • . 






# Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar 
lio de 1913, $200,000-00. 
De acuerdo oon los libros: 1 
(Armado) Oh«s. M. Lewií, Jefe de Contabilidad, 
firmado s W. A. M. Vau^han, .Administrador, 
t firmado) E . E . Ulbricht Comptroller. 
V I S T O B U E N O : 
(firmado) W, A. Merchant, Presidenta. 
el 1°. de Ju-
Cárdenas City Water Works Go. 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente se avi-
e". por este medio a los señores Accionis-
tas de la CARDENAS CITY WATER 
WORKS CO.. que pueden pasar por la 
oficina de la Sociedad, calle 9 núm. 12, de 
esta Ciudad, a cobrar el dividendo do ua 
TRES por ciento acordado rapartir, co-
rrespondiente al semestre vencido en 30 
de Junio último. 
Cárdenas. Julio 14 de 1913. 
Ernesto J. Castro, 
Vicesecretario. 
C2445 lt-15 3d-16 
Central Dulce Nombre de Jesús 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se convoca a los señores Accionistas de 
¡a Sociedad Anónima "Central Dulce Nom-
bre de Jesús," para la Jumta General que 
habrá, de celebrarse el día 31 del presente 
mes, a las tres de la tarde, en el Banco 
Nacional, Departamento núm. 203, con el 
objeto de informarles del estado en que 
se en-ouentra la Sociedad y de que tomen 
los ajouerdos que estimen procedentes. 
Habana, 13 de Julio de 1913. 
EMBTBRIO ZORRILLA, 
Presidente, 
C 2450 3-16 
SOCIEDAD BENEFICA 
B U R G A L E S A 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del seftor Presidente, en ouimpl¡mien-
to de los artículos 32 y 35 del Reglamento, 
se cita a los señores socios para la junta 
general ordinaria y de elecciones que ten-
drá lugar el domingo, 20 del corriente, a 
la una de la tarde en la calle de la Ha-
bana núm. 70. 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
El Secretarlo, A". Garda. 
C 2463 4-17 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Departamento 
de Ahorros 
Se avisa a los señores Depositantes, que, 
desde eafta fecha, pueden presentar sus Ll-
bretas en este Departamento, para que les 
sean abonados los Intereses correspondien-
tes al trimestre vencido en 10 del actual. 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
El Secretarlo, 
Ignacio IJambian. 
S497 3m-15 2t-15 
Centro Cas te l lano 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente p. s. r. f 
según disponen los artículos 16 y 1S del 
Reglamento General, se cita, a los señores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse el domingo, 20 del 
corriente ,a la una y media p. m., en el lo-
cal social, Monte núm. 15, altos, con la sl-
goiiente orden del día. 
lo.—Lectura ie esta convocatoria y de 
los Artículos del 14 al 25, Inclusive, del 
Reglamento General. 
2o.—Lectura de las Actas anteriores. 
3ü.—Lectura de un informe de la Junta 
Directiva sobre los trabajos más importan-
tes realizados durante el último Semestre. 
4o.—Proposición de la Junta Directiva so-
bre la forma de sorteo de la misma al ter-
minar cada año social. 
5o.—Asuntos generales. 
Htbana, 14 de Julio de 1913. 
S. HERNANDEZ, 
Secretario Contador. 
C 2433 7-14 
Centro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar a los señores socios para que acu-
dan a la Junta General reglamentaria que 
se celetbrará en el domicilio social de la 
Corporación el día 25, a las doce del mis-
mo, rogándole la mas puntual asistencia 
en atención a que habrá de tratarse en 
ella asuntos de gran interés para la So-
ciedad. 
Al propio tieonpo hago constar, que se-
gún previene el artículo 64 de los Esta-
tutos Sociales, la Junta se celetbrará y 
tendráa validez los acuerdos que en ella 
se tomen, oon el número de Asociados que 
concurran. 





E ' Solidez L Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
ricio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencia? 
por cable. 
8« puede hacer la* "peraeionti por correo. 
Banco de la Habana 
1325 J!.-l 
A V I S O S 
Eloy García Figueroa 
Mandatario Judiclnl. bajo dlrocoiAn de 
competente Letrado Agente de la 
Compafifa Nacional de Klanram 
SAJVTA CRIZ Dli S in 
Oficina: Calle de Marina núm. 56. Apar-
tado de COrreo» nflm. 16.—Direc-
ción Telesrrflflca •'Flgnero•.,, * 
Ofrece sus servicios para llevar repre-
sentación en toda clase de pleitos, causa?, 
n««oclos civiles .criminales, axlimlnistrati-
vos y grubernativos. Especialixiad en co-
bro de cuentas por comisión. Dinero a In-
terés en partidas hasta mil pe-sos 
8663 4.Í8 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a toda? iioras, precios para Abril 
y Mayo 30 baño.-, familiar, $3 y 3o personal 
$1; fíjese usted en que son las mejoren 
«suas por su situación, según cenlflcado -le 
¡os médicos. :Ojt.! no los confunda usted 
••tí otroa «532 a3»ü-26 
A L C O M E R C I O 
QUIMICO DESTILADOR 
Ga-briel Ontario, llegado de México, ofra* 
ce sus servicios profesionales Incorudicio-
natoveffite; compone vinos tintos o blancos, 
ácidos, trabajarla fuera de la capltaJ da 
preferencia. Referencias de primer orden. 
Dirigirse a Teniente Rey 85, Tel. A-7968. 
8647 4-17 
Remate de aparatos 
Por acuerdo de la Directira, &e subas-
tan los aparados que para producir gas 
acetileno, pueden verse en la Secretaría 
del Centro de Cafés, Amargura 12, altos, 
desde las 8 de la mañana a las 4 de la 
tarde, todos los días hábiles, hasta el 24 
del. actual. 
Las proposiciones deberán hacerlas en 
píliego cerrado, los cuales serán abiertos 
el 25 ante la Junta General, que axijud> 
cará los aparatos al que ha^a mejor ofer 
ta. 
Habana, 1<? de Julio de 1913. 
JOSE FERNANDEZ, 
Secretario. 
C 2474 8-17 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejaa 
criollas de canal. l.OOü puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera duru. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. 
SK DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Martí* 
TELEFONO A-3517-
VERAS & Co.. CUBA K CM. 79 
2351 Jl.-l C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9IO 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
SS» ÍS2-1 Ua. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos ios adelantos modér-
elos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
jaose á nuestra oficino 
Amargura número h 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
IS66 78-1 May. 
GIROS D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AfiUIAR 198, enquiña a AMARGURA 
Hacen pasos por el cable, fadlltau 
carta» de crédito 7- ¡flran Ictraa 
a corta y larca viata. 
Sobre Nueva York, Nueva. Orlean*. Vera», 
cruz, Méjico, San Juan d« Puerto K!co, l̂ on-
dres, París, 13uráeos. Lyon. Bayona. Ham-
burgo, Roma. N6,poles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lella. Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe. Tolouse, Venecia, Florencia, Tu-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas lai 
capiteles y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
84: 162-1 Mx. 
G. UWTON CflILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caaa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Uancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depóritos 
con interés. 
Teléfono A-1254. Cable: CMIdn. 
2371 78-1J1. ZALDO Y COMP. 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Bata-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre .todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londre», 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 . 78-1. Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21, 
Apartado nümero 715. 
Cable: BANCES 
Coentas corrientes. 
Depdaitos con y nin Interés. 
Deacnectos. Picnaoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letra-s y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estada» 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am»-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como ¡as Drincloalcs de ista isla, 
CORRESPONSALES DEL. IIANCO !>• 
ESPAÑA EX LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jl 
BALCELLS Y (? 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•'.-cea pagos por ai sable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales f 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
nanas. Agentes de la Compnfifa de Sernros 
contra incendios "ROYAL." 
2373 156-1 Jl. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depóal» 
tos de valores, haciéndose cargo del C»' 
bro y Remisión de dividendos e intereoe» 
Préstamos y Pignoraciones de valorea • 
frutos. Compra y venta de valores públJ 
eos e Industriales. Compra y venta de 1« 
t- s de cambio. Cobro de letras, cuponei 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prli» 
(ipales plazas y también sobre los puebK 
de España, Islas Baleares y Canarias, Pi 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
j*AGrN"A D I E Z 
D I A E I O D E L A M A K ü í A . - J a ü e s á i de la mañana.—Jalio 18 de 1913. 
H A B A N E R A S 
Las felicitaciones del día. 
Las primeras, las de preferencia, son 
para una dama joven y bella, Marina 
Dolz de Tolvin, para quien tengo un 
saludo especial reclamado a mi pluma 
por el afecto y la simpatía. 
Están de días las señoras Marina 
González viuda de Pérez Zamora y Ca-
mila Negra de Cliia. 
L a señorita Marina Odoardo. 
Y una dama tan distinguida como 
Marina Manrara, la esposa de un ami-
go consecuente y queridísimo, el talen-
toso letrado, orador .y publicista do* 
tor Manuel Secades, abogado consul-
tor de la Secretaría de Gobernación. 
Xo olvidaré a las ausentes. 
Estre otras, Marina Oña viuda ds 
Abren, Marina Martínez de Salas y 
Marina Gómez Arias, la bija del ex-
Presidente de la República. 
Más felicitaciones. 
Para los Federicos y los Camilos 
Primeramente el doctor Federico 
Mora, el caballero dignísimo que, ale-
jado de la vida pública, solo deilca 
actualmente su actividad e inteligen-
cia a las atenciones Ác su bufete. 
Está de días el teniente coronel Fe-
derico Rasco, militar pundonoroso y 
caballero excelente, cumplidísimo. 
E l doctor Federico Laredo Brú. 
Dos médicos tan distinguidos como 
el doctor Federico Grande Rossi, cate-
drático de la Universidad Nacional, y 
el doctor Federico Torralbas, alto fun-
cionario del Departamento de Sani-
dad y miembro de la Junta Directiva 
del Únmi Club. 
Un grupo de caballeros conocidos. 
Federico Kohly, Federico Bauriedel, 
Federico Sáncbez. Federico Montever-
de, Federico Cardona, Federico Betan-
court, Federico Justiiani, Federico 
Bernal y el respetable jurisconsulto 
Federico Martínez de Quintana. 
Federico Baró, Federico Cabrera, 
Federico Fabre, Federico López Alda-
zábaK Fico Mejer y el diligente repór-
ter Federico Rosairiz, de la redacción 
de E l Comercio. 
E l popular representante a la Cá-
mara, tan relacionado en nuestros 
círculos sociales, Federico Morales Val-
cárcel. 
Federico de la Cruz Muñoz. 
Camilo^ Pérez, el laborioso e incansa-
ble periodista, mi antiguo compañero 
de La Discusión, en cuyas columnas 
ha hecho tan popular su seudónimo de 
K. Müo. 
E l poeta Federico Urhbach. 
Otro poeta y autor cómico de envi-
diable celebridad en el teatro cubano, 
Federico Villoch, cuya Casita Criolla, 
vor sus repetidos éxitos, bastaría a ha-
er su reputación. 
Y ya, finalmente, una felicitación 
muy afectuosa para uno de los Ar-
mand, el simpático y siempre amable 
Camilo de E l Clavel, los famosos jar-
dines de Marianao. 
¡ Sea para todos este día de grandes 
y completas dichas! 
• • 
Torres Rivas. 
De paso en nuestra ciudad el distin-
guido diplomático mejicano ha sido 
otéelo de agasajos, obsequios y aten-
ciones. 
E l señor Torres Rivas es Ministro 
de Méjico en Noruega. 
Acompañado vino a la Habana de 
su esposa, dama muy culta y muy ele-
gante, hija de los Condes de Ardalez 
del Rio, pertenecientes a la nobleza es-
pañola. 
L a familia del señor Valdivia, que 
tuvo oportunidad de conocer en Chris-
tiania durante el verano anterior a los 
señores de Torres Rivas. se apresuró a 
festejarlos con l-a esplendidez que acos-
tumbra en las horas que han perma-
necido en esta capital. 
Ayer, en su elegante pisito de la 
calle de Virtudes, ofrecieron un al-
muerzo en honor de tan distinguidos 
huéspedes. 
E n aquella mesa, tantas veces hon-
rada por la presencia de ilustres per-
sonalidades, tomaron asiento, además 
de los-festejados, los Ministros de Mé-
jico en la Habana, señores de Godoy, 
con sus dos encantadoras hijas, Merce-
des y Adelita. 
Después del almuerzo, servido a 
m-erveille, se sentó al piano la señora 
de Torres Rivas para deleitar a todos 
con su arte, su ejecución y su buen 
gusto. 
Una profesora completa. 
Bastará con decir que es Primer 
Premio de Piano del Conservatorio de 
Madrid. 
Los señores de Valdivia, secundados 
por su graciosa hija Conchita, tuvie-
ron para con sus invitados las más fi-
nas y delicadas atenciones. 
Salieron de aquella casa como todos 
los que la visitan. 
Muy satisfechos y muy complacidos. 
Recibo. 
La señorita Odoardo. la espiritual 
Marina, que está hoy de días recibirá 
por la tarde a sus amistades. 
Y así, por expreso encargo, me com-
plazco en publicarlo. 
se le pusieron los nombres de Elena 
Flora del Carmen. 
La otra niña, que recibió los nombres 
de Carmen María Asunción, tuvo por 
padrinos a los simpáticos esposos Asun-
ción González Llórente y José María 
Gálvez y Ayala. 
Interesante fué la ceremonia. 
E n ella se veían reunidas numerosas 
amistades de los esposos Hidalgo-To-
rrado que fueron obsequiadas con ver-
dadera esplendidez. 
• • 
La fiesta de esta tafde. 
Fiesta de las alumnas del acreditado 
plantel Amelia de" Vera que se celebra-
rá en el gran teatro del Politeama. 
.Muy bonito el programa. 
Contiene números musicales, recita-
ciones de poesías y la representación 
de tres comedias, en inglés una de 
ellas, finalizando con el coro de Los 
PañuHos por todas las niñas del cole-
gio. 
Una de éstas, Consuelo Ferrer, to-
ma en la fiesta una parte interesante. 
Preparémonos a aplaudirla. 
• * 
Y a está decidido. 
Se celebrará el último día de mes 
la boda de la bella señorita María Car-
lota Pérez Piquero y el joven Julio 
de Cárdenas y Calvo. 
E n la iglesia del Angel. 
« * 
Sobre otra boda en el Angel. 
Es la de esta noche, a las nueve y 
media, de la señorita Dulce María 
Ituarte de la Torre y el joven doctor 
Carlos Manuel' Guerra y Estrada. 
Boda simpática. • • 
E n Marianao. 
Se encuentra allí instalado, con su 
distinguida familia, el Secretario de 
Gobernación. 
L a casa que ocupa el coronel Aure-
lio Hevia está situada en punto tan 
céntrico como la calle Real, casi frente 
al Ayuntamiento, y muy próxima a la 
Quinta Durañona. 
Se propone el distinguido funciona-
rio pasar en Marianao los meses que 
restan de la estación. 
• • 
Traslado. 
E l doctor José de Cubas y Serrato 
se sirVe comunicarme el traslado de su 
gabinete de la casa de Galiano 24 a la 
de San Miguel 116, antiguo, entre 
Campanario y Lealtad. 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
blica para conocimiento de su nume-
rosa clientela. 
• • 
La Marquesa de la Gratitud. 
Próximo está a legar el cadáver de 
la ilustre dama, la ejemplar y de todos 
tan querida Riiilla Arango, cuya 
muerte, como todos recordarán, ocurrió 
al día siguiente de desembarcar del 
Fuerst Bismark en la Coruña. 
Los restos de la Marquesa de la Gra-
titud serán traídos a Cuba para que 
reciban sepultura en la Necrópolis de 
Colón. 
Del' vapor Dania serán tras-
ladados a la casa del Cerro de la se-
ñora viuda de Iznaga, residencia del 
hijo mayor de la Marquesa, el señor 
Francisco Arango. 
L a sociedad habanera dispónese a 
rendir a la ilustre señora el tributo de-
bido. 
Los sábados infantiles. 
Y a es sabido que tienen los niños en 
Miramar su noche favorita, la de los 
sábados, desde las ocho hasta las diez. 
Mañana, al igual que el sábado an-
terior, estará animadísimo el bello jar-
dín del Malecón. 
Habrá grandes atractivos. 
Funcionará el cinematógrafo con 
variedad de cintas, predominando las 
de asuntos cómicos, muy divertidas, eu 
obsequio de la gente menuda. 
No faltarán acertijo, de fácil solu-
ción, con sus premios correspondien-
tes. 
Uno de estos, un fonógrafo. 
La noche de mañana en Miramar 
promete ser de alegría completa. 
* * 
E n el Unión Club. 
Saiudé ayer, entre el grupo de sus 
buenos amigos de siempre, al queridí-
simo y muy simpático caballero Miguel 
Valdés Chacón. 
Alejado había estado del Club, don-
de son t-antos a quererlo, el veterano 
de la casa. 
Una molesta dolencia lo obligó a 
permanecer en su casa de Jesús del 
Monte, en retraimiento absoluto, bas-
cando en el reposo el alivio necesario a 
sus males. 
Ya, tan jovial' y decidor como sieca-
pre, ha vuelto Miguel Valdés Chacón 
al seno de los suyos, a ese Unión CUib 
donde figura, desde su fundación, ca-
tre los socios más caracterizados y mis 
queridos. 
Yo le reitero, por su restablecimien-
to, mi felicitación afectuosísima. 
• • 
Al salir de Albisu... 
¡ Qué gran éxito el de anoche! 
La función de la Gac&ta Teatral, 
en honor de Modesto Cid, llevó al po-
pular coliseo un concurso brillante. 
Función espléndida. 
No podría describirla ahora por la 
exlensión que reclama y de la que no 
me es p rmitido dispon u- en esta edi-
ción 
Será en la inmediata. 
Y con todos los detalles de la gran-
diosa fiesta. 
Un triunfo de la Gaceta Teatral. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
-PERFUME SU BOCA con CACHOU LA-
JAUNIE, y mantendrá, señorita, una bo-
ca fresca y desinfectada. En París y otras 
grandes capitafles no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tavos la cajita en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
guerías Sarrá y Johnson. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," .& más cómo-
da y máa barata entre la HABANA y 
I NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatl .i.ticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pai ís en 1ra. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New Ycrk 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 v 545-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en l.-a. Progreso $22- y Vf racruz $32 
Fara Informec, reserva di canarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PICADO 118. 
V/m. HA8RY 8MITH. Aflente Ge.rera! 
O/ICIOS NM3. 14 y JC 
1277 1.̂ 6 Ab. 10 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"Quo Vadis . . . .?" "Soñar con la gloria". " L a viuda 
alegre". E l homenaje a C i d . 
Dos nuevas cristianas. 
T 'n doble bautizo tuvo celebración an-
teayer eu la residencia del Vedado de 
los distinguidos esposos Matilde H'idal-
co y Antonio Torrado, representante 
que fué a la Cámara, más tarde Sub-
secretario de Hacienda y en funciones 
actualmente de Contador Central en 
la Secretaría de este último departa-
mento. 
Dos niñas de tan apreciahle matri-
monio recibieron esa t-arde la gracia 
del bautismo. 
A una de ellas, que fuó apadrinada 
por sus hermanos Matilde y Antonio, 
E l gran éxito de la celebrada pelícu 
la "Quo Vadi s . . . ? " se confirmó ano-
che. El ' teatro estaba lleno también: a 
mediodía se habían vendido ya todos 
los palcos. 
E l público, conocedor de la novela 
de Sienkiewiez, sigue con creciente in-
terés las escenas de la misma que apa-
recen en el blanco lienzo, y no puede 
por menos qne celebrar la propiedad 
con que están combinadas. 
E l incendio de Roma, las escenas 
emocionantes del Circo, las orgías, etc., 
arrancan muestras de admiración; y 
el interés, siempre creciente, que ins-
pira la película, hace que el público 
no se dé apenas cuenta de que ésta 
dura aproximadamente dos horas. 
L a orquesta, numerosa, que dirige 
el maestro Gay, hace que se pase me-
jor el rato en el Politeama cuya "ma-
la pata," por lo que se ve, dura todo 
lo que se tarda en ofrecer al público 
algo en realidad interesante. 
Hoy se pasará nuevamente ¿Quo 
Vadis . . . 1 y se repetirá lo de ayer y 
anteayer: teatro lleno y público satis-
fecho. 
• • • 
Anoche, algo "desquovadizado" ya, 
pude llegarme a Payret, y pude cum-
plir con Acebal, que es un "negrito" 
la mar de simpático que sintiéndose 
autor, hasta cierto punto, arregló 9. su 
modo " E l Premio Nobel," lo bautizó 
así "Soñando con la Gloria," y lo en-
trenó anteayer 0011 beneplácito del pú-
hlico. Yo digo que pude cumplir, y 
que cumplí con Acebal, porque lo me-
nas que puede pretender un autor es 
que se vaya a ver su obra, se la criti-
que, se la dé beligerancia, etc.. . Pues 
bien: "Soñar con la Gloria" cumple 
con la misión de hacer reir al público; 
y ya está dicho todo. Y puede durar 
unos días en el cartel aunque no dé 
gloria al autor, ni gran provecho. Pero 
tiene derecho a la vida. 
• • • 
" L a Viuda Alegro" reaparece hoy. 
María Severini y Modesto Cid en-
carnarán los personajes "de la bulla": 
Ana y Danilo. 
Parra, el barón Mirko Zeta. Llaura-
dó el Camilo Hosillon, Salas el canci-
ller, etc. . . 
Y la seiVra Herrera la Valencienno, 
que la Peral y la Fabregat han hecho 
que saboreásemos en otras temporadas, 
rtcétera*.. etc. y todo el grupo de vis-
tosas segundas tioles harán lo restan-
te. 
" L a Viuda Alegre," como si lo vié-
ramos, dará un lleno como si se trata-
ra de un estreno. 
Tiene "gancho" la obra. Tiene, hoy, 
el recuerdo del popular Modesto-Dani-
lo vuelto a las tablas en su papel favo-
rito. Y tiene el atractivo del magnífico 
decorado de Gomis, que se estrenará, 
y del lujo en trajes, etc... 
Habrá que ir a Albisu esta noche. 
• • • , 
• De la función de anoche, organiza-
da por la "Gaceta Teatral" ¿qué de-
cir? 
Poca cosa • la crónica social 'hablará 
extensamente de la velada-homenaje al 
vencedor Cid. 
L a parte artística fué del agrado de 
la numerosa y distinguida concurren-
cia que llenaba el teatro. 
"Petit Café" alcanzó otro éxito, y 
creemos que puede y debe alcanzar 
más. 
Y muy celebrados los demás núme-
ros. 
E r a de esperar el completo éxito 
tratándose de algo organizado por la 
"Gaceta Teatral" a cuyos propieta-
rios, nuestros compañeros, Alberto 
Ruiz y Lorenzo Angulo felicitamos en 
espera de otro Concurso y de otra vela-
da que. como la de ayer, ofrezca ese 1o-
ble y simpático aspecto artístico-social 
que cautivó a la concurrencia. 
Y . . . el cartel dirá al lector qué 
ocurre en los demás teatros. 
U110 de la platea. 
CARTEL 
Payret.—Tandas. "Napoleón" y 
"Soñar con la Gloria." . 
Albisu.—A las ocho y cuarto " L a 
Viuda Alegre." 
Politeama.—Cinematógrafo. Exito 
de "iQuo Vadis . . . ? " 
yai/^r¿/7«?.—Tandas. " E l Trébol" 
y "Las Bribonas." 
Casitw.—Tandas. " L a Patria Chi-
éa,V " L a Chávala" y " L a Cacharre-
r a . " 
Heredia.—No hemos recibido el pro-
grama. 
.Varf;'.—Tandas. " L a Trapera," 
"Los Camarones" y "Amor Ciego." 
Molino Fojo.—Tandas. "Soto el cra-
lleguito" (estreno), «'Soto el galle-
guito" e "Invento maravilloso." 
Cine flornut.—Des tRudas. Kstrenos 
diarios. 
$70 a N. York y regreso 
poría ruta de la florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto las domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F . E . C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
'Ví 91-92 699t O 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
SíJdrá el día 15 de Agosto a las 1 > da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíro 
PRECIO DE PASAJES 
En 1̂  clase desde 
En 2̂  clase _ 
En 3̂  preferente 
En 89 clase _ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
$ 148-00 M. A. 
12fr-00 „ , 
83-00 „ , 
86-00 .. . 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
LÍNEA LLOÍD NORTE ALEMAN 
M d e u t s c h e r Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el Jfa. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGA, C O R I A , 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocinero» españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vig-o, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para idem idem idem idem, en ter-
cena Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente i la Pla2a Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-Jul. lo 
pañía tiene acreditado «n 
lincas. U8 
También recibo carga para 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 





el dia 20 de Julio á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
claso tabaco para diebo* puerto». 
Recibo azúcar, café t cacao en parti-
das s flete corrido y con conocünloata 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao 7 P* 
roiM. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sia 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admita ea 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E B l ^ ^ s e desde $1í5']t. ñ aielaití 
• r < « W • 
« 3- DreíMte « 8 3 ^ 
• 3- mmm « 35 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan ^ 
dan, Amberea y demás puertos d't c ^ 
con conocimiento directo. 
Los bllletee del pasaje sólo se.5 
ditíos hasta las diez del día de ,u 3̂» 
Las pólizas de carya se Armarán*3"1̂ . 
consign?tario antes de correrlas J** * 
yo requisito eerán nulaa. ' Clr ^ 
Se reciben los documentos de 
hasta el día 28 y la carga a ío iT^ 
el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección VT\rc*~. 
Consejo Superior de Emigración £ i* 
paña, se ruega a los señores paRai«.l Eí• 
conduzcan entre sus equipajes n ^ 
nalraente, armas blancas ni de fuecn * 
De llevarlas contra lo dispuesto rt 
rán enu-egarlas al Sobrecargo del'b 
en el momento de embarcar, evits^* 
de esta manera el registro personal p 
a gr hi 
evits,?'1 '
    i  l i. ' 
está ordenado. COla» 
NOTA.—Esta compañía ilene Una 
liz--. flotante, aaf para esta linea con,ft ̂  
ra todas las demás, bajo la cual -
asegurarse todos los efectos 
barquea en bus vaporea Que se e2> 
Llamamos la atención de loe gefi 
pasajeron. bacia el artículo 11 del rJU 
mentó de pasajeros y del orden y r¿A 
men interior de los vapores, da esta cw 
pañía, el cual dice asi: * 
"Le: papajeros deberán estrlblr 80bri 
todos loe bultos de su equípale, sn noJ 
bre y el puerto de destino, coa toda* IUl 
letras y con la mayor claridad." 
pañía no admitirá bulto alguno'ri * 
paje quo no lleve claramente ««t-fj^ 
el nombre y ap^Udo de su duefo , ^ 
mo el dsl puerto de destino ^ 
El equipaje lo recibo gratuitamente ü 
ia-c^a "Gladiator." en el Muelle ¿t w 
Machina, la víspera y día de salida hagt, 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Goblera& d, 
España, fecha 22 de Agosto último, no * 
admitirá en el vapor más equipaje qn« el 
declarado por el pasajero en el momentí 
de aacar sn billete en la casa Consl^ 
taria. 
Todos los bn!tos de equipaje llevvij 
etiqueta adherida, en la cual constart el 
nñmero de billete de pasaje y el pojjto 
donde éjte fué expedido y no eerán red. 
bidos a bordo los bultos en los cuales % 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a eu conslgnk 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 Jl 
Vapores costeros 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
Salidas para Veracn iz ^ 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes. 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saMrá directo para dicho puerto el 12 
de, agosto. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía Xew York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ee, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apaitado número 1090 
OriCiOS Num 90. TELEFONO A-1 469 
HABANA 
«32* JX-I 
"Reina María Cristina" el 20 de Ju-
lio, para Coruña, Oijón y Santander. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, G-ijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruña., Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos, Teléf. A 6588 
EL. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admit* carga y pasajero* para d-ohc 
puerto. 
Los billete* de paaaje aeran ezpedldoa 
ba*ta laü DIEZ dsl día d« U Mükl*. 
Las póliza* de carga ae flrmar&n dot «l 
Conslfriiatarlo artes de correrla*, «in cuy* 
requlirito serAn nula*. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo, hasta el 
día 17. 
MESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
ealdrft para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que sftlo se 
admife en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que ae 
ofrece el buen trato que esta antigua Conv 
4 
Vapor CHAPARRA 
Domingo 20, a las 12 del díi 
Para Nuevitas ^Camagüey;, Manatí 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Bot 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimv 
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guanci'iamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa< 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago d« 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro d» 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, May» 
güez y Poace. retornando por Santiago di 
Cuba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIol' 
gufn) Vita, Banfís, Ñipe (Mayaría, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan* 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles a las 5 de la tardi 
Para Isabela de Sî uj. y Caibariéa. 
NOTAS 
Carga de «abotaj* 
Los vapores de la carrera de SantiaiP 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta W 
11 a. m. del día de salida. 
El 4e Sagua y Caibarlén, Î asta lai I 
p. m. del día de salida. 
Carga de travetia 
Solamente se recibirá üasta lae 6 d» ^ 
tarde del día anterior al de la salida dw 
buque. 
Atraques en Guaníánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atr* 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; I 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccuc-ón. 
AI retorno de Cuba, atracarla siempt» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que üacen escala en Nuef 
tas y Gibara, reciben carga a flete corno 
para Camagüey y Kolguín. ^ 
l̂ oe conocimientos para los embarJ. 
eerán dades en la Casa Armadora y ^ 
Bign-taria ?. los embarcaderos aue 10 
liciten. 10 admitiéndose ningún enlt)ary í 
con otros conocimientos que no seaD ; 
cisamente los facilitados por la Empr»* 
En ios conocimientos deberá el ero 
cador expresar con tv>da claridad y e ^ 
tltud las marcas, números, número «Je -^ 
tos, clase de los mismos, contenido, i» 
de producción, residencia dei r8cePl0 ' jn. 
so bruto en kiloe y valor de .as rncr 
cías, no admitiéndose ningún coü0"' ^ 
to que le falte cualquiera de t*'-06 1 & 
sitos, lo mismo quo aquellos qus ¿D (j 
silla correspondiente al conteD1,f0;(r!ercai»' 
escriban las palabras "efectos," ' "V l4i 
cia«" o bebidas," toda vez Q"® ^ 
Aduanas se eiigo s» haga constar 
«e dt contenido de cada bulto. ^e0[iíí 
Loe señoreo embarcadores ™ .11jlf JÍ 
BWÍCUZ al Impuesto, deberán ^"tjo d» 
los conocimientos la clase y conie« 
c-da o.ilto, . a.s 0 
Eü U casilla corrcsp-ndienif -^¡df 14i 
produ-oción se escribiré w*'**'i„ ^ 
palabras "País" o u^xtranit,^\tl reoJ^ 
sí el contenido dei multo o bu.w» 
sen atnbas cualidvdes. 
miento, que no ser* admitido nin^°e 
Hacemo» público, para i**6**!J^' 
to que, a Juicio de los señorea * 
goe, no pueda Ir en las bodegas 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salida* 7 6 6 ^ ^ r e » ^ 
ser modificadas en la forma Que 
Teniente la EmpreML 
OTRA.—Se suplica a loe m** 
ciantes, que tan pronto estén 
a la carga, envíen la que tcng:irtn en 
ta, a fln de evitar la aglomeracw ^ 9 
últimos días, con perjuicio de w fap0r* 
tores de carros, y también de 1°» ^ ^ 
que tienen que efectuar la sa.1'̂ oS 
ra de la noche, con los riese, 
guentes. .,̂ 0 
Habana, lo. de Julio ^ } 3 l ¿ t* 
SOBRINOS DE HERRERA. 
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A L P A S A R 
FIESTA ESPADOLA 
t o s e s p a ñ o l e a que v i v e n en M a t a n -
noseen u n a h e r m o s a y e l egante 
Monia a l a que d e d i c a n tocios BUS 
i ñ o s ' v e n t u s i a s m e s , 
y V la s o i n b r a de a q u e l l a s o b e r b i a 
• . t i t u c i ó n h a n ido a p a r e c i e n d o e l 
S u b Gal l ego , el C l u b A s t u n a n o y 
i f l u b V a s c o - M o n t a n é s , f u n d a d o s 
el ú n i c o y e x c l u s i v o obje to de 
T r 'durante el a ñ o , v a r i a s j i r a s do-
¿ ' m i e r a s , en l a s que el e s p í r i t u y 
i pfierpo, c a n s a d o s de l a d u r a l a b o r 
manal , e n c u e n t r e n so laz y e s p a r c e 
^ E ^ ú l t i m o C l u b quo l e h a f u n d a d o 
é i ei V a s c o - M o n t a ñ ó s . que p r e s i d e 
5 acreditado c o m e r c i a n t e don N e -
• ü r r é e h a g * . E s s e c r e l n r i o d e l 
mismo don A l f r e d o do A r r i a g a , j o -
é a m o n t a ñ é s , fjüé en E s p a ñ a v e s t í a 
t ira y nue en MfltanzQf' binare con 
I r á n ac ierto y p e r i c i a e l g r a n h o t e l 
L u v r e , v i s i t a d í s i m o p o r los e x c u r -
sionistas que c o n s t a n t e m e n t e v a n a 
admirar las be l l ezas (p ío e n c i e r r a l a 
villa del Y u m u r í . 
Es te C l u b c e l e b r ó el d o m i n g o p a -
sado la f iesta i n a u g u r a l , que r e s u l t ó 
saperior a todo encomio , como no 
nodía menos de s u c e d e r t r a t á n d o s e , 
Jomo se t r a t a b a , de p e r s o n a s que 
•«saben h a c e r l a s c o s a s . " 
U n a u t o m ó v i l nos c o n d u j o desde 
el P a r q u e C e n t r a l h a s t a l a f i n c a de 
jos Molinos, que e r a d o n d e l a j i r a se 
había de c e l e b r a r . L a s p e r s o n a s que 
en aquel a u t o m ó v i l i b a n e r a n t o d a s 
ílejrres y d i c h a r a c h e r a s . E l s e ñ o r 
Cañizo h a c í a c h i s t e s ; A m a g a c u i d a -
ba con g r a n e smero u n e s t u p e n d o 
sombrero, a d m i r a d o p o r c u a n t o s ^ lo 
yeían. H a s t a h u b o q u i e n le p i d i ó 
nna cr ía . Y en v e r d a d que l a pet i -
ción aque l la no e s taba m u y f u e r a de 
lugar, p o n m e «1 » o m b r e r i t o ^ se l a s 
t r a í a . . . ¡ Y a y a s i se l a s t r a í a ! 
A l l l e g a r f r e n t e a l a f i n c a h izo a l -
to eí a u t o m ó v i l y nos c o m u n i c a r o n 
una mala n u e v a : l a de que h a b í a que 
caminar a pie u n t rozo b a s t a n t e r e -
cular, por u n c a m i n o que no l l e g a -
ba a r e g u l a r . E l s o m b r e r o de A r r i a -
pa se b a m b a l e ó p r o t e s t a n d o , y en 
los labios de l s e ñ o r C a ñ i z o m u r i ó u n 
chiste. 
Cuando l l e g a m o s a l a f i n c a v i m o s 
s R a i m u n d o U r r é c h a g a m u y a f a n a -
do en ol a r r e g l ó ^ u n a s o r b e t e r a . 
A lgu ien le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é h a c e s a h í ? 
— G a r r a p i ñ a d o de C h a m p a g n e — 
contes tó orgu l loso de s u l a b o r . 
A r r i a g a m u r m u r ó : 
— E s e g a r r a p i ñ a d o v a a s e r l a per -
dición de v i z c a í n o s y m o n t a ñ e s e s . 
— Y de a s t u r i a n o s — g r i t ó u n a voz . 
E r a l a de l d igno P r e s i d e n t e d e l 
Club A s t u r i a n o , don J o s é M a r í a P é -
rez, una de las p e r s o n a s m á s a f a b l e s , 
más corteses, m á s a t e n t a s , que en los 
días de mi v i d a h e v i s t o . 
F u e r a del l o c a l donde se des-
arrollaba l a a n t e r i o r e s c e n a se h a l l a -
ban, t i r a n d o a l b l a n c o , los s e ñ o r e s 
Arechavale ta , U r r é c h a g a ( N . ) , B e a 
y E n r i q u e F e r n á n d e z * . * T o d o s h i c i e -
ron t iros m a r a v i l l o s o s . D e ello d o y fe. 
C o r r í a el v e r m o u t h , l a a l e g r í a e r a 
trenera l . . . y l a f i e s t a que b a j o t a n 
buenos a u s p i c i o s c o m e n z a b a , p r o m e -
tía re su l tar , lo que r e s u l t ó , s e n c i l l a -
mente a d m i r a b l e y d i g n a de q u i e n e s 
W o r g a n i z a r o n . 
Sonó u n s i l b i d o e s t r i d e n t e , p r o l o n -
gado. E r a l a s e ñ a l p a r a e m p e z a r e l 
ilmuerzo. L o s h e r m a n o s U r r é c h a g a 
tendieron en el sue lo g r a n c a n t i d a d 
dfi papeles a m a n e r a de m a n t e l , y a 
«u a lrededor t o m a r o n as iento los se-
ñores s i g u i e n t e s : I n d a l e c i o G a r c í a . 
U u r e n t i n o G a r c í a , J o s é M a r í a Z a -
gala, J o s é B e r a n i l l a S a l a s , J o s é M . 
Seranil la, E z e q u i e l B e r a n i l l a , R a i -
mundo A r e c h a v a l e t a , N e m e s i o U r r é -
íbaga, A l b e r t o U r r é c h a g a , R a i m u n -
do U r r é c h a g a , P e d r o A r e c h a v a l e t a , 
^ d r o B e a , A l f r e d o A r r i a g a , C o n s -
tantino A r t a m e n d i , J o « é M a r í a P é -
rPz, A n t o n i o L a r r a z á b a l . F é l i x M a r -
tínez. B e r n a r d o G r a n d e y s u h i j o , 
^ugenio I t n r r a l d e , E n r i q u e A l d r i c h . 
José G o n z á l e z , J o s é T a b o a d a , A m a -
deo L a s a n t a , G u s t a v o P . J a c o m i n o , 
Enrique B a l p a r e l a , A n t o n i o S e m a , 
^ayo A l d a q u e . A g u s t í n J á u r e g u i , 
"ancib^o N a v e d o y E n r i q u e F e r -
Sandez. 
Si a lguno f a l t a en l a a n t e r i o r 
tsta, c ú l p e s e de ello a l a m a b l e 
^mero que me f a c i l i t ó los n o m b r e s , 
j E l " m e n ú " f u é e s p l é n d i d o y a b u n -
48nte, s o b e r b i a m e n t e a d e r e z a d o pv)r 
« ? r a n C e l e s t i n o , e l ' n o n p l u s " de 
oocineros, m a e s t r o de c o c i n a del 
Noticia desmentida 
No h a y a l t e r a c i ó n de l 
o r d e n 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n reoi-
b i ó a y e r u n t e l e g r a m a d e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l de C a m a j u a n í , d o c t o r S á n c h e z 
de l P o r t a l , d e s m i n t i e n d o c a t e g ó r i c a -
mente l a n o t i c i a p u b l i c a d a p o r u n pe-
r i ó d i c o de es ta c i u d a d en l a c u a l se 
a s e g u r a b a h a b e r t e m o r e s de a l t e r a -
c i ó n de o r d e n p ú b l i c o e n el p u e b l o c i -
tado . 
L A S B O D A S 
P a r a los r e g a l o s de b o d a , no s i em-
p r e se h a de r e g a l a r u n a v a l i o s a j o y a , 
p o r q u e s i l a p e r s o n a que h a de h a c e r 
el r e g a l o no e s t á e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes e c o n ó m i c a s , no d e b e de g a s t a r s e 
u n c h o r r o do c e n t e n e s en u n a j o y a de 
m á s o m e n o s m é r i t o ; h a y otros obje -
tos de m i s u t i l i d a d p a r a el n o v i o y 
l a n o v i a . P o r e j e m p l o : u n j u e g o de 
tocador , u n a d o r n o de m e s a como u n 
h e r m o s o f l o r e r o , o u n t a r j e t e r o o u n 
f r u t e r o ; e spejos c o n m a r c o e l egante , 
etc., etc. , p a r a eso h a y que h a c e r u n a 
v i s i t a a E l B o s q u e "de B o l o n i a , a l a 
g r a n j u g u e t e r í a de l a m o d a , que ade-
m á s de j u g ü e t e s , t i ene e l m e j o r y m á s 
g r a n d i o s o s u r t i d o de a r t í c u l o s p l a t e a -
dos que se conoce , p r o p i o s p a r a r e g a -
los. O b i s p o 74. 
P u b l i c a c i o n e s 
M I N E R V A 
Ha. Lbegado a nosotros el ú l t i m o n ú m e -
ro de la revista "Minerva," per iód ico de 
gran c iroulac ión , que representa en la 
prensa a la raza de color. Como los an-
teriores, es un ejemplar de gran valer: 
tnajta en ptrimer t é r m i n o el asunto de Pe-
dro Betanccurt, negando que su raza sea 
resiponsalble del aoto que cualquier par-
ticular cometiera. L«d sigue un a r t í c u l o 
del doctor Fernando Ortíz, titulado "Los 
comedores de n iños ." A d e m á s trae les re-
tratos de todos los congresistas cubanos y 
otras informaciones gráf icas . L a s oficinas 
de "Minerva" en encuentran en Monse-
rrate y Tejadil lo. 
Deten tu marcha—dijo J o s u é al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de J o s u é . 
N O S E R A U S T E D , 
e n g a s a d o . Q u e s i e m p r e h a y fu l l e -
r ias y f raudes en a b u n d a n c i a , es 
cosa que todo e l m u n d o sabe; pero 
r a r a vez ó n u n c a se e n c u e n t r a que 
u n a i m p o r t a n t e casa c o m e r c i a l los 
cometa , sea c u a l fuere l a c lase de 
BU g iro . N o puede h a b e r é x i t o per-
manente de a l g u n a c lase , c u a n d o 
e s t é basado en l a m a l a f é ó e n g a ñ o . 
L o s que i n t e n t e n los f raudes , son 
senc i l l amente tontos y pronto s u -
fren el cast igo que se m e r e c e n . S i n 
embargo , h a y m u c h a s personas que 
t e m e n c o m p r a r c ier tos a r t í c u l o s 
a n u n c i a d o s por t e m o r de ser e m -
baucados y e n g a ñ a d o s ; e spec ia l -
m e n t e se res i s ten á d a r confianza 
á las mani fe s tac iones que se p u -
b l i c a n sobre los m é r i t o s de c iertas 
med ic inas . E l m u y eficaz r e m e -
dio , conoc ido bajo e l nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es u n a r t í c u l o q u e se puede com-
p r a r c o n t a n t a s e g u r i d a d y g a r a n -
t í a como l a h a r i n a , ar t e fac tos 'de 
seda ó a l g o d ó n , s i e m p r e que proco-
d a n de u n a f á b r i c a c o n reconoc ida 
r e p u t a c i ó n . N o nos c o n v e n d r í a 
exagerar de m a n e r a a l g u n a sus 
buenas c ü a l i d a d e s ó representar la 
como c o n las que n o le correspon-
d a n ; pero tampoco neces i tamos de 
t a l a r d i d . E s t a n sabrosa como l a 
m i e l y cont iene todos los pr inc ip ios 
n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s de l A c e i t e 
de H í g a d o de b a c a l a o P u r o , que 
e s t raemos de los h í g a d o s frescos 
del baca lao , combinados c o n J a r a b o 
de Hipofoefitos C o m p u e s t o , M a l t a 
y Cerezo S i l v e s t r e , y c u a n val iosa 
debe ser t a l c o m b i n a c i ó n de estos 
i m p o r t a n t e s reac t ivos med ic ina l e s , 
es cosa patente á todo e l m u n d o . 
E s de inaprec iab le v a l o r e n casos de 
A n e m i a , I n s o m n i o , M a l a D i g e s t i ó n , 
A f e c c i o n e s de l a S a n g r e y T i s i s . 
" E l D r . E . D u e ñ a s , de B u e n o s A i r e s , 
d ice : T e n g o e l gus to de mani fes -
tar les que he empleado c o n exce-
lentes resu l tados s u p r e p a r a c i ó n en 
m i s enfermos y e n todos ellos ha 
observado u n r e s u l t a d o a l tamen-
te sa t i s fac tor io ." E f i c a z desde la 
p r i m e r a dosis . E n la s Botic&a. 
Sociedad a n ó n i m a " C e n t r a l Covadonga" 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, se 
cita a los señores accionistas de este So-
ciedad para el día o<cho de Agosto próxi-
mo, a las tres de la tanda, en la oficina de 
la Campaflla, Mercaderes núm. 36, altos, 
con objeto de celebrar la Junta General 
ordinaria, con arreglo a los art ículos v i g é -
slimo quinto, v i g é s i m o octavo y t r i g é s i m o 
de los EstaitU'tos. 
E n las oficinas de la Compañía es tán de 
manifiesto, para su examen, etl Balance, la 
memoria e InTormc de la Directiva, y los 
documentos de comtabilida/d. 
Habana, 15 de JuUlo de 1913. 
Francisco U. Maribona. 
8669 1-18 
CENTRAL AZUCARERO OLIDIPO 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, se 
cita a loa sefiores accionistas de esta So-
ciedad para el día ocho de Agosto próxi-
mo, a la una de la tarde, en la oficina de 
la Compañía, Mercaderes núm. 36, altos, 
con objeto de celebrar la Junta General 
ordinaria, con arreglo a los art ículos v i g é -
simo tenoero, v i g é s i m o quinto y vlgé-simo 
sépt imo de los Estatutos. 
E n las oficinas de la Compañía es tán de 
manifiesito, para su examen, el Balance, la 
memoria e informe de la Directiva, y los 
documentos de contabilidad. 
Habana, li5 de Ju/llo de 1913. 
Franeiaco R. Maribona. 
8660 1-18 
los 
^otel L o u v r e . 
T e r m i n a d o el a l m u e r z o h u b o d o ¿ 
^ n d i s . U n o de e l los f u é p r o n u n m -
ao por el P r e s i d e n t e del C l u b A s t u -
p^o, don J o s é M a r í a P é r e z , que 
J12» gala de s u v e r b o f á c i l y de u n a 
^ ' r r e c c i ó n e x q u i s i t a . P r o n u n c i ó el 
^to e l s e ñ o r C a ñ i z o , que, como el 
^ t e r i o r , e s tuvo e l o c u e n t í s i m o . 
* d e s p a r r a m á r o n s e los r o m e r o s 
P01; aquel bel lo l u g a r , y h u b o c o n v e r -
saciones a n i m a d a s , y b r o t a r o n de los 
"bios canc iones r e g i o n a l e s , y cont i -
r e i n a n d o l a a l e g r í a como ú n i c a 
•Ueña y s e ñ o r a , . . 
Y O R I C K . 
L o n g i n e s 
F I J O S C O M O E L S O L 
C ^ E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A , a l tos 
• A p a r t a d o 668. 
^ e í o a o A , 2666. T e l é g T e o á o m l r o 
Harris Bros Co. 
H a abierto sus oficinas 
p r o v i s i o n a l m e n t e en 
S A N I G N A C I O 64, 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= (SU ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
que otro le quitase la gloria de morir por 
Jesucristo, se p r e s e n t ó es tpontáneamente , 
y con el mayor valor c o n f e s ó que él y 
s ó l o é l era el autor de aquel hecho. E l 
juez le m a n d ó que en seguida prestase 
adorac ión a los dioses; pero viendo que 
nada c o n s e g u í a de1! Santo, lo m a n d ó arro-
jar en un voraz fuego cuyas llamas consu-
mieron el cuerpo del santo márt ir , y am 
preciosa a lma vo ló al S e ñ o r el d í a 18 de 
Julio del a ñ o 362. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral y d«-
m á s igleEias las de costum/bre. 
Corte de M a r í a . — D í a 18.—Corresponde 
visitar al P u r í s i m o Corazón de María en 
B e l é n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DEL CARMELO 
L I N E A NUM. 144 
L a V. Coimuni'dad d« Carmelitas Descal-
zos de la Iglesia derl Canmelo, Juinto con 
la Asoc iac ión de la Semana Devota, esta-
blecida en dicha Iglesia, •celebrará. Triduo 
y flesita solemne los d ías 17, 18, 19 y 20 del 
presente mes, para honrar a su ajugusta 
Miad re la Virgen deil Carmen. 
Los d ías 17, 18 y 19, a m. habrá, misa 
solemne y por la tarde, a las 8, Exposi-
ción, Rosarlo, Sermón y Reserva. 
E l día 20 ,a las 7, misa de Comunión 
general; a las 9̂ 4 misa cantada con ser-
món ,y por la tarde, a Iwa 5%, rosario, ser-
món y proces ión por las calles del Carmelo. 
8679 3im-18 í t - l S 
' Iglesia de Santa Clara 
Bfl d ía 22 del presente mes, a las ocho 
y media a m., se c e l e b r a r á solethne fiesta 
en honor de Santa María Magdalena, en 
la que oficiiará el M. R. P. Fray Sebast ián 
García, y predicará el M. R. P. F r a y José 
Antonio Urquiola, ambos religiosos F r a n -
ciscanos. 
L a Abadesa Capel lán y Sindico (3*1 Mo-
nasterio, invita a los fieles a la asisten-
cia a esos cultos, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
Habana, Julio 17 de 1913. 
867 3 418 
C 221 8 J l . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 18 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Prec ios í -
sima Sangre de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
es/tá de manuiesto en la Iglesia del Ve-
dado. „ „ x 
Santos Camilo de Delis, fundador. Patro-
no de los Hospitales; Federico, obisipo; 
Emiliano, márt ir ; Arnulfo y Ruflio, confe-
sores; santas Marina y Gúndena . v í r g e n e s 
m á r t i r e s ; Sinforosa y sus Hijos, márt ires . 
San Emil iano, márt ir . Juliano el Ajpósta-
ta calificado bastantemente por la Msto-
n á al recibir el e p í t e t o denigrante de 
Apósta ta , se d i s t i n g u i ó por la terrible per-
s e c u c i ó n que s u s c i t ó contra los que ha-
bían sido sus hermanos en Jesucristo, be-
diento de sangre cnst.lana aterror izó a 
todas las provincias de su vasto imperio 
con los edictos y ejecuciones c r u e l í s i m a s 
contra los fieles. E n aquella é p o c a v iv ía 
en la ciudad de D e r ó s t o l o en la Trac ia , 
San Emil iano, .pobre de bienes de fortu-
na oero rico de virtudes, y p o s e í d o de 
un'gran celo por la gloria del ú n i c o y ver-
dadero Dios, a quien desde n i ñ o adoraba, 
se entró una noohe en un templo pagano, 
y con un marlll lo deshizo y d e s t r u y ó to-
dos los ído los , . . x i * i 
A l día siguiente vieron los Idólatras el 
destrozo de sus dioses, y no sabiendo el 
autor de aquel enorme atentado, s e g ú n 
ellos le calificaron, prendieron a un pobre 
hor té la no , al cual azotaron furiosamente. 
Viendo San Emi l iano lo que pasaba, y. no 
queriendo que SW* padeciese por él, n i 
/ 
IGLESIA DE LA MERCED 
Gran fleMa a Sau Viccn íe de Paül 
E l sábado 19, a las 8 y media, ce lebrarán 
los R R . PP. Paúles , la fiesta en honor a 
su fundador, San Vicente de Paül, con asis-
tencia de Su Iltma. al señor Obispo Dioce-
sano. Se c a n t a r á la grandiosa Misa Ceci-
liana del Maestro Amando Amor&s, tomam-
do parte numerosas voces y nuitrida or-
questa. 
E l coro de n iños de la Casa de Benefi-
cencia cooi'tri'buirá a dar más realce a esta 
gran obra musical. 
E l s ermón a cargo de un padre de la 
Coomunidad. 
Invita ' a todos los fieles para esta gran 
fiesta, 
E L S U P E R I O R . 
8626 3an-17 lt-17 
IGLESiÁ DE U MERCED 
E l sábado 19. a las 8, solemne misa can-
tada a San J o s é de la Montaña. Al final 
se c e n t a r á el gran himno a San José, por 
todos los fieles. 
8625 3m-17 lt-17 
COÜGREGACION DE SANTA ANA 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E A L A G L O R I O S A 
SANTA A X A D E D I C A N SUS ASOCIADOS 
V D E V O T O S E N L A I G L E S I A D E J E S U S 
D E L MONTE. 
P R O C r R A M A 
D I A 17 D E J U L I O 
A las 6 p. m.—Se izará la bandera de la 
Santa .amenizándose el acto con repiques 
de campanas y fuegos artificiales. 
D I A 18 
Comenzara la Novena, ce lebrándose la Mi-
sa a las 8, siguiendo los ejercicios propios 
del día ,excepto el d ía 2'6, en que se ha-
rán a las 9. 
D I A 2fl 
A las 9.—Solemne Misa de Ministros y 
sermón ,a cargo del R. P. F r . Pedro To-
más, carmelita. * 
A las 7 p. m.—Después de rezado el San-
to Rosarlo, «e cantará l a Gran Salve del 
maes-tro Es lava . 
D I A 37 
F I E S T A P A T R O N A L 
A las 7 y media.—MLsa de Comunión. A 
jas 9.—.Solemne Misa, en la que oficiará 
el M. R, Sr. Cura Párroco, Director de la 
Congregac ión , y ocupará la Sagrada Cáte-
dra, el señor Canónigo Leutoral Ldo. D. San-
tiago G, Amigó. 
Se cantará por el Orfeón E ó i k a r o , con 
escogidas voces, la gran Misa en Re, del 
Abate Perossl, bajo la dirección del maes-
tro Cogorza. E n el ofertorio y a ¡a ter-
minación da la misa, Motetes y despedida 
a la Santa. 
D . A 28 
A las 8.—Se celebrará Misa de Hcquiem 
en suf-apJo do los asociados dlf-iíitos. 
S6U . í -17 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sábado 19, a las 8. en tí. Santo 
Cri»to, se ce lebrará la misa y comunión 
« • reglamento, lo que de ordetn de nues-
tro Director participo a todas las señoras 
Que componen esta Asoc iac ión para eu más 
puntúa.! aslstecicla. 
L a Secretarla, 
CoacepclAu P. Vda- be Dowllnv. 
86,89 lm-18 lt-18 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe (hoy 
de la Caridad) 
Habana. 16 de Julio de 1913. 
Se recuerda a los cofraies, que el día 
2C del aotual. a las 9 a. m., celebra e s tá 
Corporación la festividad da Domingo Ter -
cero. E l sermón e s t á a cargo del R. P. 
Santiago G. Amigó , y efeatuándose a la 
terminación de la misa, la solemne pro-
ces ión por las naves y atrio del Templo, 
bendición y reserva. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretarlo. 
C 2471 3.17 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
A San J o s é de la Montaña 
E l p r ó x i m o sáibado, áía, 19, a las 8 a. m., 
ee c a n t a r á la m i s a con que mensuaimen-
te se honra a tan G-lorioso Santo. 
8657 1M7 2m-18 
E N S A N F E L I P E 
E l sáibado 19 se c e l e b r a r á n los cultos 
al Patr iarca San J o s é con misa cantada 
a las 8, a c o n t i n u a c i ó n el Ejerc ic io y plá-
tica, terminando con la p r o c e s i ó n . 
Se suplica la asistencia a sus devotos 
y contriboiyentes. 
8529 i t - iS 4m-16 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
tes hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de aoruendo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 20 del 
presemte mes, se oeelbrará. con la solem-
nidad de oosbufmbpe, la festividad del do-
mingo tercero con misa de comunión a las 
7 de la mañana, misa cantada a las 8 y 
tenmón a cargo del M. I . señor Magistral 
de esta S. I . Catedral; durante l a rnisa es-
tará de manifiesto S. D. M. y después se 
ha/rá la procesión por el interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva. 
S I Rector. 
Cario* E . Bnttqnet de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Jnun Fernández Arnedo. 
8665 51-16 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DELOSQUEMAOOSDEMARIANAO 
F I E S T A A L A SANTISIMA V 1 R G E X 
D E L , C A R M E N 
E l domingo, 20 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se ce lebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor de 
la Sant í s ima Virgen del Carmen. E l pane-
gír ico es tá a cargo del Rdo. P. Santillana, 
S. J. Se suplica la asistencia a estos cul-
tos. E L P A R R O C O . 
8581 4.1.6 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l sábado 19, se tendrá la Comunión ge-
neral en honor, del Santo Patrairca. A las 
8 misa cantada y p l á t i c a Se expondrá a 
S. D. M. D e s p u é s de misa, 4unta de ce-
ladoras. A. M. D. G: 
8585 3-16 
J U A N A M A R T I N E Z 
Comadrona Facal tat lva . 
Especialista en enfermedades de señora. 
Precios módicos. Consultas de 2 a 4, t e l é -
fono A2216. Lealtad 173, antiguo. H a b a n a 
8346 * 8-12 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R - R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Cnmpestela uüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
^e practican a n á r s i s de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAHata de orlaea (eomplc-to), espatos, 
•anKTe • iec-hf, dos pesos (f2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
2284 J l . - l 
A . J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DOCTOR P. A . V E N E R O 
EspeciaHdad génito-urinaria 
Examen visual Je la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretrescopios y cistocopios más modernos. 
Consultas en Neptuno núm. 61, bajos, 
de 4'/fc a 514.—Teléfono F-1854. 
C 228 9 ' 26-<> J l . 
Dr. G. Casariego 
Médico do visita Especialista de la Casa 
de £«ln«l "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las af&c-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sulta"» y CUn! n. de 3 a 6 P. M. Virtudes 158. 
Toié fono A-3176.—Habana. 
2290 J l . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EE.fermedaa-.>B de n l£os , Minora.-, y Clrngli 
en flennrml. C O N S L L T V S : de 12 a 2. 
Cerro utK~.. 51B. Te lé fono A-371& 
2293 J l . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj la en general; Síf i l is , e n l e r m d d » 
dofl del aptrato g é n i t o urinario. Sol 0$ 
altos. Consultas de 2 ? 4, t e l é fono A 3370. 
C 2477 26-18 J l , • 
DR. A L V A R E Z HUELLAN 
Acosia núm. 29 altos 
2288 J l . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PV .aLiCÍJ 
Peiayo Garda y Orestcs ferrara 
AB4MiíAJ>OS 
cfrBA mm. sa. telkfowo sito. 
D S S A 11 A If T D E 1 A S P. 3*. 
2286 J l . - l DR. JIJAN PABLO GAfiCU 
RSPICCIALJDAD VIAS URtMAJUAS 
Consultas: IAI* níinu. 16, 4« 14 * X. 
2289 J l . - l 
J U A N V A L S E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
C 2229 24-4 J l . 
Dr.lpacío Remírez Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y N O T A R I A , CUBA '29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bi,enes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S Cil lATIS 
JH^US M A R I A NUMEBO 91 
T E L E F O N O A-1392. 
2287 J l . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O B D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3. 
O t i l a d nüm. 34. Te lé fono A-44S6. 
2295 J l . - l 
I G L E S I A D E L P I L A R 
P R I M E R A COMUNION 
Fies ta en honor de la Vlrgren 
del Carmen. 
D í a s 18, 17 y 18. Triduo preparatorio 
por eü Rev. Padre Arbedoa, S. J . , para todos 
los nlfiois y ñiflas de los coleg-ios cató l icos 
de esta Parroquia y n iños del Catecismo. 
D í a 19.—Misa de Comunión» a las sie-
ts y modla, con cánt i cos por las niñas del 
Coledlo del Sag-rajdo Corazón de Jesús . De-
sayuno para todos los niños que ese d ía 
camulguen. 
A las siete y media de la tarde bendi-
ción de la Imagen de la Vrigen del C a r -
men, dona/la por el señor don Felipe F e r -
nández y después rosario y salve solemne. 
D í a 20.—A la^ ocho y 3|4 de la m a ñ a -
na, misa solemne, ocupando la cátedra sa-
grada el Rxio. Padre Arbeloa, S. J . 
E l coro es tará a cargo del laureado maes-
tro don Rafael Pastor. 
E L P A R R O C O . 
8605 3-16 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
E l d ía 17, jueves, a las 8 y %, misa can-
tada con plát ica a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Eil d ía 19, sábado, a las ocho y media, la 
misa cantada a San José . 
Se suplica la asistencia de las socia» y 
devotas. 
E l Pftroco y las Camareras. 
8669 3-16 
laboratsrio ÉlDr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2160 26-1 J l . 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, s í f i l i s y enfermedade* 
v e n é r e a s . 
Exárnenes u r e t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p l 
eos. 
Ihyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular n ú m . 69 
Domicilio: T u l i p á n n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n , 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
DenMsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 6. Aguí? 
la núm. 96, bajos. C 222T 26-4 J L 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltlco de la Bscnela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas da 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A->1451 
Gratis só lo lunes y miércolea 
2298 J l . - l 
Pr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de Jas 'acultadea de París y Berlín. Coa. 
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. >8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
2309 J l . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllis. hernias, impoten» 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnltas: de 11 a ' y de 4 i, 5 
Ecpecial para los pobres do 5̂  a 8 
236G J l . - l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Iritectinos. Exclusivamente. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2354 J l . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consnltas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
2232 J l . - l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas;, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4405. 
2299 j j . - i 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Kidrocele . Sífi l is tratada por la 
inyecc ión aei 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, Jes ' í s f i a r í a n ú m e r o 33. 
2282 J I . - I 
P R O F E S I O N E S 
D e S V o R D E H O I 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
!692 26-18 J l . 
Y 
m m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estuc'io: San ígnac io AÚttt, 30. de 1 a 5. 
T E L E r O . N O A-7999 
A. J l 13 
D R . A . P i R T O G A R R E R O 
p e r L I S T A 
Consu.Vtas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, mlércolea y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San N;-ol&s nüm. 52, 
Habana. 
8635 78-17 J ! . 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , SIFlLl .S . V E N E R í . O 
LUP17S, H E R P K S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2119 2C-22 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sii l i is . E n í e r m e d a d o » 
uf S e ñ o r a s Cirugía. Da 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
2301 J l . - l 
DR. RICAROj ALBAUOEJJ 
MEUICISA V C I R U G I A 
«Jousnltus de 1 - a 4. Pobres graUs. 
Electricidad médica, corrientes de alt i 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Farádi-
cac. Masaje cibratorio. duchas Je aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-3541. 
C O H P O S T E I . A 101 (huy 108) 
2285 . J l . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de ia Facultad do 
Medicina Cirujaro del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de l a 3 
Amli tad nüm. 34. Te lé fono A-4.';44. Q. Hot.-I 
DOCTOR H. ÜLYiREZ ÍRTIZ 
Enfernied<iden de la Garganta, Naris y OIdoi 
Consultas de 1 a 2. Consulado' 114. 
2305 J I . - I 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneflceaela 
y Maternidad. 
Especialista en las enierroedade» de lok 
niños, médicas y kuirúrgicaa. 
Consultas de 12 a 2. 
Asrniar nüm. 106%. Te lé fono A S8»4 
229fí J l . - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sif i l l t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Lo» días laborables. 
Lealtad uüm. 111. Teléfono7 A-541^ 
2300 J l . - l 
Doctores Ignacio Pías encía 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrojauo Uel UusylUai NAjuero l i a* 
Especialista en EJnfermodades de H u j s -
res. Partos y Cirugía sn general. Cónsul -
tma 4e 1 4 X. Empedrado Cfc. Teléfono 3»fc 
2303 J l . - l DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. ae 12 a 3. lodos los días sz< 
cepto lot. domlng-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, mlér« 
coles y viernes n las 7 de la maftana. 
2280 J l . - l 
O H . C . E . F I M L A Y PROKL>OU l)K UKTALMOIjOGIA 
Especialista en enfermedades de loa Ojea 
y de los Oídos. Gallano Sé. 
De II a 12 t de 2 a S—Teléfono A - 4611 
Domicilio; f aura. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-117S. 
2294 J l . - l 
Saiiatorío dei Dr. Pérez Vento 
P a m enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un a u t o m ó v i l para transportar 
al enfermo, 
Bar¿eto 6- .—Guanabncoa.—Teléfono 5111, 
Ucrnaza 32.—Habana De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
2312 J l . - l 
D r . R . C h o m a t 
Trs.tam,ento especial ú SfMüs y «níer-
medade-s ven^rf-as Curación ráp ida 
C O : . Í ' ; L T A S DE 12 A S 
Ltw nüm. 40. Te lé fono A..1340. 
2291 J I . - I 
Sanatcr ic del Dr. Malberti 
Estabiecinuen*-. dedicado a.\ tratamiento 
y curación du las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unic j en su claao.j 
Cristina 3S. Te lé fono A-2.S25i. 
2297 J l . - l 
RAIMUNDO (MERA 
A B O G A D O 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tan de 1 a 4 p. m. 
2468 26-6 J l . 
D R . P A L A C I O 
Eniermerlsdes de '•vefioraE Vías urina-
rias. C iruj ia en grneral. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246 Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 p ü a . 27. Veda 
do. Te l é fono F-láOS 
2302 J I . . ! 
S . C M BELLO URüNiO 
i U U L I M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
G a l ü n o nüm. 79, bajos. Telefono 
A-3890. De 9 a 5 p. m 
S469 26-6 J l 
DR. M A N U E L DELFÍN 
M E D I C O D E MWOS 
Consultas de 12 a i Chacón ndm. s i „ . 
• ulna a Aguacate. Teififsi.o A-ZBS-A 
Hrbana n<lm. 72 
A B O G A D O 
Í304 
Teléfono A-703 
J l . - l 
BERNARDO CANTILLO 
COMJiiíbÚél A O T . I K I O ». OAIJultCiAi. 
C I E N F U E G O S 
.le hace cargo u-. todo asunto relaciona, 
i do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y arbanaa. 
A P A R T A D O 1600 
2310 J1..1 
D R . JUSTO VEkDUGO 
.ico Clm.'auo «K; 1. fr'acuiiuu tle "iirts 
E s cialislt. en enfermedades dr\ est*-
n--h.g-o e Intestinas, sepú: e' procedtmle: t« 
d' los profesores doctores Hayem y Win-
ler. óe París, por el anál is is del lu^o gAa» 
trico. Examen directo del intestino into» 
riormente. \ 
Consulta: do 12 a 3. 
2306 
Prado 76 
J l . - l 
C U N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 35 Y O R E I L L Y 56 
n.lcC^e_n^n_^0Dn nünier° suficiente de p r o f e s ó o s p a n que el público NO T E N G A 
Q U E t S P E R A R , y cen los aparatos necesarios para realizar lab operaciones ñor la 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D ^ L O R 
P R E C I O S ; '- « 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas -de oro, desde. , 
Incrus tac imes , desde. . 
Dentaduras desde. . . 
Extracciones, desde % i-oo 
Limpiezas desde 2-00 
Empastes , desde ] 2-00 
Orflcaci^-íes. desde 3.00 
f U E N T E a D S O R O . d e s d e * A - i * p i e z a . 
T R - A E A J O S G A R A N T I Z A D O S 







DIABIO DE LA MABTNA-—Bcbeúfc de la maúana.—Julío 18 de 1913. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 17. 
m. diel mer!-Obsc^-^cicnes a las 8 
diano 75 <te G r e e n ^ i pm.r del Río. 
IMpto. 2Ó'4. máxima 36 6. i m«n,to, 2o 4, ' máxima 29,2. 
• Habana, dol momento. ^ J W g » 
&X3nMi »'». mínima ^ « J g ^ V j ; 
Songo. 
HOTELES V EONDAS 
HEIDELBERG UMVERSITV 
Y 





^'0. tominaa 218; 
28'0. máxima 33'0. mínima 22 O, 
Vien-to: Direoclóoi y -
Pinar del Rio. NE., 4 o; Ha-
MiEutanzas, caima; isa-
ENTí-. flojo; Songo, 
fuerza en metros 
l'O mlim: Songo, 
ciiiblwnto; 
por «igundo 
baña. ENE., flojo; 
hf'a. M.; Camagü-ey 
NW.. flojo. 
• .Llirvia: Pinar d<?J Río 
llovizna. 
Estado del cielo: Pinar deil Río y 
maguey, despejado: Habana, ou! 
MajLanzas, Isabela y Son^o, perta cuibierto. 
Ayer llmió en MAntua, Diraafl, Arroj-oa, 
Artemiisa, Santa Rita, Jlguaní. Roire. Buey-
cito. Guisa, Oacocum, Holguíu, Vetguita, 
Yara, Manzanillo CamiptK&uo'la, NIquero, 
Baĵ amo, Tiguabos, ba Maj-a, Feato». Guan-
'táñame. Baracoa, Sonigo, Sag îa de Tílna 
.mo, Dos Caminos, Palmarfito, San IAIIB y 
Sajutiago de Culba. 
-^m^—»—<i —• — 
El proceso Asberí-Arias 
Los fpñores Armando Rota y Leo-
poldo Massana, redactares de " E l 
Día' ' , se proponen en breve publicar 
nn libro, titulado el proeeso "Asbert-
Ariaa". 
En el mismo a publicar una rela-
oión detallada ÚQ todo lo re1)aoloriado i 
con motivo del lamentable ineideiüe ' 
ocurrido el día siete del actual mes en 
el paseo del Prado. 
Cuantas resoluciones se dicten por el 
más aüto tribunal de la República, así 
como cuantas escritos sean presenta-
dos por los aboprados defensores de los 
acusados en dicho proceso, se publica-
rá)! en dicho libro. Además contendrá 
una profusión de grabados do todo lo 
acontecido en dicho incidente, así eo. 
mo los artículos publicados .por los dis-
tintos periódicos de esta capital y do 
provinHas. 
Tan pronto como sea terminado, 
anunciaremos el día en que se ponga 
a la venta. 
Kiaoultad de Sfl profesorea, 9 modernos 
&dlftclu3. Excolante gimnasio y vampo a t l é -
tlco, 30 aerea de terreno, Clkma dellcloao. 
Anexo a la Universidad, cuntamos con el 
niejoi' dO'part(i.mftnto comierclal del Norte do 
loa Estados Unidod. Curso Preparatorio pa-
ra estUid! fintea Lal lno-Amarícanoa a cergro 
do compeUEtea profeaoreJ, Eapecial atc í i -
cldh en la uisenanaa del Ingres, Precios 
módlcoa. Pura i-ataios'o Ilustrado e Infor-
mea, dirí janse en espafiol a Mr. P. J . Ml-
fler.-Rootm 613. Y. M. C. A. Uulldins. To-
ledo: Ohfo, V. tí. A. 
861S 20-17 Jí, 
EN MONTE 34 
VXTIGL-O, ALTOS, S E H A D I V I D I D O UNA 
SUvA E X D E P A R T A M E N T O S Q U E S E A L -
OUIDAN JUNTOS O SEPAlíATX>S, Y T A M -
B I E N DOS H A B I T A C I O N E S CON P A T I O Y 
COCINA. 8597 8-18 
Bff cmOQ UBMTÜiriBS se alquilan los 
altos de Esperanza 29, con sa la y doa cuar 
— servidlo sanitario completo, casi es tos, BerVWiO sanitario compieau, smm¡ 
uulna a Flariáa, por donde cruzan los 
8535 4-36 pros 
s \ \ I I AI - \ K.l. > l >l. r..--Se alquila uv 
buen dep«rtamento para o-ut.lquler profe-
s ional o particular, frente «il Teatro Na-
cional. l í l J 8-16 
E N n CE!VTJC\B9 afi alquilan .los moHler-
nos bajoe de SuAruz 116, aaia, comedpr, 4 
(rrandeis cuartos, patio y demáa í e r v i c l o s . 
L a llavo e Informes en los altos. 
KVt 4-16 
E X » C K X T E \ B S se ahiullan los hermo-
sos altos de Esperanza 22, WSÉUtai sala, 
luir.edor, 4 grumdes oua.rtos, azotea y de-
más servicios. L a llave e Informes an la 
bodega. 8588 4-16 
PFRDIDJtS. 
de una perra d« lanas blancas con manchas 
gris. Responde por Mota. Se gra-tlflcará. al 
que la devuelva en Obispo 72, L a Oriental." 
8370 4m-17 4t-12 
A L Q U I L E R E S 
o'REHil -V Xi;>f.'»4, moderno, se alquilan 
buenas habitaciones. San Rafael 106, antl-' 
guo, se alquila una sala con bateón a 1 
calle, son esas de orden y tranquilas. 
8534 4-16 
ARBOL SECO 
entre Maloja y Sitios, al fondo del Parade-
ro de Concha, se alquilan unos altos: taan-
blén se alquila un local de esquina, propio 
nara un comercio. Francisco Pefialvor, A r -
bol Seco y Maloja / te léfono . A-2S24. 
8455 
GRAN HOTEL AMERICA 
10-is 
SH A L f t l l í .AX los hermosos altos de San 
lAzaro 229, antiguo, *-ntre Gervasio y Be-
laacoaln, con sala, antesala, comedor, 4|4 
frrandM 7 3 chicos, baños, cocina, lavabos, 
timbréis ineta lac ión «léctrloa y de gas. L a 
llave en loa bajos. Informan en 5ta. 43, 
entre E y D. Vadado, t e l é fono F-1041. 
8470 4-1B 
VIBOR.'*. 8* nlqullfl la hermosa casa 
Callada esquina a Lagueruela. jardines, 
portal ,galería, Bala, aaleta, ocho <niarto91 
garage, 4 baflo«, etc. Informan en la. anis-
ma y én Amargura núm, 3, aftos, do 2 a 4, 
Aveilno Cachonegreie. 
8463 4-™ 
DN LA SIEW V O H K . Amistad núm. 61, se 
alquilan habitaciones con todo el servicio 
desde tre? centenes hasta seis y se admi-
ten abonados para la mesa, t e l é fono A-5621. 
8584 H « 
Se alquilan 
los altos de Gervaalo 80 A, ocwnirneytos de 
sala, comedor, tros habitación»», cocina y 
servlcloa sanitario» modernos. Precio, nue-
ve oenten«e. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informe» en Cuba 62, te lé fono 
A-4417 o en Carro 776. t e l é fono I-2i930. 
8580 
RIV n O C E CEJVTENE» 
Se alquila, en el lugar mlts oéntr ico de 
la Habana, una btnnoea casa atiabada de 
pintar, de ptao bajo, calle de Esicobar n ú m e -
ro 80, ennre Concordia y Neptu.no, com-
jvueíta de sala, saleta, cmmedor, clnt-n oimr-
ti)« srre.nd'n corrido* y dema» ccumodlda-
<lp« para familia de ¿uwtó. L a * llaves etn 
los bajs.i do/ la misma y para máa Infor-
dlrlglm.o n MalecCm 6 B, altos, t e l é -
A-m3. S674 4-1 8 
%<ílJ\CATE NITBIi 5«, alto», se alquilan, 
camjpucstos de sala, antesala, oomedor, cjua-
tro cuartos y swvlclo sanltafflo, en 16 
oentene*. L a llave en los bajoe, infcxrman, 
Vaíiá-bal, Sobrino y Ca., Muralla y Amiiar, 
Teléfono A-3860. 8674 
mea 
fo.no 
PARA t'l 'M.Ql i lER estableiclmiento «e a l -
quilan lo« bajo* de Amargura 48, Junio a la 
esquina de Habana. Rn du-efVo en "Nueva 
Dulcería Inglaterra," San Rafael núm. 4. 
8568 
SE A L f t U I i A N los modernui y ventilados 
bajos de l a casa calle de Cajmpanarlo n ú -
mero 0, coa salo, «aleta , ramodor, cinco 
habitaciones, cuarto d« ha fu. y d e m á s co-
modidades para numerosa familia. 
8467 8-15 
CASA «IDEAL." Comilario 12'4. E n esta 
heranosa y bien situada casa, se alquila, 
un espléndido deipartamento bajo, sin mue-
bles, compuesto de dos grandes habitacio-
nes que forman esquina. 
8454 5-15 
industria 180, esquina a Barcelona. Con 
eléctrico. Precio ^ ^ ^ J S : Tos 
so por Pe"ona.my ^ 
Telé fono A-2998. 





ia raisa do Romaza nome-
ío" ¿ 7 ^ r % ^ > a . ; r . o n ¿ a hom-
bres solos o ma.trlmonlos sin niños . E n los 
bajo* Informar&n. ^ O F I C I O S 8 8 
Re ahiui l» el espléndido pJsoprín<»l|»aI le-
tra B. con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en 




S E A L Q U I L A N 
los altos de San Miguel núm. 146, acabados 
de construir, con ins ta lac ión Eléctrica y de 
gas, sala, saleta, 4|4 y buenos servicios; en 
la azotea dos magníf icos cuartos, con ducha 
y servicio Independiente y un ouartico de 
criados. L a llave en San Miguel 115. I n -
formará, Menéndez, Be lascoa ín núm. 2 C. 
8423 8-13 
GLORIA núm. 187 
Se alquila, 
misma, de 7 
8428 
6 centenes. L a llave en la 
6-13 
L E S C U N A A 11, Vedado. E n 18 cente-
nes se alquila eote moderno y frearo cha-
let, con todas loa comodidodea. Informan 
por el te léfono A-1693. 
8655 *-18 
HAJtrrÁOÉdKBf ¿pn i-omlda y servlri-o 
deKido un pe*o diario. Trefl salones con bal-
cAn a la calle y tres en la azat-pa para 
familias. Abonos a la me»a, ?19 al mes. 
Aguiar núm. 72, aitón, tofléfono F-BSfl4. 
86S6 ' 1 Í - H 
P E R N A S & C . 
Importadores de Sedería, P e r f u m a r í a y 
Novedades, han t rag lada ío su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
COMPOSTELA U . 92 Y 94 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
Depós i to general de los l e g í t i m o s Naipes 
le Oíea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 SO-8 J l . 
C O M P R A S 
COMPRO C A R B O N E N 1'KQUEfíAS Y 
grandes cantldadon, al c'onrUiido, a los niAs 
aflítos precios. Hago contratos con los afel 
campo. Vicitoriano Fernandez, San Joaquín 
núm. fi, carnicería. Habana. 
R656 S-18 
8e compran 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
EIV 34 C E N T E N E S se alquila la hermo-
s a y fresca ca^a Calsaida del Cerro nú-
mero 504, con 10 hab!'t^?ionea divididas 
en tres departamentos con sus respecltvos 
baflo*. sala, (^aleita, comedor. 5 cuartos pa-
ra criados con «u baño, caballerizas, her-
moso patio y traspatio. Informan en la 
mlf^rna a todas horas. 
O 2478 Brl<8 
8P1' AI. í l lrILA un solar yermo en la me-
jor parte de la Calzada del Cerro casi ffen-
te a la Covadoripa, con mfts de 3,500 me-
tro»» cuadrados de terrenoi con hermoea ar-
boledá de frutales. Prerlo, 4 centenes. I n -
fomimn en e.l número 504 de la Calzada. 
C 2479 5-18 
A L T O S P K L C A F E " L a IsOa," Gal laño 82, 
esquina a, San Rafael. Se ofrecen muy bue-
nos y ventilados depa-rVamen/top y habita-
ciones. Rfi40 6-17 
S E A L Q U I L A N loa hermoso» aRoa ñe 
Naptuno 198, casi esq-ulna a Beltuscoaín, 
cc»m(puMitoe de soJa, aaLerta y 5 habitacio-
nc-s grandes y demAa se-rv'lcloe. Su dueño en 
los bajos. 8564 8-l« 
• S E A L Q U I L A N los vantilaJdoS 
Amargura 19, esquina a Cuba, 
en los bajos de la misma. 
BU precio y condiciones en 
ru 63. de 8 a 9 de la 
8555 
altos de 





E N SAN NICOLAS NI-SI. 21, moderno, se 
acaba de abrir una hermosa casa, propia 
p^ara Inquilinato: tiene muchas habitaciones 
paa-a hombres aolos y varios departamen-
tos. 5411 
SE Í L S Ü Í L A la casa Santa <'lara nrtme-
6 de alto y bajo, acabada de reformar, 






15-10 J l . 
8 E A L Q U I L A N 
grandes departamento* para oflclna o comi-
sionistas en la esquina de Cuba y O Rellly. 
informan en el Café de Carrio. 
g o o | 26 -HJl . 
•JIIMERO de Julio ae abre D E S D E E L I 
la elegante casa Cuba 120, para familias y 
oficinas, se piden referencias; también en 
la misma se alquila un departamento ba-
jo para cualquier clase de establecimiento. 
7781 20-1 J l . 
PARA AMA DE LLAVEg 
Y ayudar en los quehaceres de UT1 
de moralidad, desea colocajrse unaa ^ 
ra extranjera, serla y formal, (,,, ^ 
coser en máquina, llevar cuentas 6 ^ 
tar labores manuales de encajes t ^ 
hilo contado, etc. Sin embargo' n ^ 
ne pretensiones. Dan razón y ^ "0 U¿ 
BU honTiadez y buen carácter" en a * ^ 
do, calle Y ntim. 19, antiRuo, entN» q ̂  
Teléfono F-1D86. 8704 y U,] 
COl>CX".AR«10 i - v . — D E S E A UUl _KJARHl!3 U N A 
manos para liabllaclonee Para A tiene buenos informesi no enM Coni«<Li 
Andado, calle 4 núm, H, m.ÁV tarKí: 
8683 • "w:,smo. ^ 
I N IdOPKN'DlKXTK 1>K {•'• \ pxTT 
ra una botica de asta provincia ;,A 
el doctor González 
Habana 112, de 9 a 
8681 
G r a n 
A lliiivrrilp 
Si uaiteid 
a g e n c i a d e c o l o í ^ j ^ 
•le , CU. O HefUr 1» 
Uner nn . h ^ quiere 
o ottmarcro en su 
tlgua y avreditaila Agencia 
pendencia PII todos giros a h^ Vrr,??n<5a á*. 
t'^n. pídalo a ' '"«id 
«be.. 
quler punto de la Isla y cuadrllu 
bajoilorf» para el campo 
8680 
Mí 
das. Caféí , Panaderías , 
cut:. 
UN H O M B R E I»K E D A D r T ^ T T - ^ l 
í'nnse de mayonrlomo o portero ^J.001^! 
ti-o en el servicio doméstico 
lo Kiirantl 
8676 
Café "m Polo/- .̂ne <lUle|! 
n& 11. 
••18 
O B S E Q U I O 
"Casa Boston." Reina 20, esquina á Rayo. 
E n esta hermosa casa tenemos un departa-
mento de dos habltacione,'. capaz para cua-
tro personas, que damos al precio de gastos, 
quince centenes para tre«. con toda asisten-
cia, y del mismo modo, una Iiabitación en 
dier centenes para dos. Por ser ya mayor 
las solicitudes de abonados a la mesa, se 
dan abonos de un mes por tretnta y cuatro 
pesos plata pera dos personas. Mesa es-
pléndida. 8128 15-8 J L 
PF. Al .Qi I I . * un hermoso departamento 
con pervivió propio, an la acreditada, casa 
Galiano 84. altos del Banco Nacional. 
.IBíil «» D E I . MONTE 409, frente a la Do-
miciliarla, loma de la Iglesal. se alquila el 
alte, con saila. comedor, recibidor, tres ha-
bltaciones. una más para criados, gran azo-
tea corrida al fondo y servicio completo. 
Llaves e Informes en Quiroga núai. 5, al 
fondo. 85H 4-16 
ROIDO NUM. 2S. entre Luz y Acosta, se 
alquila el' primer piso, con 5 habitaciones, 
.«ala. comedor, insta lac ión de luz e léctr ica 
v motor para agua. Informaran en los ba-
ios. 8-r'40 4-16 
S E A L t t l ' I L A X espléndidas casas próxi-
mas a Belascoaín , en las c/alles de Figuras 
y A g u s t í n Alvarez, entre Marqnés Gonzá-
lez y Oquendo, compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, cocina, ba-
ño, damájf Bervlcloa y patio, JPrecIo, cin-
co centenee. Las llaves en l a bodega de 
Figuras esquina a Oquendo. Informes en 
Marqués GonzáJiez 12, esquina a Bsnjume-
da , te lé fono A-783Ü, 
8653 10-17 
A.nAKO.IIRA Nl'M. 72—-«o alquilan los 
frescoa y bonitos altoe compuesto* de sala, 
*ÍMiiin«dor, 4 cuartos ,coclna y baflo. L a l la-
ve en los bajos. Pueden varee todo ol día. 
Para mAs informe* en Obispo núm. 106. 
8648 8-17 
B£S P A I LA 2, A L T O S , pe a/lquilan 2 her-
mosos departamentos de 2 habitaciones ca-
da uno, con balcrtn a la calle de los Ofi-
cios, frente a la luisa, cenca do los tran-
vías, rmuelles y aduana. EH casa do mora-
lidad o informa José Rodríguez , en la mis-
ma. 8642 4-17 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
Delineante. Hace toda clase de planos, 
proyectos y mediciones, a precios reduci-
ñr>e. Oficina, Habana 66, t e l é fono .A-7972. 
8439 15-14 J l . 
COMERCIANTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión ds trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los a tenderá pronto y 
perfectamente. ' Te lé fono A-3240. J e s ú s Ma-
ría 23. Habana. A 
S E A L Q U I L A N 
en 5 centenes, ilos altos de la casa Infan-
ta núm. 24. Rntlg-uo, esquina a Cádiz, sala, 
3 cuartos, comedor, baño y cocina. Dos me-
ses en fondo o fiador. Informan en los ba-
jos. C 2470 5-17 
CONOOIUiXA NUM. antiguo, o 191, 
moderno, entre Oquendo y Soledad. Se a l -
quila, en 6 centenas. Sala, comedor. 2 cuar-
tos ,bafio. cocina, instalaciones de gas, e léc-
trica, te lé fono. Informa, Camejo, en la mis-
m a í « l í 4-15 
SE ALQUILAN 
uncw almacenes cubiertos de 30 por 35 me-
taos y con un patio de 30 por 25 metros 
dfl chucho del Ferrocarri l del Oeste dentro 
î el patio. Informa, Ramón Planiol, Mon-
te 361. 8BM 8-15 
A M I S T A D N U M . 60 
Se alquila la hermosa casa do planta ba-
ja y alta, a media cuadra de San Rafael. 
L a IHave en el número 41. Su dueño en 
San Nicolás núm. 86. 
8408 «-13 Casa para Familia 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Precios módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. EntradA a todas 
horas. Duchas, teléfono v mUsica doirante 
las comidas. 8404 8-13 
S E A I . Q I ' I L A . en el mejor punto dr la 
Calzada del Cerro, la hermosa y espléndida 
casa núm. 675. L a llave en la misma, para 
más Informes «n San Ignacio núm. 50. 
8020 15-4 J1-H O T E L MAiSON ROYALE 
CAUE IT NUMERO 55 y ESQUINA A i 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frasco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina e x q j í -
si' i bajo la dirección del mismo chef fran-
cés, de la estación de Invierno. Precios «a-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
7597 26-27 Jn. 
DtEOELA C O L O C A R S E UNA 
" m » .1*1 
do manejadora 
Florida núm. 
«na n t f t í d l ^ 1 ^ 
8676 4a8« 
I>K.-^:A roMX'AUSP, Mfy H r ? ^ r ¿ ^ . 
ñera peninaular en ca^a partlcuiar ^'Cl' 
ménclo: no se coloca menos de 4 0 Co• 
tiene buenas recomen ¡aciones. C^ní8,lí« 
865ÍÍ nrtm. 54. altois. 
DEiSEA C O L O C A R S E UNA MlJ-
peninsular, de crlat'a de mancw 
dora; eabe sus obligaciones. 






G R A N AG-ENCIA DIO COLOOACIONjSTnS 
Roque Gallego, Dragones 16, TH * A , 11 
E n quince minutos y con rt-frr^n^ias í4'1 
lito toda t-la^e de camareros. tie.pe.n.̂ L '* 
criado*, criandera.» y trabajadora **• 
868S 
4-1! 
SK OKÍtIECR UN 
E N E l , V E D A D O se alquilan los altos de 
la casa Novena o Línea esquina a 10. T ie -
ne portal por todo el frente de Línea y bal-
cones por 10; tiene sala y comedor, cinco 
cuartos y dos baños con comunicac ión di-
recta a los cuartos; cocina,- reposter ía y 
dos cuartos de criados con su baño corres-
pondiente. L a entrada al alio es por la ca-
lle 10 e independiente del bajo; igual In-
dependencia tiene para el servicio de la ser-
vidumbre. Precio, 24 centenes. Informan en 
la calle A núm. 172, Vedado, Tel . F-1169. 
8435- 8-13 
Iinfro e Hipotecas 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa si-
tuada en el mejor punto del Vedado, calle 
17 nflm. 57, entre I y .1. E n la misma infor-
marán. 8423 8-13 
MAI.ECOX ICÉM. 31. a tre* cuadran del 
Prado, sala, antesala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cielo raso, cuartos de criados, 
sótanos ,baños, luz e léctr ica y gas en toda 
la casa. Informan en Consulado núm. 62. 
8509 4-15 
S E A L Q U I L A 
/ E N L A P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . O F I -
CIOS S 6. UN PISO CON S A L A MUY G R A N -
D E . C U A T R O CUARTOS. COCINA. T O I L E T -
T E MODERNA. CÜARTOS l>K C R I A D O S V 
E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E . DDSDE LA 
C A L L E . T O D A T I E N E C I E L O RASO K INS-
T A L A C I O N L E C T R 1 C A . L A L L A V E KN E L 
E S C R I T O R I O D E L A L M A C E N . I N F O R M E S 
E N H 126, V E D A D O . 
8399 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos'y frescos altos de la casa Com-
postela núm. 146, con hermosa sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios, toda de 
mármol, cerca de Belén y el t ranvía . L a 
llave enfrentes en la panadería . Su due-
ño en Acosta núm. 82, altos. 
BS07 <-15 
DINliaRO. L O DOY tíN H I P O T E C A D E S -
de el 7 por 100 y con otras g a r a n t í a s y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
Una caíia. en Municipio, $2,500; otra Veda-
do, A en/tre 21 y 2i3. $8.000; Pulgarón , 
Aguiar núm* 72, t e l é fono F-5864. 
S687 4-18 
iSlN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
Doy 3,000 pesos americanos en primera hi-
poteca al 10 por 100 anual. Trato directo. 
Informan en San Miguel núm. 5, t intorería . 
8694 8-18 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A UN CO-
memeiante o una s e ñ o r e que desee colocar 
$4,000 que le produzcan $53 mensuales, so-
bre la conypra de una casa, libre de grava-
men. Para más informes de una a cinco, el 
taiiiuiuero del café de Prado y Colón. 
8596 , 
«Iones y recién lleprad" de H>pBfla \ j 
ayudante de maquinarla o de "chauff. . 
«* práct ico en maquinarla y tlen* on\' 
garantice au conducta, Obrapía núm 
alitos. 8684 
D R S E A COLGOARiKE UN 
do de manos: tiene IOVEN D(K ¿rtf buenas roferenclaa d« 
las casa-* donde lia estado: sab- i)*T!a 
tainenité ounniplir ron su obliga'-ión v 
na buen sueldo. Darán razón en San \ l 
cftlás 77, esquina a San José 
4-1, 
D E S I E A COLCH^ARiSE UN BUEN ORLADO 
de manos, peninsular, es muy trabajador 
y lionrado: sabe oum/pllr y iietie buenai 
rcfere.r.clíi.s. Informan en San Rafael »• 
•juina a Industria, café. 
8695 , JI 
CNA BUENA C O C I N E R A , KltANVEsT 
repostera, desea colocarse en una buenar»! 
Cerro número 6Í5. 
4-1» 
sa: tiene referencias 
8693 
Tenedor de Libros y Corresponsa 
en castellano y con mucha práctica, se ofr». 
ce al comercio para todo el día, o por ho-
ras; además practica balances y calcula 
facturas extranjeras en cualquier articulo 
0 moneda. Avisar a J . P. V., Apartado lUl, 
Habana. 8652 J.17 
SK S O L I C I T A CNA J O V E N PARA LA C0-
ciña y quehaceres de un matrimonio. Sutl. 
do. $10-60. Acosta núm. 45, altos, 
/ e so 4.17 
S E A L Q U I L A la c A » Velasco númaro 
Darftn razfin en el número 3. 
8392 8-13 
TOMO E N R E N T A UN 
."0,000 sacos más o menos, 
fidencialmente al s e ñ o r C. 
825, Habana. € 24 




TOMO D I R E C T O . SOHRK. URBANAS, par-
tidas desde $1,000 hasta $35,000, desde 8 a 
12 por 100. sin gastos para eil prestamista. 
Salvaldó, I'rado 101, vidriera, entre Pasa-
jo y Teniente Rey. Voy a domicilio, .te-
lefono A-5500., C 2451 '4-16 
V E D A B O 
Para Agosto I", se a.lquila un bonito cha-
let de dos pisos, c«ti lo moderno, muy bien 
ventilado e inmediato a l a l ínea. Tiene re-
cibidor, sala, comedor, tres dormitorios, ba-
ño, azotea, cocina, cuarto de criados y ser-
vicio pera los mismos. Precio, $70-00 U. S. 
Currcncy. Para más informes dirigirse a 
la calle I esquina a 11, de 3 a 6 P. M. 
8632 6-17 
S E AI ,Q,r i I .AN los a'tos de Lampar i -
lla núm. 35, con tres cuartos, sala, come-
dor y servicios, todo moderno. Ganan 9 
centenes. Imforman en el café . 
8629 8-17 
ENSEÑANZAS 
LAURA L. DE BELIARO 
Clases de Injrlé». Francés . Tcnednrtn do 
Libros. ^lecnnoRrrnfta y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O X S — 
S 
Corrnles número J41, antífeno. 
8571 26-16 Jl. N U E V O M E T O D O 
DE ENSEÑANZA COMERCIAL 
Por este método rápido so e n s e ñ a Ari tmé-
tica Mercantil, Tenedur ía de llibroa, por 
partida doble, sencilla y por un nuevo sis-
tema sin libro Diario; va a domicilio, es-
cribid a las iniciales J . P. V. Apartado nú-
mero 1771. Habana. 8651 4-17 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 110 
Por el día y de 7 a 9 P. M., T e n e d u r í a de 
libros. Cálculos mercantiles. P r á c t i c a s co-
merciales .iííual que en un escritorio (re-
dacc ión del Diario. Mayor y Auxil iares) , I n -
g l é s . Mecanograría . etc. Se admiten Inter-
roo Pidan prospectos. Direcc ión; A. Orflla. 
79SO 26-4 J l . 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E X Kii .O.SOFIA V P E T R A S 
Os, lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparacién p»ra el Magls-
.terio. Informarán en la Admins trac l én A» 
ests periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
cuo. O. 
S E AI , f t l ' I l .A un departamento para es-
critorio o comisionistas. Egido núm. 3. 
8628 8-17 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Nep-
tuno 221. L a llave en la bodega de la es-
quina a Marqués González. Informarán en 
Reina 28, altos, te lé fono A-2289, o J y Lí-
nea, te léfono F-14S9. 8501 4-15 
SF, A L Q U I L A la casa Luz 70 .bajos. L a 
llave en el tren de lavado del frente. I n -
formarán en Reina núm. 28. altos, t e l é fo -
no A-2289 o en J y Línea, te lé fono F-1489. 
8502 4-15 
S E A L Q U I L A el primer piso alto de Ber-
naza núm. 31, con alumbrado eléctrico. I n -
formes en Obrapía núm. 75. panader ía " L a 
Fama." 8500 4-15 
S E A L Q U I L A N , en 6 y 8 centenes, dos 
casas acabadas de fabricar en "Vista Her-
mosa" esquina a " L a Rosa.V próx imas al 
parque del Tul ipán. Ceirro. L a s llaves e in-
formes en Tul ipán núm. 28. . 
8494 4-15 
S E A L Q U I L A N , en once centenes, los ven-
tilados altos de la casa núm. 8 de la calle 
de Agulera, antes iMaloja. Informan en el 
núm. 12. 8492 . • 4-15 
S E A L Q U I L A la ca'sa Cárdenas 62, cer-
ca de la Es tac ión Terminal . L a illave en 
la misma. Para más infonmes, calle 17 n ú -
mero 17, entre L y M, Vedado. 
8627 4-17 
Amargura 7, altos 
iSe alqiiila un segundo piso, 
te. s in vista a la caflle, con 
habitaciones, cuarto, cocina y 
to con baño, inodoro 





$42-40 O. E . Infor-
man en Amargura núm. 
8623 
18. 
15-17 J l . 
S E A L Q U I L A N , con o sin muebles, los 
magníf icos altos de la casa núm. 12 de la 
calle de Aguilera, antes Maloja. Informan 
en los bajos. 8493 / ^ 4 - 1 5 
h^eni SK D E S KA \ L Q U l l . 4 n una bfi a casa 
en Jesús del Monte, cerca del Paradeo-o. 
Dirigirse a Lampari l la 78, altos. 
8533 4-15 
S E A L Q U I L A una amplia y ventilada es-
quina, propia pan-a esta.hlec.Imiento. Je sús 
del Monte, San Francisco y Lawton. I n -
forman en l a m 1 sm*u 
8523 «-!« 
AGUIAR 101 .-SR alquila 
un gran íiRpartamenío, 
doló raso, piso marmol, 
ylsta calle, non o sin servicio, hay otro más chico. 
H I P O T E C A S . SK DA D I N E R O E N H l P O -
tec'as al 7 y medio y 8 por ciento, s egún 
linca y calle. L Mugía, San José 38, t e l é f o -
no A-6792. 8253 8-10 
8394 30-13 Jl. 
H A B * vA M M. 118, tona 
Teniente Rey. 8é alquila un gran departa-
mento para comisioni'stn. escritorios o para 
hombres solos. Punto muy céntr ico , casa 
rmuy fresca. E n la misma informan. 
8369 8-12 
UNA H \ B I T A < H ) \ 
E n casa de un matrimonio donde no hay 
inquilinos, se alquila un î habitación con 
vista a la 'ca.lle. San Ignacio 134, esquina 
a Merced, T«l. A-1S15. 
8355 8-12 
S E A L O U I L A N 
los altos de la casa. Empedrado 22. propios 
para escritorio, de construcc ión moderna, 
con baño, luz eléctrica y d e m á s acj-psorlos. 
con sala y cinco habitaciones. lia llave pn 
los bajos. Informarán er Perseverancia nú-
mero 38 A. de 8 a l , t e l é fono A-4649. 
8363 8-12 
M A L E C O X V CAMPANA R I O . Se alquilan, 
en 14 centenes, los altos, con sala, recibi-
dor, gabinete, comedor, tres cuartos, un 
hermoso salón alta, doble servicio y es-
pléndida cocina. L a llave en San Lázaro 
240 altos de la botica, entrada por Campa-
nario. 8325 8-11 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6^4, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automóvies y aqul-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A^SSOO. 8268 26-10 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS CAN-
tidades, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F Márquez, Corredor. Oficina, Cuba 32 
de 3 a 5, t e l é fono A-8450. 
7527 26-22 Jn. 
$ 9 5 0 . 0 0 0 HIPOTECAS 
al «'.fc. 7 y 8 por 100. desde $100, para to-
dos los barrios y repartos. Se compran cen-
sos. Pinero cu pagarés y sobre estableci-
mientos. Diríjase con t í tu los a Víctor A. 
del B^sto. The Commercial Union, calle de 
Asiiuir 122, de 1 a 5. 
8414 8-13 
I N D U S T R I A NUM. 27.-—Se alquilan los al 
tos, en 10 centenes y en 9 Id. lois bajos. L a s I ̂ ornte núm 
llaves en la bodega del lado. Informan en 
Campanario núm. 164, antiguo. 
8615 4-17 
S E A L Q U I L A , en la Calzada de Concha 
casi esquina a Luya.nó, un local propio para 
establecimiento, con" cinco habitaciones, to-
das de mosaico y servicio sanitario. L a l la -
ve en el café de la esquina. Informarán en 
296. 8520 10-15 
VEDADO.—6 núm. 220, casita americana 
propia para matrimonio, gran baño, toilet-
te, agua caliente y luz eléictrlca instalada. 
Sólo a personas cuidadosas se alqui lará. 
L a illave en la misma. 
8611 '8-17 
V l i D A D O — S e alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42, antiguo, e«-
quina a Quinta. L a casa, que e s tá habi-
tada, puede verse diariamente de 9 A. M. 
a 5 P. M. Informan de su alquilo.' en I n -
dustria núm. n i , antiguo, de 7 A. M a 
5 P. M. S608 4-17 
S E A L Q U I L A 
en siete centenes, un precioso piso acaba-
do de construir, con hermoso balcón al Par-
que de "nt-illo; tiene sala, comedor, dos cua*-
tos .cocina, dos inodoros, dos duchas Insta-
lación paira electricidad y gas, escaiera de 
mármol. Aramburo núm. 21, antiguo, el en-
cargado. 8601 4-16 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefian»», 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & d e s l -
eí-.c o on su casa particular. San ¡ a-
lael nú •. 143, altos. 
V I B O R A — E n 9 centenes se alquilan los 
hermosos bajos de Luz núm. 2, portal, za-
guán , sala, saleta, comedor, 6 grandes cuar-
tos, patio y demás servicios. La llave e 
informes en los altos. 
8586 4.26 
A LOS QUE Q U I E R A N establecerse. E n 
Dolores y Rodríguez , esquina de fraile, se 
alquila un precioso sa lón . L a llave en la es-
quina del frente. Su dueño en Poclto nú-
mero 7. J e s ú s del Monte, Te l . 1-1828. 
8483 10-15 
A G I ' A C A T E NUM. SR. esquina a Obispo, 
se elquilan los altos, acabados de fabricar, 
con uala. antesala, cuatro habitaciones, ba-
flo y servicio sanitario moderno y toda de 
cielo raso. Informan en Amistad 84, altos, 
t e l é fono A-4544. 8480 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de la casa 
Belascoaín 24. Se componen de sala, sale-
ta, 4|4, cuarto de criados, comedor y doble 
servicio sanitario. Llaves e informes en 
los bajos. J u g u e t e r í a 
8474 4-15 
VEDADO.—Se 
calle 9 núm. 79. 
Corrales núm. 36 
alquila la espaciosa casa 
Informan en esta ciudad, 
8465 4-16 
BE A L Q U I L A un departamento 
familia sin niflos. Ang«les núm. 
marán. 8459 
a la calle, 
18. ínfor-
4-15 
S E A L Q l I I .A la casa Lealtad núm. 57. 
los altos en 9 centenes, los bajos en 8 cen-
tenes, s a l a comedor, 4 cuartos y demás 
servicios. L a llave en el café , informan 
«n Obispo núm. 121. 
8536 |W1| 
^SE A L Q U I L A N los frescos altos de Escí"»-
bar 25. con sa la comedor y tres habitacio-
nes, baflo y servicio sanitario moderno I n -
forman en Amistad 84. altos. Tel . A-4514. 
8481 , •» 
S E A L Q U I L A N habitaciones y departa-
mentos a hombre» «oíos y tnatrlmonios. 
^ B » 4-1» 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 16 es-
quina a 17, núm. 154: tiene sala, saleta, 
614, doble servicio sanitario y luz eléctrica, 
árboles frutales. L a llave e informes en la 
bodega del frente. 8521 10-11 
C A R D E N A S >TUM. K4.—En nueve centenes, 
sala, comedor, 3 cuartos, excelente baño, et-
cétera, para persona de gusto. E n la ca-
sil la esquina a Misión e s t á la llave. V i -
llegas núm. 5, bajos, antiguo, informan. 
8309 8-11 
DIN-KKO E N HÍPOTfiOA. L O DOY SO-
bre casaos en esta ciudad. Cerro, Vedado. 
Jesús del Monte, campo, provincia de' la 
Habana. Interés del 7 al 12 por 100. se-
gún garant ía y cantidad. Figarola, Empe-
drado 81, de 2 a 5. 8449 4-15 
HIPOTECAS Y P I G N O R A C I O N E S 
Se da dinero en hipotecas y en pignora-
ciones sobre valores a tipos del mercado; 
trato directo. San J o s é núm. 38. bajos, dé 
13 a S. 7945 26-3 Jl . 
JXESBJA O n U X . I A R S E UNA BUENA CO-
CÍ ne ra. peninsular; sabe cumplir con su obll-
«ración y no duerme en el acomodo. Abul-
ia núm. 157, antiguo, bajos. 
864 9 4.1T 
D E S E A CO&OCARSiS UNA JOVRX PE-
ninsular para criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en San José nú-
mero 6. 8646 4-17. 
D K S E A N S A B E R E L PARADERO Mi 
Ezequiel Gantlariilas Abellano (Natural d« 
España) para asuntos de familia, s-us her-
manas Crlsantá y Marcelina, residente « 
el Vedado, caille 23 núm. 305, entre B v C. 
8«45 S-IT 
DICSEA COLOOARiSE UNA PENINSÜLM 
práfettea en el servicio: sabe coser en má-
quina, zurcir y mancar, ha estado en bue-
nas casas; también <I° manejadora. Infir-
man tn la calle 10 esquina a Línea, cu»T-
tería. 8644 4-17 
S E S O L I C I T A UNA MODISTA QUE SBA 
experta en trajes de sastre y en ropa he-
cha en general. "La Estre l la Americana," 
Pan Rafael esquina a Industria. 
8643 4-1T 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , RECTKX "'* 
gada.. de dos mesea de haber dado a lufc 
muy robusta, con recomendación de d0"' 
de hizo otra cría, desea colocarse a leclw 
entera. Praio núm. 3° '^afé 
8637 4-lí 
S E S O L I C I T A L'XA SÉ SO RA DE MÉ.Bl*' 
na edad para manejar una niña chlqui'»-
que sea cariñosa con los niños y sepa ,l1 
obl igac ión: sueldo. 2 centenes y ropa lim-
pia. Monte núm. 19 entrada por el almí* 
cén. ' gfiss 4-1' 
S O L I C I T U D E S 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 35, con sa-
la, comedor, 6 cuartos, baño, dos Inodoros, 
cocina, casa de esquina, a la brisa, una 
cuadra del Parque de Colón, buen vecinda-
rio. L a llave y su dueño en la bodega de 
la esquina a Someruelos. 
8336 8-11 
N A V E 
Se alquila una cementada en Arbol Seco 
y Maloja, a.l fondo del paradero de Con-
cha, para una industria o garage. Tam-
bién se alquila un local de esquina para 
un comercio. Francisco Peñalver , Arbol Se-
co y Maloja, te lé fono A-2824. 
8320 , 10 -n 
; OJO! NO T O M E usted su habi tac ión sin 
que antes vea los grandes y frescos de-
partamentos de la casa para familias San 
Nicolás núm. 38. 8342 8-11 
VBDADÓ.—Se alquilan los altos de la ca-
sa H 148. entre 15 y 17. sala, comedor, cin-
co ouartos, baño, cocina, cuarto de cria-
da v baflos, gas y luz e léctr ica. Informan 
en H número 144. 8340 10-1 1 
S E A L Q U I L A un principal. Suárez núme-
ro 102. con sala, saleta. 3 cuartos y cuar-
to de baflo. casa de esquina, nueva, a la 
brisa, en 7 centenes. L a llave en la bodega 
Su dueflo en Corrales '26 antiguo. 
8335 8-11 
CárderiPs núm, X. 
E N E l . V E D A D O , calle 16 entr^ Dos y 
Cuatro, se alquila una casa fabricada a la 
«uropea. con toda clase de comodidades 
para una corta familif. L a llave en Í6 es-
quina a Dos. Informan en Virtudes 139, 
*5A» « - U 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A P A R A 
el interior. Buenas condiciones. Informan 
en Cuba 85. 8605 4.] 7 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D p.\." 
ra un matrimonio solo, que no sea de pre-
tensiones. Monserrate núm. 123 
8639 " 4,17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
ninsular de criada de manos < 
Informan en P e ñ a l v e r núm. 
8604 
J O V E N P E -
manejadora. 
4-17 
\ !•> ' KSITAMOS E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios para varias posicio-
nes locales, en la A m é r i c a Lat ina y Esta 
dos Unido». Pida informes al Pan-Americnn 
Ulenrln* Honse, Tte, Rey 19. Depart. núm 7 
S613 8-18 ' 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R ACTIVÓ" 
Se prefiere uno qne conozca el giro de mn ' 
terlales de construcc ión. Apartado núme-
ro 8671 ^.jg 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P P " 
ninsuJar para manejadora o criada de ma" 
nos d? una corta familia; tiene loe me 
Jores infonmos de la familia a quien ha 




J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación de c r i a d a de ^ ^ Í U I T A — manos: no t ien» 
inconveniente en hacer todo el trabajo de 
una c o t a famUia dándole buen s í e l d o 
Clenfuegos núm. 16, altos auemo. 
_ I Ü 1 4-18 
1 »BS&A COLOCAlf.SE f-VA C O C I V K K T 
»ah- cumplir con su obllfn-
Hón. no duerme en la co locación. Lo me 
ire« cenlenea JUiformaa ^ Mürro 
penlnsulii r 
TIOS 
DESDA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad: .sabf- rles^mpeflar un ser-
vicio fino, coser a mano y en máquina. 1"" 
forman en ila calle 10 esquina a Línea cuaT' 
tertft, Veddo. 8634 S,A!̂ . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MAN'̂  
que setpa «nmpllr con su obligación' 
Prado núm. 20, bajos. 
8633 4-17^ 
W Ü U UN E S C R I T O I U O D E ÁL5#J¡ 
se Bollcita un Joven de 16 a 20 anos ^ 
tenga buena letra y contabilidad, s* p(j# 
Aere si sabe .escribir a máquina. H* 
comer y dormir en la colocación. Ding . | 
por correo al Apartado 851, dando 
rendas. 8630 
otro lií-
D E S E A I R S E D E C R I A D O UN 
con una familia, para el Norte u —- ^ 
gar, por poco sueldo. Informan en 
zada del Cerro 591. Marcelino Borges 
8624 4-1T 
UN CASO Df FAMILIA 
Se de<3ea saber por donde trabaja 1» gu# 
Ha Clarín, que anda.en la Compañía « e J . 
fos Oubamos de Rafael de Arango. ^ ^ 
te na Vicente Barbarroja. Eglao kAi 
2 A, Habana. 8G21 — ^ 
UNA SEÑORITA PRÁNOESA 
familia que necesite J ' ^ ^ j . , . 
pran 
contrar una •.«unía, ----- ,oS i>> 
vicios para viajar, sea por v ía ^ ^ ^ - l * . , 
tadocs Unidos o dlrectaimente para ^ 
Tiene buenas recomendaciones ..g] I" 
millas donde ha estado en esta cap ^ 
formará en la Peluquería Pa^s ' , '1 
sula'.'.o entre San Rafael y San "'S k,$ 
8620 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DTE 
medio, saludable, de leche b"*""^.^ 
dante v reconocida por varios mea 
sea co locac ión. Calile de Acosta , 
bajos. 8613 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A ^ 
ra en Aguiar núm. 66, altos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C*^orí«** ' 
manos para manejar un r ^ ¡ o n a e<í8'M' 
slones de ninguna ctose y ^eo Tl1for-
Da referencias de donde ha s e r v » preírii0' 
man en Aguila 157, altos, antiff" - 4.iT 
ten por Magdalena. 8603 - — - r ^ V ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN joVP;^r,T,a-
sular de criado de manos 
Teniente Rey 77, Hotel de Euro.' • 
8607 
í 
^ ^ 0 ' 
DftSBA C O L O C A R S E UN J^Y®^ o 
hombrea solos. 
_ de ofl^nas 
Empedrado núm. 
1̂  oración deja nostalgia 
tristezas alma. 
v ios corazones en la ausencia 
T ]a oración <i« 9a nostalgia. 
«zan 
r ¡as lluBdones aue se han l á o ^ 
ios fenecidas esperanzas... 
P* bellas dulces prlma-veâ s 
florecí nuestra Infancia... 
jo que sufismos. Padre Nuesbro-, 
dea^ *• divina venturanza; 
Por 
aaurfJos pálidos Tiajeroa 
las amarguras de &u andanza 
Q ffi^ con la slcria del terruño 
qiTse fué perdiendo en la diistancia. 
Por aquel recuerdo de las -cosas 
du5clflca nuestras añoranzas! 
Por aqueles labJo» que rezaron 
^ la despedida una plegarla; 
aquellos labios que glmienMi 
^decir adiós a nuestras almas; 
por aquéBos 'bienes qwe perd'mos 
jo nos prives nunca de tu gracia! 
Por aquellos ojos que dijeron 
j- infinita pena en la mirada; 
Lar aquéHos ojos que lloraron 
¿¿iido vieron muerta una esperanza; 
por aquellas madres afl-Igldas 
jjaanos un presente de bonanza! 
por aquellas manos que a los ojos 
el pañuelo, trómuilas, llevaban; 
«or aquel pañuelo, que en el adre 
^ociosamente se agitaba; 
por aquella pena de las novias 
dulcifica nuestras añoa-anzasl 
S E N E C E S I T A 
un Corresponsal mecanógrafo taquí-
grafo en español, que sepa escribir 
también •correctamente «ll inglés. 
Obispo 39, HourcatU, Crews o C*. 
c. 2419 12-J1. 
U N A J O V E N P E N I N S U l i Á R D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad: sabe cum-
p l i r con su deber y tle-me buenas recomen-
daciones; No coloca menos de 3 cente-
nes. Inof rman en ia calle S núsn; B3, entre 
la y 13. 8579 4-16 
T O D A P E R S O N A 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
orí andera. Se pu-ede ver su n i ñ o . I n fo rma j i 
an Momte núnii 147l an± i su9 l segunda; 
85T8 4 - l á 
RA R A CRIADO D E MANOS O L I M P I E -
za Ae escritorio, sol ic i ta ccKloceree un pe-
nlnsruJar, Joven y can qulert lo graraavtlce. 
Villanas n ú m . 101, 8659 4-16 
D E S E A N COLOCARSE DOS R B N I N S U L A -
res para el servicio de manos o de n i ñ e -
ras: t ienen buenos referencias. Vi l legas 
n ú m . 101. 8658 4- lé 
SE SOLICITA U N A COCUfERA BLANCÍA, 
de mediana edaidi s in pretanslones, para 
ujia cor ta famHla. Vi l legas 73, anticuo, a l -
tos. 8567 4-18 
T E N E D O R D E LIBROS D E S E A COLO-
cac lón en un escrftorio, fijo o por hora«> 
Se dan rfrftrancla«i E> Gajncío, Trocad ero 
núen. 40, de 12 a i. 8S84 4-ia 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, sol ic i ta colocacl ta una jovc»n penln-
aular que t i^ne quien la giaranfclcav Vive* 
mlm. 157, bodega, 8554 4-lfl 
POLINOMIO. AGENCIA , C E N T R A L D E 
Colocaciones. L a mte moderna. Y a esto 
es algo. Ofrezreo cien centenes al que prue-
be a lguna Inmoral idad o s iquiera una I n -
formal idad de e» ta Agencia. O b r a p í a n ú -
mero 14, t e l é fono A-5123. 
Sñól jo-io 
E N O A R D E N A S 
DE A M B O S S E X O O ^ " r i e n d a o » vende efl potrero Bolafloa. 
treinta y ooho caballerlaa y 826 corde-
les de tierra, situado en el tánoilno muni-
cipal de Martí (antes Guamutoa) compuea-
io de los lotea números 1 y 3 de la H a -
cienda Ban Miguel de la Rloja. Informa-
ran en la Habana. Calsada núsm 54, pl«t> 
.<Í,»-EA,TRE 51 y G' del barrio del Vedado. 
^ 8689 10-1« 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, m u y 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES. Apar -
tado i o n de correos; Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de cap i ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para ios Int imos famil iares y a m i -
bos. 8989 
U N A M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para orlada de manos o co-
cinera, para un ma t r imon io o co r t a f ami l i a . 
Sin p r e t e n « l e « e s y tiene quien l a recomien-
do. Sueldo. 3 centenes; I n f o r m a n en Cuar-
teles 40. antguo, 8521 4-15 
E N L A V I B O R A 
Dua SO; a una y media cuadra de l a C a l -
zada, se vende una casa de altos v bajos, 
independientes, de reiolente coiurtruccif in; 
produce una buena ren ta ( m á s de media on-
*a por m i l ) hay qüe venderla oon urgencia. 
J-a l lave en el Bolar dol lado. Para t r a t a r 
en Habana 84. 8G69 10-18 
SE V I ENDEJ UIÍA CASA D E M A M POSTE-
" a en la calle del Tamar indo n ú m . 98, oon 
esta,MeclmlenitB en ella. In fo rman , M . P r u -
na y Juana Abreu, su d u e ñ a . 
8870 41-« 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E -
nlnsular para cocinera &n casa de m o r a l i -
dad: no soJe de la Habana y tiene referen-
cias de donde ha servido, L a m p a r i l l a n ú -
mero 08. No duerme en ia c a l e c a c l ó n . 
8490 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsiular de criada de manos, entiende un 
poco de coeina. St es fuora de la Habana 
tienen que pagarle los viajes, I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n n ú m . 17, entrada por V i r tudes . 
8*89 4-16 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación para una finca de campo o u r -
bana. Dlneceldn, J e s ú s del Monte 153, a 
todas horas. 84S7 8-16 
I/a meHanooi'a d/efl recuerdo 
pone sus tristezas «n el alma... 
¡Oh, Seflor de todo Jo creado, 
Hueve sobre el munxio bienandanza®, 
cuando en Has angiistíae de la auaeruGla 
suene la oraclto de la noetaigila! 
J. M. Campoamor de Lafuente, 
(1) De Los Poemas Ingenuoe, libro que 
aparecerá en breve. 
I N S T I T U T R I Z 
gE SOLICITA UNA SEÑORA O SERORI-
•A AMERICANA O I N G L E S A P A R A E L 
:UIDADO D E DOS NIÑOS. 25 E N T R E A 
y B. VEDADO. T E L E F O N O F-1107. 
8617 8-17 
A LAS ALMAS C A R I T A T I V A S 
Hay un cuadro desolador en Salud 14, 
eotraíndo por la p l a t e r í a . L a ciega Ven tu ra 
Sart Mlflrueí, que con angustias, se ganaba 
!a vida vendiendo billetes, y ahora se mue-
re de miseria, pues es tá enferma y so l ic i -
ta ir a un Sanatorio. Suplica que las per-
tonaa carltaítlvas la ayuden. 
8590 6-19 
SE SOLICITA U N J O V E N D E 13 A 14 
años para la limpieza1 del establecimiento 
y hacer diligencias. Sueldo, $12-72. Haba-
na núm. 81. 8600 4-16 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa en general de cocina. E n Calzada de 
Jesús del Mont« núm. 320. 
8599 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
& media leche, o se hace cargo de un n i ñ o 
en su cuarto: tiene buena y abundante le-
che y se puede ver su n i ñ o . Calzada de 
Jesús del Monte 306, cuarto n ú m . "5. 
8538 4- l« 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
j-adora sol ic i ta colocarse una joven penln-
suíair que tiene quien la ganaintlce. Mon-
DBSEIA COLOCARSE U N A NIÑA DÉ lá 
años , para manejar un n i ñ o o ayudar a los 
quehaceres de una ca«a, sdJo se deeea buen 
t ra to y sueldo un c e n t é n y ropa Umplo. /Ca-
lle de Bienito Lagueruela n ú m . 16, V í b o r a . 
8485 4-15 
V E N D O UN SOLAR E N L A C A L L E D E 
Kod.rlg.ueB, a una cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Morrte, mide 456 vanas cuadra-
aae y una caea de c o n s t r u c c i ó n moder-
na en la calle de Omoa, a dos cuadras de 
Ja Calaade. de J e«ús del Monite y una de 
la Calaada deJ Monte. Tleaio sala, salerta. 
tres cuartos, coiolna, b a ñ o y d o m á s eervl-
cios. Ren/ta $37-10. I n fo rma , C. Ha Ima-
seda, Omoa n ú m e r o 28. 
8677 6-18 
serrate núm. 141. 8457 6-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos y desea Ir a dormir a 
su casa. I n fo rman en San Lázaro 251. 
8546 4.19 
FARMACEUTICO, SOLICITA REGENCIA 
en la Habana o cerca de l a capital. E s c r i -
bir al A í a r t a d o núm. 1173, 
8545 4_1g 
UNA JOVENCITA P E N I N S U L A R DlESíEA 
colocarse de cr iada en casa do moralidad: 
sabe cumpl i r con au obligaolfin. I n fo rman 
en Sol 80. por Aguacate. 
8541 . 4^e 
S E S O L I C I T A 
UNA B U E N A C R I A D A D E COMEDOR Q U E 
haya estado en buenaa casas y presente 
referencias. Sueldo, 
pía. Calle 25 entre 
&642 
4 centemes y ropa Ilan-
A y B. 
S-16 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLIQITA 
una criada peninsular que sea Joven, fo r -
mal y sepa ves t i r s e ñ o r a s . H a de t raer re-
ferencias. Sueldo, 3 oentenea y ropa l i m -
pia y de cama. Teniente Rey 20, altos, 
S539 ' • 4-16 
U N JOVEN INGLES CON E D U C A C I O N 
univers i tar ia , so l ic i t a plaaa de preceptor en 
oasa de fami l ia , pudlendo hacerse cargo de 
n iños para preparar su Ingreso en colegios 
de los Estados Unidos. Por escrito a H . W., 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8496 4.15 
D E S L A COLOCARSE U N A J O V E N P E 
nlnnular para criada de manos o maneja-
dora; sabe cumpl i r con mi o b l l g a c l á n , I n 
fonman en Monte y C á r d e n a s , kiosco " L a 
Ind ia . " 84 M 4-18 
DESDA COLOCARSE U N BUEN" CRIADO 
dj) manos, acositumbrado a l a e r v l d o í no tic 
ne Inconvenienite en I r campo. P a m m á s 
Infonmefl, diríjanse a Lampar i l la núm. 76, 
moderno, cuarto n ú m , 4; t ambién sa coloca 
on la misma un buen camarero. 
8479 4- l« 
DESEA COLOCARSE UNA. COCI Ñ E R A 
que vive en l a calle de O 'Re l I l y B3, entre 
suelo. Suicido, de 4 oentenea en adelante. 
8478 4-15 
P A R A LOS QUEHACERES D E L A CA 
sa y cocinar, se sol ic i ta una rruujer, p a g á n -
dole 3 centenes y ropa l i m p i a . Anlimos 33, 
bajos, esquina a Crespo. 
8475 4-15 
SE NIECESITA, P A R A C O R T A F A M I L I A 
una criada de manos; ea Indispensable el 
que tenga buenos Informes. Monte 366, al 
tos. 8473 4-15 
StE SOLICITA, E N BAN M I G U E L N U M B 
ro 156, altos, a Carmen Abrafn, vecina de 
P r í n c i p e n ú m . 40. para vm asunto que le 
Imteresa. 8472 4-15 
P A R A E L CAMPO, SE SOLICITA U N A 
cocinera para un ma t r imon io solo, que ayu-
de a los quehaceres de l a casa. Informan 
en Es t re l l a n ú m . 134. 
8447 4.15 
SE SOLICITA E M P L E O DE A Y U D A N T E 
de carpeta, con p r á c t i c a de escri torio, bue-
na o r t o g r a f í a y le t ra . I n f o r m a n en Estre-
l la núm. 134. 844Ü 4-15 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sula-r de 28 a 30 años , de portero de casa 
fuerte o fábr ica . Jardinero, cochero pa r t i cu -
lar o limpiar a u t o m ó v i l e s con todo esmero, 
como también agente de cualquier nego-
cio, sin pretensiones: sabe leer y escr ibir 
y cuentas .exacto cumpl imiento . Infonman 
en Esperanza núm. 70. 8593 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos. I n fo rman 
en Rayo núm. 67. 8532 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
Peninsular de creada de manos, acostum-
brada a• trabajar • en el p a í s : t iene referen-
cias de la casa donde ha servido. I n f o r m a n 
«n el café " E l Polo." Reina 31. 
«30 4-16 
^ UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos o manejadora: 
Nene quien la garantice. Apodaca n ú m e -
ro H. 8594 4-16 
SOLICITO C o ^ . DE SUSCRIPCIONES 
0 P€rl6dicos, asociadanes. alquileres, etc. 
1 comisión usual, entregando esta casa 
aidelamitado el Importe de los recibos. 
Obrapía 14, Agencia Pol inomio. 
8537 8-16 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y QUE 
*5ude en la limpieza, para i r a Santa Ma-
^ del Rosario; no se repara en sueldo si 
^be su obl igac ión . I n f o r m a n en Sol 46. 
^ s . . 8592 4.16 
DESDA COLOCARSiE U N A J O V E N PE-
insular para cocinar y hacer la l i m p l e -
» «n caca de corta f ami l i a . Desea casa 
• moralidad, tieme buenas referencias. I n -
«"Unan en Maloja n ú m . 109. d e s p u é s de 
í ! 1J- 8531 4-16 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse una de coc ln t ra y la o t r a de c r l . i i a 
o de manejadora, no le Impor t a i r oon atr.e-
tlcanoa: t ienen quien las reoo.n!aii-le. I n -
forman en Monte n ú m . 12. aleo» . txiarto n ú -
lúoro 49, a n t i g i o . 
8519 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A , 
tiene 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Pa-
ra informes, Glor ia n ú m . 101. 
8518 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular para cocinar en co r t a f ami l i a : t i e -
ne buenas recomendaciomes. Calle de San 
Pedro n ú m . 12. 8517. 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
crlandiera, rec ién l legada de E s p a a ñ , a le-
che entera, de 3 meses: t iene quien respon-* 
da por ella. In fo rman on Bscobar 176, en 
t re Reina y Estre l la . 
8471 4-1B 
S E S O L I C I T A 
U N A C R I A D A P A R A E L COMEDOR, Q U E 
ESTE PRACTICA F X E L SERVICIO Y QUE 
H A Y A ESTADO E N BUENAS CASAS. T I E -
N E QUE T R A E R INFORMES M U Y B U E -
NOS. B U E N SUELDO. PASEO 35, A N T I -
GUO, ESQUINA A 17. T E L E F O N O F-1435. 
8436 4-15 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en l a colocación y sepa oumpl l r con 
su ob l igac ión . Sueldo, tres centenes y ro-
pa l impia . Ger t rudis n ú m , 38, V í b o r a . 
8469 4-15 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en l a co locac ión . A g u i l a 131, a n t i -
guo .bajos. 8486 4-15 
PERSONA F O R M A L SE OFRECE A L Co-
mercio o pa r t i cu la r para ca lcular facturas, 
hacer liquidaciones, aux i l i a r de carpeta, co-
rrespondencia, r e d a c c i ó n de documentos p ú -
blicos u otros trabajos a n á l o g o s ; tleno co-
nocimientos de Inglés . Monte 1'27. ta l ler 
de niquelar, i n f o r m a r á n . 
8468 8-16 
DESEA COLOGARSE U N J O V E N CON 
buenas referencias, es ú t i l para cochero, 
el cuidado de una m á q u i n a o para criado 
de manos .siendo fino. Calle de San I g n a -
cio 71, ant iguo. ^516 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c l ta colocarse a leche entera, de cuatro me-
ses, p u d i é n d o s e ver al n iño . Tenerife n ú -
mero 34. 8514 4-15 
UNA P E N I N S U L A R DESDA COLOCARSE 
de criada de manos o de manejadora: suel-
do, '3 centenes: sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Corralea n ú m . 155. 
8512 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A c o -
locarse una peninsular cumpl ida ei» sus 
obligaciones y con buenas referencias. Re -
vl l laglgedo n ú m . 1. 8511 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R , 
_ -nera, de mediana edad, es muy l i m p i a 
t¡ 8:ueta cumplir , para comercio o par-
Í6A Con plaza 0 sln ena' va 8,1 Ve' .^0 ' Informan en Habana 113. altos, ha-
núm. 15. 8591 
Jí!fA J 0 V E N P E N I N S U L A R 
rucarse de criada de manos: 
»»« referencias y no hav 
.fuera de l a Habana', 




ineon ve ni ente en 
Monte n ú m . 57, 
8583 4-16 
ftitío ^ COLOCACION D E C R I A D A D E 
c'as M na Joven I>eninsular: tiene referen-
*̂  4-16 
Una s i l^P CRIANDERA ISLESA. ROBUSTA Y 
tada i ' como 10 r e v ^ a el n i ñ o y acl ima-
v al nafa ,-1 „ r, „ „ „„ 1 „„„_.. „ „ 1~,„l,- on. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera en casa de .corta fami l ia , no 
le impor ta ayudar a los quehaceres de la 
casa: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n en Inquis idor 29. 
8504 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de c r iada de manos: en-
tiende algo de cocina, duerme en la colo-
cac ión o en su casa y no quiere plaza. I n -
forman en Compostela 171. puesto de f r u -
tas. 8503 4-15 
U N D E P E N D I E N T E PRACTICO E N E L 
g i ro de "Compra Venta ." se so l ic i t a en la 
Casita Cr io l la , " Calzada del Cerro n ú m e -
ro 616. Se requieren referencias. 
8508 10-15 
DESDA COLOCARSE U N A B U E N A c r i an -
dera, rec ién llegada, con buena y abundan-
te leche, de dos meses de haber dado a luz. 
I n f o r m a n en Luz n ú m . 52. bodega. 
4-16 8506 
P E N I N S U L A R 
e s t á 
6-15 
bu,.. „"!' País. desea colocarse a leche en-
8577 antig'uc,• V a al campo. 
Pa.lsN-Q COcINERA A C L I M A T A D A E N E L 
casa" d 6 8abe OUITiPlIr. desea colocarse en 
r*íerer,e i m0rali'daxi para COiclna solo: tiene 
do. 3 ¿f s y no sale de la Habana. Suel-
^ntenes y ropa l imp ia , no duerme en 
.^"modo. J e s ú s M a r í a 134. ant iguo. 
4-16 
•J'ESEA C O L O C A R S E U N A Y U D A N T E D E < W f e 
'lado <j Ü^ad  r" 0 ^ aprendiz de mecánico o de 
ílene K manos: es honrado y trabajador 
^ nrt^Uenas "ferecnclas. Informan en 'Cu 
.."."niero 6.' 
4-16 
D&ra ^ COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
<ina lnfr?m'pañar a uina s e ñ o r i t a o s e ñ o r a , 
Jo] y sabe o l I n g l é s y ^ 1 ospa-
»viaja 0 le Importa estar en és t a , salir 
Uañentl 0 v 8,1 campo. Cuba n ú m . 5. Depar-
8572 nilln- 16' entresuelo. — 1 Í L 4-16 
\ ^ J ^ C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
S57o nclas- 13 «n11** G / H, Vedado. 
4-16 
^ Co Vl:EN'rE Q U E E S T U V O S I E T E 
njLít Uria famil ia , desea colocarse en 
*i t i ^ : 1tlQular 0 con:lftrclo: es p r á c t i c o en 
^es n y de coriflanza, tiene buenos Jn-
H bup„ Dra&ones n ú m , 2:1, moderno. Ga-
^ ^ l ^ M o . &563 4-16 
f* ó o ^ i n ^ ^ 1 ^ 1 - 1 ^ 1 1 D E S E A COLOCARSE 
^ a n . y dormi r en l a co locac ión . I n -
DESEA COLOCARSE U N A 
de mediana edad, de cr iada de manos, 
acos-tuimbrada a se rv i r y tiene buenas reco-
mendaciones, prefiere casa de cor ta f a m i -
l ia . I n f o r m a r á n en Inqu i s idor n ú m . 2 
• 8499 - 4-15 
DESDA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de mora l idad para habitaciones: 
sabe zurcir y coser y tiene buenas referen-
c í a s de las casas donde 
forman en S u á r e z n ú m . 7, 
rrales .altos. 
ha estado. I n -
entrada por Co-
8498 4-15 
U N A JOVEN P E -DESEA COLOCARSE 
nlnsular de cr iada de manos 
ra- tiene quien responda por eUa. I n f o r -




"COCINERO E N G E N E R A L C ü N B A S T A N , 
te renosterla y buena r e c o m e n d a c i ó n , ofre-
ce s ^ servicios. Informes en M o n s e r r a ^ 
W. auos del Café F lor ida , h a b i t a c i ó n p r i -
mará 8491 
" D E S E A COLOCARSE UNA SESO R I T A DE 
mediana edad, de criada de manos o ma-
madora: t iene referencias Domic i l io . V i -
ves núm. 155. cuar to n ú m . 43, 
" D E r i E ^ COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos; sueldo, 3 centenes y 
ropa l i m p i a ; t iene referencias. OMJf U Ge-
nios núm, 19. ant iguo, cuanto n ú m , 1. 
8527 _ _ _ _ 
" BN CASA BXDRMAL SOLICITA COLOCA-
ción de manejadora o cr iada de cuartos una 
pardi ta a tóos tumbrada a l trabajo 
en San Nicolás 10L 
M U C H A C H A 
Informan 
8526 4-15 
eQ O'Retlly núín,. 66̂  bodega. 
DFSEA. COLOCARSE U N A 
peninsular de criada de manos o manejado-
r a sabe cumpl i r con su o b l . g ^ ó n . I n -
' é j r m a r á n en Comppstela nüm, 66, 
^1525 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular de mediana edad, en cosa par-
t i cu la r o estableclmieto: tiene quien l a re-
comiende y no duerme en la co locac ión . I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 235. 
8464 4-16 
JOVEN P E N I N S U L A R . L L E G A D O R B -
oientemente, desea colocarse en un despa-
cho, para l l eva r los l ibros , 
cia o ayudante da carpeta, 
mes inmejorables. D i r i g i r s e 
n ú m . 2.66, l e t r a G, Vedado. 
8460 
corresponden-
Ofrece In fo r -
a l a calle 25 
4-15 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora. sol ic i ta colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien Informe de ella. Fac-
t o r í a n ú m . 88. 8456 4-16 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
r ía , propia para poner t ienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amer i t a el pun to ; 
•tiene coiKtrato por cinco afioe¡ paga 10 oen-
tenes de alquiler , Su precio, m i l qu in ien-
tos pesos. In fo rman en " L a Sociedad," Obis-
po núm. 66, preguntar por Gerardo. 
8685 2«-d« XL 
F I N C A 
Por no poderla atender su d u e ñ o se ven-
de una finca de 4 c a b a l l e r í a s en A r r o y o 
Naranjo, con m á s de 400 frutajes y 300 pa l -
mas. Se deja dinero en hipoteca. Informes, 
J e s ú s M a r í a 114, de 10 a 1. 
8430 8-13 
C A L L E D E CONSULADO) CASI ES E L 
Prado, ©e vende una de las mejores casas 
de altos, para una fa/milla de gusto, su s l -
tuaiclón es Inmejorable, T r a t o dlreoto. Pe-
ra l ta . Obispe 32. de 8 a 1. 
8434 8-13 
E N LUYANO. P R O X I M A A LOS T R A N -
vfos. se venden dos casas de m a m p e s t e r í a 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000. I n f o r m a ! Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de 1 a 6. 
8348 20-12 J l . 
SE V E N D E U N A S A S T R E R I A Y C A M I -
s e r í a con buenas v idr ie ras y un gran n ú -
mero de marchantes, en un punto c é n t r i c o . 
In fo rman en Aguacato n ú m , 69. 
8308 8-11 
E N L U Y A N O BE V E N D E U N A CASA com-
puesta de por ta l , sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sani tar io 
completo y d e m á s comodidades. Precio. 
$6,000. In forma. Jorge J. Posse. Empedra-
do 80. de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
V E N D O UNA CASA CON S A L A COME-
dor y cinco cuartos, toda de azotea y pisos 
ñnos , en $4,000. O. M a r t í n e z . Habana 70. 
8307 8-11 
A U T O M O V I L R E N A U L T D E 20 A 30 H. 
se vendo en módico precio. I n f o r m a n en La-
gunas núm. .115, Carr lcaburu. 
8403 8-18 
I OCASION! ESPLENDIDO A U T O M O V I L 
marca 'Lotomobl le ," 30 a 35 H . P., 7 pasa-
Jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o ; puede ver-
se a todas horas en "La Casita Criolla, '* 




Se vende una completamente nueva, es áé 
la marca Universal Crusher M-No. 2, con 
capacidad de 20 a 25 t o n e l a d a » en 10 ho-
ras, peso 3,000 l ibras. Para mas i n fo rme» 
dl r igrse a la Lonja de V í v e r e s , cuarto piso, 
cuarto n ú m . ^18. 
8383 15-13 J l . 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L Í M A 
A l contado y a plazos, os vfcnrtí 
t i zándo los . Vllaplana y Arredondo. 
1 n ú m e r o 67. Habana. 
2332 
^raraa-
O R e l -
J l . - l 
B U E N A OPORTUNIDAD. S E C E D E E L 
coptrato de un local propio para estableci-
miento en la calle de Egido. a media cua-
dra de la E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n en 
Egido n ú m . 61. ' 8638 8-17 
E N $11,000, S E V E N D E UNA CASA D E 
alto y bajo en lo más a l to d« la Víbora. 
Superficie 12 x 23 metros. Produce ol 10 
por 100, llibro do gravamen. Informan en 
Zulucta núm. 71, vlda-IeTa de cigarros. 
SI589 
( A T E N C I O N ! S E V E N D E U N P U E S T O 
de frutas por bu dueño emprender on ot ro 
negocio. Vende de $1j6 a $16 y s« gareaiitl-
za, dándosie a prueba, Infonmaxán en P l -
oota y Aicosta, l e c h e r í a . 
8508 4̂ 18 
GANGA. S O L A R 13 x 34, OHROA T R A N -
vía, eoi $600 r acepto ponte a plenos. Otro oon 
dos cuartas y árboles frutales, $960. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Tamleaiite R«y. 
C 2453 4-lfl 
GANGA E N E S T A C I U D A D . L I N D A C A -
sa mamposterla, moderna, sala, comedor, 
dos cuartos, samldad, mosaicos, gana<ndo 
una onza. Cerca de t r a n v í a , $1,800. L A K E , 
Prado 101, enstre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2454 4-L6 
E N $L200 DOY L A M E J O R CASA D E 
h u é s p e d e s . Toda amueblada, brisa, tea/broa, 
t r a n v í a , c é n t r i c a y mora l idad . I n f o r m a : 
Sallvadó, Prado 101, enítre Pasaje y Tenien-
te Rey, bajos, v id r i e ra . 
C 2455 , 4-16 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R Q U E D A R -
se su d u e ñ o con el café , se vende urna bue-
na v id r i e ro . Infororuairán em Ca/rlos m 60, 
café . E l d u e ñ o del establecimiento. 
8595 4-16 
SE V E N D E U N ESTABLEOTiMiItElNTO D E 
compra y venta de muesho porvenir, bien 
situado, barrio Santa Teresa de Monserrata 
a Aguacate, buen ooratrato (5 años ) poco 
aJquiJ/er y lugar para fanniilia. Se vende por 
razones que se e sp l l carán al coonprador. I n -
fonmon en Obrapía n ú m . 116, altos. 
8575 4-38 
MUEBLES yPRENDAS Mo 
E N 18 PESOS SE V E N D E U N A MESA D E 
corredera con 5 tablas y de muy poco uso. 
Informan en L ínea y 8. "Vedado, preguntad 
por l a puerta de la calle 8. 
8481 4-16 
E N CONSULADO 18. A L T O S . S E V E N D E 
un Juego completo de cuarto, de nogal y 
oedro, y dos canastlllaros. Puedo verse dé 
1 a 3. 844'.! 8-14 
GkANGiA. EN GA/LIANO 79, BAJOS, 8B3 
venden un aparador de luj» gran capaci-
dad; un escaparate de cedro nuevo, una 
Iftmpara d« sala para gaa y electricidad; 
otra para comedor y varios brazos Id. De 
11 a 4 p. m. C 2431 8-13 
PIANOS 
Habiendo adquirido por i-wmato los mue-
bles de una gran casa de huéspedes , se 
venden dos magní f i cos planos completa-
mente nuevos, barat í s imos . P e ñ a Pobre 34, 
antiguo. 8371 8-12 
U N J U E G O D E COMEDOR, U N E S C A P A -
te ropero, csanas, l á m p a r a s eléatrioas, un 
esorltorlo de s eñora y otros muebles y 
adornos se vwnden muy boratos por tenar 
que ausentarse su d u e ñ o . Escobar 24, a l -
tos, ««quina a Lagunas. 
8256 16-10 
BILLARES 
k So venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
do clase do eefetos pora los mismos. Vda. e 
hijos de J. Forteza, Amargura 43. 
8056 ' e6-t£ J l . 
EíLPIDIO BLANCO 
Vendo una aasa antigua en E g í d o , con 
279 matros, con estoblacimiento, sin con-
trato y sanidad moderno. O'Reilly 2$, do 
2. a 6. Te lé fono A-6961. 
8648 8-10 
C A L L E D E JDSUS M A R I A , V E N D O 1 
preciosa casa moderna ,alto y bajo, 2 ven-
tanas, sala, 2 saletas, 414, t raspat io, igual 
en el aito ¡o t ra Igua l a 1% cuadra del Par-
que de Colón. F igaro la , Empedrado SI , do 
2 a 6. 8-460 4-16 
E N L A C A L L E D E D R A G O N E S 
am/tes de l a esquina de Campanario, se ven-
de, en $15.000, sln Intervención de corre-
dores, urna hermosa casa de oonstruooión 
moderna, techos de cemento y hierro, es 
muy barata por ser necesaria au verata In-
media/ta. Inforrmam en Ayueca/to núm. 60, 
t e l é fono A-6714. 8543 6-46 
UNA C U A D R A D E L A I G L E S I A V I B O -
ra, vendo una casa, sala, saileta. 3|4i, precio 
$3,000; otra dos cuadros Calzada, poptol, so-
l a s., 3|4, renta $27, en $2,900. E n el Ma-
lecón una parcela de terreno, 160 metros y 
una caso en Barrio Ang^el, en $6,200, renta 
$58, Informes, Obispo 32, de 9 a 1. 
8505 S-IS 
SE SOLICITA U N SOCIO CON A L G U N D i -
nero para un gran hotel , ca fé y res taurant 
de mucho movimiento , s i tuado en el mejor 
punto do el pueblo m á s rico de la p rovinc ia 
de Santa Clara. Informes, N . R. 1,161. 
S396 8-13 
AGENTES. SE S O L I C I T A N E N N E P T U -
no 57. antlsruo, bajos. Deben ser p r á c t i c o s 
en el fomento de Sociedades de Socorro. De 
8 a 6. 8382 8-13 
SE SOLICITA U N J O V E N D E 16 A 18 
años , peninsular, para ayudar a los queha-
ceres de l a casa y mandados. Sueldo, 2 cen-
tenes y ropa l impia . Vedado, cal le 8 entre 
11 y 13, n ú m e r o 122 .moderno. 
8347 , ' . 8-13 
D e \ í n t e r e s 
Un s e ñ o r que estuvo establecido en el co-
mercio ve in t icua t ro a ñ o s y que es act ivo en 
sus deberes, desea t raba ja r como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos. Incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier Industr ia , etc. T a m b i é n como ma-
yordomo, adminis t rador , empleado, etc. Tie-
ne quien lo garantice y proporciona otros 
Informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 8118 15-8 J l . 
T E N E D O R B E L I B R 9 5 
Se ofrece para toda claee de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. Uquldicionea, etc. 
San Rafael nüm. 14», alto», 
A 
y 
VENTA DE EINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E U N PU1KSTO D E F R U T A S B N 
'Clenfuegos n ú m . 45, esquina a Mis ión , I n -
fonman en el mismo, n 
8.690 4-11 
KIOSCO DE BEBIDAS, TABACOS. CIGA-
rros y dirteea, situado en el mejor punto 
de l a cluidad, se vendo o admite un socio. 
I m f o r m o r á n on el cofé '?Puenta del Sol," v i -
dr iera de dulces. Bemaaa y M u r a l l a . 
8678 4-18 
C A F E , SE V E N D E UNO CON V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros en Egido frente a l a 
E s t a c i ó n Terminal , se da barato por te-
ner el duefto que ocuparse en otros ne-
gocios. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 94, altos, 
de ocho a diez y media de la m a ñ a n a . 
8683 8-18 
B A R R I O D E M O N S B H R A T E . E N V I R T U -
dea vendo 1 boni ta caso de alto y bajo, cie-
lo roso, sala, comedor. 3|4, en el aUto Igual, 
escalera de mármol, renta $80, $9,000. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 6, t e l é f o -
no A-22;86. 8451 4-16 
D E OCASION. S E V E N D E UN S O L A R 
en Es t rada Palmo, 10 por 40, a la tercera 
cuadra, se da bara/to. Informan en Poclto 
n ú m . 7. Jlesús deil Monte, t e l é f o n o I-182'8, a 
todas horas. 8484 10-15 
M A G N I F I C A PINGA. V E N D O A 4 L E -
guoa de esto dudad próx ima a lo calzada 
v iv i enda de maimposterla, 5 coballeríais^ 
terreno superior, frnialea, produce muy 
buen tabaco. FigoroJa, Empedrado 31, de 
2 a 6. &448 4-16 
G A N G A V E R D A D 
Por tener que embarcar su dueño ol 20, 
se vende una esquina que mido 10,12 de 
frente por 15'60 de fondo, con dos casitas 
de mamposterla Se da en $1,800 oro es-
pañol. Informan en da vldrleija de taba-
cos del "Gran Contlnenítal," Cuna y Oficios. 
8488 4-15 
S E T R A S P A S A UNA C A S A D E I N Q U I L I -
nato propia para casa de huéspedes , frente 
al Parque de la India, Infonman en An-
geles n ú m . 13, J o y e r í a 
8457 4-15 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una Sastrería y Camisería s i tua-
da en una de las calles m á s comerc ió los 
de la H o b a n a Tiene buena y numerosa 
m o r c h a n t e r í a y ocupa un espacioso local 
oon l a rgo y ventajoso controto . I n f o r m a 
Luciano F e r n á n d e z , H a b o n á . 111 y 113. 
C 3438 15-15 J l . 
SE V E N D E U N PUESTO ^DE FRUTAS 
por tener BU d u e ñ o que I r a E s p a ñ a Hace 
15 pesos diarlos de v e n t a Vi l l egas 83\4, 
ant iguo. Se vendo barato. 
8463 • 4-15 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se vendo una bodega s ln competencia pa-
ga poco alquiler, buen contrato , en el pre-
cio no eo repara por tener que embarcar-
»• su d u e ñ o por asuntos do f a m i l i a In fo r -
man en el c a f é " E l Comercio." MuraJla y 
San Ignacio. 8515 8-15 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e s a s c o -
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c a o b a 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
e t c . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s f e d e s t a 
c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
C 2243 alt 8-5 
ores mmm 
A L E I M A N E S . 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A M O S 
A l coatado y a plazos los nav en la o » 
fia B E R L I N , de Vl laplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3368. 
2333 J1.-1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas do Carpintería al contodo y 
a piaros. B E R L I N . OTteUly aúmero 
teléfono A-3ae8. 
2334 J l . - l 
B O M B A S E L E G I » 
6 A R A M T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galonesi por hora 
$100-00. Bomba y Motor de 900 gaiones por 
hora 1126-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Reilly C7, te-
léfono A-S268. Vllaplana y Arredondo, 3, 
2331 J l . - l 
M O L I N O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t rae r el agua de los pozos y elevarla • 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba n(im. G0. Habana 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a 910 Ct- a l mea. Anselmo LOpes, Obispo 127. 
SI quiere usted tener un buen plano, c6m-
preclo on casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia nooesarios para 
no equivoüarse. C2121 26-26 Jn. 
ARMONIUMS F R A N C E S E S 
transpositores. Han llegado a casa de A n -
selmo Lópea. Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas FUs. Muchos son los profesores 
que compraron de estos planos, porqua reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pla-
nista m á s Inteligente. Bahamonde y C o , 
Bernasa nOm. 10. 7538 26-25 Jn. 
Y A L L E G O ! 
Otra remesado IOO de ios 
acreditados 
REFRIGERADORES 
" W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana 
Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Hay peqnefios modelos ALASKA de$8 a $ 12.50. 
Pídanse Catálogos. 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispo y Habana 
C 2217 a l t . 10-3 
D E A N I M A L E S 
J A C A ORIOLiíA. O E MONTA, M A N S A Y 
sln defectos, propia pora el t rabajo en la 
pob lac ión y fuera de e l la ; se vende en m u -
cha p r o p o r c i ó n . San I s id ro n ú m , 32. 
8603 4-17 
B U R R A . SE V E N D E U N A D E BUENA 
y obundant leche. Se vende a toda prueba 
Pala t ino n ú m . 23, casa n ú m . 9, a todas ho-
ras. 8476 4-15 
TRES CABALLOS SEMENTALES 
So venden los tres mejores caballos se-
mentales de la R e p ú b l l c o Uno un potro 
c r io l lo de paso, m a l t é s fino, color re t into , 
cinco a ñ o s de edad, ocho cuartas de alza-
da, perfeota c o n f o r m a c i ó n .animal excep-
cional en todos conceptos. Otro un caba-
l lo de Ken tucky , de t ro te , color doro/ ío , seis 
a ñ o s de edad, ocho cuartas de alzada, t i -
po perfecto y de g ran be l lezo Otro un ca-
bal lo Thoroughbred, (Pura Sangre), siete 
y media cuartas de alzada, color dorado, 
con un magníf ico pedigree, pueden admirar-
se a q u í dos de sus hijos. Para mAs Infor-
mes, d i r í j a s e a J o s é Fer re i ro , Morro 6. Ha-
bano. 8373 8-12 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . D a v i d son 
Las m á s sencillas, las m á s eflrare^ y loa 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para tod-is los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la I s -
la hace m á s de t r e i n t a y cinco afios. En 
venta por P. P. A m a t y Ca.. Cuba núm. 60. 
Habana. 
2335 J l . - l 
A LOS VEGUEROS 
Y 
Vendemos donkays con válvulas. caml« 
sae, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
moitores do vapor; las mejores ramanaa 
y básculas de todas clases para estable, 
cimientos e intgenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
do hierro, tanques, alambre y demás acce» 
sorioB. 
BASTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Aparw 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
c it-i5 15ód-16 JL ' 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcla de 15 caballoi 
ti- í í . Id. id. 3 id. 
id. averiado id. id. Id. 3 
Id. id . id . id . íd. y. 
Id. i d . alterna, sin asienlo id. % 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 




M I S C E L A N E A 
POR CUARENTA CENTAVOS 
os m a n d a r é una •cámara fo tográ f i ca . Con 
ella os d i v e r t i r é i s sobremanera. ¡Eso r ib id 
p ron to ! ¡Sólo quedan uinaa cuantas! A. B. 
a S. Coompany, Box 128, Wash ing ton , D. 
C„ U . S. A. 8616 6-lX 
SE V E N D E N TRES TANQUES DE H I B -
rro, grandes; 12 moldes dobles y d e m á s en-
seres de una f á b r i c a de J a b ó n ; 1 b á s c u l » 
nueva. 1 carpeta grande. Todo muy b a r a t » 
PrimelLea n ú m . 47 B, Cerro. 
8398 16-13 J l . 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D B 
madera de la casa calle del Sol nújn. 6, en 
muy buenas condiciones y en la misma' i n -
f o r m a r á n . 8262 15-10 
8 E N T R E 17 Y 19, V E D A D O , 
den 2 casas p e q u e ñ a s acabadas 
oar. Pueden yorae a todas horas, 
r á n los señonca Zaldo y Ebra, 
Empedrado n ú m . 34, de 3 & 5, 
8524 





SE V E N D E N , POR AUSENTARSE SU 
dueño , dos v idr ie ras de tabacos y cigarros, 
bil letes de lo t e r í a , etc., y se d a r á n en pro-
porc ión . I n f o r m a r á n en Reina y Amistad, 
v id r i e r a del café . 8-412 10-13 
NEGOCIO. SE TRASPASA U N A V I D R I E -
ra de tabacos y c igarros en buen punto, 
buen contrato y poco a lqui le r . In fo rma , 
E. Alvarez, O'Reil ly 88, s o m b r e r e r í a . 
V I D R I E R A D E TABACOS, CICrARROS 
quincal la y bi l letes. Vendo una en lo me-
j o r de l a Ha-bana. Ventas de J20, ganancias 
al m e » |250. Precio, $1,950. Tra to A 
Busto, A g u l a r 122, de 1 » 5. 
D E C A R R U A J E S 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos b ó v e d a s y do« 
osarios, de nueva y perfecta cons t rucc ió iw 
terminados, con sus m á r m o l e s , uno de do« 
bóvedas , tiene monumento. I n f o r m a n eir 
tíernaza n ú m , 55, m a r m o l e r í a 
7393 26-21 Jn. 
AUTOMOVIL. POR AUSENCIA DE SU 
dueño , se vende un "Overland" magníf ico, 
30 caballoa, 5 pasajeros, completamente 
nuevo. In forman en A m a r g u r a 69. 
8631 g.17 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
manca francesa en perfecto estado, con mu-
ohaa pleaas de repuesto, propio para per-
soaia de gusto. Verse e in fo rman en San 
Nico lá s 122. 8602 4-17 
SE V E N D E U N M I L O R D EN BLANCO, 
de pr imera clase. Calle de l a Indus t r i a n ú -
mero 13L 8522 8-15 
del 
AUTOMOVIL, SE V E N D E UNO KRAX-
cós, con carooeria mi lo rd , muy elegante y 
muy cómodo , para s e ñ o r a s . Se da barato. 
Puede verse en C á r c e l n ú m . 19, entre Pra-
do y Morro. Para informes en Habana 24 
t u 
9, Rué Tronchet — PA RIS W 
P U R G Y L 
PUMOLAXANTE 'SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r ^ d a b l © 
O B R A S 
Lampar cura del ESTREÑIMIENTO 
tíeliS ENFERMEDADESdel ESTOMAGO 
y dei .hígado. 
Antiséptico intestinal preventivo do la 
Apendiciliŝ  ae las Fiebres infecciosas. 
1 E l mas fácil para los Niños . 
Sa yend9 en todis las Farmiolai 
P A R I S — J . KCEIKLY 
74, Rué Rodier 
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?AQINA CATORCi: 
L 
Wilson y Bn/an guardan silencio 
Esperan la llegada del Embajador americano. 
' Washiog-ton, 17. 
El Presidente de los Estados Uni-1 
dos, Mr Woodrow Wilson, y el Secre-
tardo de Estado Mr. WiUiam J . Bryan, 
ee mantienen reticentes, guardando el ¡ 
más profundo silencio, mientras espe-
n a la llegada del Embajador Wil-' 
son. 
Se ha podido averignar, sin embar-
go, que él ha informado ail Departa-
mento de Estado que la& demostracio-
nes antiamericanas que han ODurrido 
en la ciudad de Méjico han sido pura-
mente artificiales, promovidas maño-
samente para hacer creer que el Go-
bierno provisional se halla en perfec-
tas condaciones para reprimir todo 
movimiento de esa índole. 
Cónsul americano en peligro 
Complot para vblar un consulado americano 
Bagle Pass, Tejas, 17. 
Noticias ole oiigen fidedigno dicen 
que el Cónsul d¡e los Estados Unidos 
en Piedras Negras, Mr. EUsworth, ha 
comunicado a las autoridades de 
Washington que se ha descubierto un 
complot para volar con dinamita el 
Consulado americano en esa ciudad. 
Dica el Cónsul que su vida corre iri-
minente peligro y que e&t£ durmiendo 
en la est a ñon local de un puesto del 
ejército, para mayor seguridad. 
Se e m b a r c ó el embajador Wilson 
Se espera el reconocimiento del gobierno de Huerta 
Ciudad de Méjico, 17. 
E l Embajador de lós Estados Uni-
dos en Méjico, Mr. Henry Lañe Wil-
son, se ha embarcado para Washing-
ton por la vía de Veracmz. 
Las autoridades mejicanas están 
muy interesad as en la partida del Em-
bajador Wilson, la oual ore en que da-
rá por resultado el reconocimiento del 
G-obierno provisional de Huerta. 
Cré-sae que el Embajador Wilson 
recemendará el reconocimiento del 
actual Gobierno. 
El Zar Fernando y la Prensa Asoc iada 
Dice que los búlgaros no han cometido atropellos 
Nueva York, 17. i cometidas por los búlgaros, no son 
E l Zar Fernando de Bulgaria ha en-! más que informes calumniosos dé ios 
na do a la Pr&nsa Asociada el sigrden- griegos, destinados a envenenar la 
te cablegrama: epinión pública universal. 
"Todos los rumores que se han pu- "La verdad de la situación actual 
blicado sobre atrocidad^- que se dicen 1 restablecerá en uno de estos días." 
Los rumanos a las puertas de Sof ía 
Los rumanos a las puertas de la capital de Bulgaria 
Londres, 17. 
Las fuerzas rumanas ocupan Plev-
aa y Mesedra, plazas situadas a trein-
ta millas de Sofía-
E l Zar Fernando quiere entrar en 
negoclaeiones' de paz con el Rey de 
Rumf&fo.. 
Prtfvaleice la creencia de que las 
Méjico y las -
potencias europeas 
Cffidiad de Méjico, 17. 
Ua fiet-fpaidho de origen partácular 
lice Qüe los reipreseortantes de las po-
tencia europeas celebraron una con-
fereatátoi en París ayer, con el propó-
sito <jí consMerar la aotual situación 
ie Mixteo. 
Se f&nora cuál haya, sido ©1 resulter-
4o di 4»ta conferencia. 
Excentricidad de un ruso 
Sían Petersburgo, 16. 
Un millonario de Moscow llamado 
Spiridinsff ha distribuido doscientas 
invitaciones para la celebración de sus 
bodas de oro. Dichas invitaciones con-
isten en láminas de oro puro de 18 
quilates con un peso de tres cuartos 
de onza cada una y con las palabras 
estampadas con finísimo esmalte. 
El castillo de Wíndsor 
abierto a los turistas 
Londres, 17. 
En vista de que los comerciantes 
de Wíndsor hace tiempo se vienen 
quejando de las pérdidas que sufren 
desde que por temor a loa ataques de 
las sufragistas se ordenó la clausura 
de ciertos lugares históricos, el Rey 
Jorge ha dispuesto que se abra otra 
vez el Castillo y que un número de 
policías secretos acompañe a los tou-
ristas que lo visiten. 
—— •• . 
Mina incendiada 
Palenno, Sicilia, 17. 
A ocnsecuenoia de un incendio en 
nna mina de azufre, han perecido 40 
dineros. 
potencias están procurajido disuadir 
a Rumania de su intento de ocupar a 
Sofía, instando al mismo tiempo a 
Bulgaria pa.ra que nombre un delega-
do que asista a una conferencia con 
los jefes de los gobiernos griego y ser-
vio. 
Continúan los combates a lo largo 
de las lineas servia y griega. 
Burean policiaco 
de muleros 
San Francisco, 17. 
£1 Ayuntamiento de Oakland ha 
acordado destinar seis mil pesos pa-
ra establecer un bureau de policía de 
mujeres. De esta suma se destinarán 
1600 pesos para el sueldo de la mujer 
jefe, y 1,200 pesos para cada una de 
los ayudantes. Además, el negociado 
tendrá su taquígrafa. 
Eu bureau tendrá su oficina en la 
casa del pueblo y aunque cooperará 
con el Departamento de Policía, esta-
rá directamente bajo las órdenes del 
comisionado de Sanidad. 
Las mujeres policías se dedicarán 
principialmente a vigiar los salones 
de baile y acoompañar a las mujeres 
que tengan que declarar como testi-
gos ante los tribunales. 
Un mal negocio 
Nueva York. 17. 
Un cable de Londres da cuenta del 
deplorable resultado que ha tenido 
la expedición llevada a cabo en Sud 
América en busca de los tesoros de 
E l Dorado. 
Haoe tres años que se organizó una 
compañía, inglesa con la esperanza 
de encontrar en el fondo del lago 
Guatavita^ en Colombia, un tesoro 
valuado en unos cinco mil millones 
de pesos. Dicha compañía, después 
de secar el la^o, encontró 25 piés de 
fango y enterrados en el mismo ar-
mamentos y piedras valuadas en diez 
mil pesos. Como la compañía gastó 76 
mil pesos en sus operaciones, se ha, 
disuelto y se ha convocado a junta de 
acreedores. 
La rebellón de los chinos 
Kinkiang, China, 17. 
Las tropas del Norte se han pose-
sionado de Kinkiang, derrotando a 
los rebeldes, ^ue huyen hacia el Sur. 
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Marsans batea más de 300. La majagua criolla liada con la bola de corcho. ^ 
venganza del cubano. A hit por pitcher y veces al bat. Los Senadores dejan 
en blanco a los Carmelitas con Engel en el box. Los Yanquis aprove-
chando la explosión de Kahler hacen seis carreras en un inning ga-
nando de calle. Boston y Detroit suspenden el desafío por la 
intervención de Madame Lluvia. Smith del Boston Nacional 
inicia un batting rally contra su hermano el lanzador de 
los Cubs. Otras noticias de los juegos de hoy. 
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RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Now York 2-8an Luís A ( l ) 
Xew York 3-San Luis 2 (2) 
Bostón 4-Chicap:o 2 (1) 
Boston 1-Cbicago 6 (2) 
Filadelfia i-Cmeinati 2 i l ) 
Filadeliia 2-Cmcinati 9 (2) 
Brooldyn 3-Pittsburg 4 
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Quo Vadís, Marsam ? 
Filadelfia. 17. 
E l doble desafío librado entre Phi-
llies y Kuakeros atrajo numeroso 
público al Parque de Baseball y los 
fanáticos salieron .complacidos de 
haber presenciado un par de juegos 
llenos de interés. 
E l rápido y brillante fielding-, o en 
otras frases la maravillosa defensa 
del team local en el primer encuen-
tro, retuvo el score del Cinci a una 
carrera hecha en el segundo inning 
y a otra alcanzada en la siguiente 
entrada. 
E l Filadelfia anotó dos carreras de 
entrada con una transferencia exten-
dida a favor de Knabe. un hermoso 
doble de Lobert y un wild pitch de 
Ames. E l sencillo de Oraath, sumado 
a un triple de Paskert, dió otra caire 
ra. y finalmente una más producida 
en el quinto por oportunos batazos 
Este desafío lo ganó el Filadelfia 
con un score de cuatro por dos. 
E l desquite, sin embargo, no tardó 
mucho, y en el segundo encuentro los 
Rojos se vengaron disparando con 
artillería de grueso calibre sobre 
Seaton. ouien tuvo que abandonar* el 
box en el cuarto inning porque las 
huestes de Tiuker le hicieron seis ca-
rreras con siete hits, un pase, un 
error y dos sacrificios. 
En cuanto a Marsans. cuantos elo-
gios se hagan de su labor al bate re-
sultarán pálidos. En el primer en-
cuentro estuvo desgraciadísimo, sin 
lance en el campo y sin poder conec-
ta ría criollísima majagua con la bo-
la de corcho y hasta salió struck out 
dos veces; pero en cambio en el se-
gundo juego bateó fenomenalmente, 
a pesar de haber tenido que afrontar 
los lanzadores más terribles que po-
see el Filadelfia, 
Armando, que se crece al castigo, 
no respetó pluma y a cada pitcher le 
dió su correspondiente hit, uno de 
ellos tan largo y tan sensacional co-
mo la película "Quo Vadis?'' 
Sus batazos dieron por resultado 
tres carreras, anotando él dos perso-
nalmente. S.u record durante la jor-
nada de esta, tarde fué el siguiente: 
7 veces al bat, 2 carreras. 4 hits, un 
out, 0 asistencia y 0 errores, y en 
conjunto tiene el siguiente standing 
en su Liga: 80 juegos. 300 veoes al 
bate 38 carreras. 91 hits y 303 de 
average. A este paso habrá que ex-
clamar: "Quo Vadis, Marsans? 
(Primer juego) 
C. .H, .E. 
Cinci , . . . (ÍU 000 000 2 11 1 
Phila 200 110 OOx 4 q 0 
Baterías: Ames. Suggs y Clarke.— 
Alexander y Killifer. 
(Segundo juego) 
C. H. E. i 
Cinci , . , , 300 300 102 9 12 0 
Phila 000 000 200 2 7 3 
Baterías: Johnson y Kling.—Sea-
ton, Mayer, Rixey y Killifer y How-
ley. 
Un Smith hace saltar 
a otro Smith 
Boston, 17. 
Ni vencidos ni vencedores hubo 
hoy en el doble header librado entre 
los equipos del Boston y Chicago na-
cionales. E l primer triunfo correspon 
dió a los locales y el segundo a los vi-
sitantes. 
Los Bravos hicieron todo el juego ^ 
en el primer parti'do en el inning 3o.. i 
en el que el player Fred Smith inició ! 
un batting rally que produjo cuatro ! 
carreras a su team y obligó a su her-
mano Charles Smith a abandonar el I 
hox que desempeñaba como pitcher' 
de los Cubs. 
En la segunda entrada el Chicago i 
saboreó la dulce venganza no permi-1 
tiendo que ningún player del Boston ¡ 
pisara la segunda base después del 
inning lo . en el cual los locales hi-! 
cieron una carrera que los libró de ¡ 
la lechada. 
(Primer juego) 
Score por nnings: 
C. H. E . 
Chicago , . . . 000 011 000 2 5 1 
Boston , , . . 004 000 OOx 4 9 0 
Baterías: Smith. Richie y Bresna- i 
ham y Needham. — Tyler y Rariden. i 
(Segundo juego) 
Score por innings : 
C. H. E. ¡ 
Chicago . , , . 100 300 011 6 11 1 
Boston . . . . 100 000 0O0 1 4 2 ! 
Baterías: Humphries y Needham, 
—Perdue y Whaling y Rariden. 
Derrota de los Superbas 
Brooklyn, 17. 
En el octavo inning^con dos hits i 
de arañazo dados por V îlson y Viox, ! 
un sacrificio de Clarke y una línea 
kilométrica de Byrne. alcanzó la vic-
toria el Pittsburg en un reñido en-
cuentro con los Superbas. Estos, aun-
que se defendieron bien, cometieron 
tres errores que dieron funestos re-
sultados. 
E l pitcher Ragon merece plácemes 
•oues además de resistir todo el com-
bate sin dar señales de debilidad, no 
otorgó ni un solo libre tránsito. 
Score por innings: 
C. H, E, 
Pittsburgh 
Brooklyn . 
001 010 020 4 12 0 
000 000 300 3 10 3 
Dos juegos 
en Polo Grounds 
Nueva York, 17, 
Dos esplénidos matches de pelota 
se han celebrado hoy en Polo 
Grounds con igual resultado para las 
huestes contendientes. 
En el primer encuentro el triunfo 
correspondió a los Cardenales, quie-
nes con cinco hits y dos errores come-
tidos por Meyers y Snodgrass hicie-
ron tres can-eras en la sexta entrada. 
Los Gigantes alcanzaron los laure-
les del segundo desafío, que fué su-
mamente reñido, al conectar Meyer 
la primera bola lanzada en el noveno 
inning y lanzarla sobre la cabeza del 
defensor de 1P, tercera base, permi-
tiendo que Merkle pisara el home 
con la decisiva. 
Ambos desafíos fueron presencia-
dos por una multitud inmensa de par 
tidarios del deporte. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 000 013 000 4 11 0 
New York . . 010 000 100 2 7 2 ¡ 
Baterías: Harmon y Wingo. From-1 
me, Crandall y Myers. 
(Segundo juego) 
Score por innings: 
C, H, E, 
San Luis . . . 000 000 200 2 5 0 
New York. . . 002 000 001 3 9 3 
Baterías: Sallee y Wingo y Robert 
Demaree, Marquard y Myers. 
Lo que costó la mofa 
de un ffly rasca-cielo 
San Luis, 17. 
Senadores y Carmelitas se batieron 
esta tarde como fieras, mostrándose 
ambos clubs fuertes en la defensa y 
briosos en el ataque. 
El juego no pudo ser más reñido, 
alcanzando la gloria el Washington 
en el sexto inning cuando Shotton de 
jó que una bola de fliy ce deslizara 
entre sus manos y que Me Bride que 
estaba en segunda alcanzada, por un 
soberbio two bagger pisaia el home. 
E l interesante match fué una eŝ pc-
cie de duelo entre los lanzadores En-
gel y Weilman. sobresaliendo el pri-
mero, a quien los Carmelitas sólo pu-
dieron extraerle tres hits a pesar de 
los inauditos esfuerzos que realiza-
ron sus potentes slugg-crs n r a qui-
narle el forro a la blanca esfera. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Washington . . 030 001 000 1 6 0 
Sa.n Luis . . . . 000 000 000 0 3 2 
Baterías: Engel y Henry. _ Weil-
man p Agnew, 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * ' * ' * * ' * * * * * * * * * * & * * * * * * * ? * * & r r r r r * * * * * * , ^ , ^ * * 
Capablanca invencible Francia lo niega La diplomacia de Huerta 
Doña Lluvia en campaña 
Detroit, 17. 
Una pertinaz lluvia que no ha qui 
tado el excesivo calor que hace en es 
ta ciudad, pero que en cambio enchar 
ce los terrenos de baseball, ha impedí 
do que ss efectuara esta tarde el ju©. 
go anunriado entre Tigres y Purita-
nos. La pelea se suspende hasta ma 
nana, en que se espera un bonito y 
bien librado combate, porque arabai» 





En una carrera realizada eu ei sei 
to inning quedaron los Napoleones «-
t? tarde, a consecuencia de la expk»-
siór del pitcher Kahler y de toda L. 
novena en general, ocurrida en el 32-
gundo inning. 
Extraordinariamenté agresivo ' 
team de Frank Chance repartió laf̂  
de todos colores, alcanzando seis 
taciones en el histórico inning, en '/ne 
las filas enemigas quedaron diezn^ 
das por completo. En el inning si-
gmente al desastre con un sencill • 1< 
Peckinpaúgh, un sacrificio de Hart-
zell y un error de Jackson, logró el 
New York hacer otra carrera. 
El desafío fué bastante deficientA 
sobre todo por parte de los locales. 
Stxjre por innings: 
C. H » 
New York. . . 061 000 000— 7 10 2 
Cleveland. . . 000 001 000 1 6 3 
Baterías: Schultz y Gossett; K^' 
ler, Cullop y O'Neill. 
Victoria de los White Sox 
Chicago, 17. 
Después que las huestes del fa»0^ 
Connie Mack amontonando sUS i11 
lograron empatar el score, los chic 
que dirige Callahan hicieron un to^ 
de forcé y combinando sus senclJJ\ 
con un triple lagraron hacer cuatro 
enrreras en el séptimo inning y 
rrotar al formidable club de los Ar-
ticos. 
La aplastante derrota fué celebr̂  
da con grandes demostraciones P 
los fanáticos locales, que se 
"a los terrenos, cargando en hom 
a los players del home team. 
Score por innings: 0 H ^ 
Filadelfia. . . 000 000101— 2 6 J 
Chicago. . . . 000 100 40x-o ' 
Baterías: Bush, Morey y ^ 
Scott y Schalk. 
**** 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
París, 17. 
El Ministro de Relacitues Exterio-
res de París niega que sa hayan reu-
nido en esta capital los representan-
tes de las potencias extranjeras para 
discutir la situación de Méjico. 
Nueva York, 17. 
Raúl Carablanca derrotó a F. P. 
Beynor, en 54 movimientos, en la 
quinta sesión del torneo de ajedrez. 
Asalto a l correo 
Deming, Nuevo Méjico, 17. 
d o ™ r e S r ^ a ^ i T e 1 t ; P | , e s i , I e n t e P |,eiluncia 
correspondencia, que se dirigía a e&ta Nueva York, 17. 
ciudad, procedente de Columbus. 
Los rebeldes se apoderaron de los ' M1, 0118x168 Mellea ha renunciado a 
saco? de la correspondencia, qu* con- la presidencia de los ferrocarriles de 
tenían fuerte» sumas ú» dinero. \ Nueva York^ Nev Haven y Hartford. 
Ciudad de Méjico, 17. 
E l Presidente Huerta ha nombra, 
do al general Félix Díaz Embajador 
Especial de Méjico en el Japón, con 
objeto de que exprese al Mikado la 
gratitud que siente Méjico por la par-
tiapación que tomaron los japoneses 
en las fiestas del Centenario de la Re-
pública celebradas en 1910. 
De esta manera el hábü Presidente 
elimina a Díaz, imposibilitándolo pa-
ra tomar parte activa en la campaña 
presidencial puesto que su viaje du-
rará más de do« jn ŝea. 
• * * * * * * * * * * * * * * * ~ ~ *—— 
Víctima de los Ravos a 
Filadelfia, 17. 
uso 
A consecuencia dei * 0 * ^ L 
de los Rayos X se encuentra mu? ^ 
ve el doctor Charles L. L©011 je & 
rector del Hospital Policlínico ^ 
ta ciudad. Un crecimiento e ^ 
mano de forma cancerosa niz ^ jj,. 
sario la amputación y a^oríL ver & 
i bido que cortarle el brazo par* 
es posible detener el mal. 
E l citado médico ha ̂ "Sen-
1 quelos rayos usados en el tra ^ 
to del cáncer traspasan el mai ^ 
[ rador y que muchos médicos u 
| víctimas de su profesión. 
